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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de la Marina 
Queda establecida la agencia del 
DIAKIO DE LAL MARINA en Cojímar, á 
cargo de la sefiorita Dolores Pérez 
Cofifío, y con ella se entenderán los 
que deseen recibir este periódico en di-
cha localidad. 
Habana 6 de Marzo de 1905. 
E l Adminish ndor. 
J . M. Villaverde. 
s D a n a 
De anoche 
Matlrid, Marzo 7 
SIN NOTICIAS 
A consecuencia de la festividad de 
estos d ías , los Círculos polí t icos es tán 
muy desanimados y se carece de todo 
g ó n c r o de noticias. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en fa Bolsa 
las libras esterlinas sí ;$3-17. 
T 
Serv i c io de l a P rensa Asociado. 
P A R A L I Z A C I O N D E 
LOS NEGOCIOS 
Nueva York, Marzo 7. - A conse-
cuencia de la huelg-a de los ferroca-
rri les elevados y del s u b t e r r á n e o , los 
neg-ocios han estado paralizado hoy, 
casi por completo, en esta ciudad. 
CIRCULACION P A R C I A L 
A l medio d ía de hoy ais-unos trenes 
del ferrocarri l s u b t e r r á n e o han c i r -
culado manejados por hombres que 
no pertenecen á la Lig-a Obrera, pero 
eomo los carros del elevado han per-
manecido quietos, no han sido sufl-
cientes los que anclaban para dar 
abasto a l tráfico. 
TERCERA ESCUADRA RUSA 
Tánger, Marzo 7.- La tercera es-
cuadra rusa del Pacífieo e s t á toman-
do c a r b ó n frente á la costa del Riff . 
DESGRACIA SOBRE DESGRACIA 
XfOndreSf Afargo 7.-En despacho de 
San Petersbürgfo al Standard, se 
anuncia que el Czarewltch es t á gra-
vemente enfernio del crup. 
H U E L G U I S T A S A Z O T A D A S 
Varsovia, Marzo 7.-Ha terminado 
inesperadamente la huelga de las 
criadas, y se atr ibuye este resultado 
á que la policía es tá azotando liera-
mente á las que se niegan á regresar 
al trabajo. 
PREPARATIVOS D E 
E V A C U A C I O N 
Tokio, Marzo 7 . -Següu noticias que 
han llegado al Estado Mayor japo-
nés , los rusos se preparaban esta ma-
ñ a n a para evacuar las posiciones que 
ocupan en el Paso de Tié . 
GIRO D E S F A V O R A B L E 
San JPetersburgo, Marzo 7 .-En des-
pacho fechado á las doce de la-noche, 
en el campamento del general l i e u -
nenkempt, se anuncia que durante la 
tarde de ayer tomó la batalla un giro 
desfavorable para los rusos. 
RUMORES DE R E V É S 
Corren rumores de que el general 
K u r o p a t k i n ha sufrido hoy un gran 
revés . 
PRESAGIOS DE DERROTA 
S e g ú n noticias muy detalladas que 
circulan esta noche en los centros me-
j o r informados, la batalla l ibrada hoy 
ha tenido fatales consecuencias para 
el general K u r o p a t k i n , pues la l ínea 
del centro del ejército ruso ha sido 
rota y los japoneses han capturado 
trece grandes cañones do sitio. 
Si esta noticiase confirma, no p o d r á 
haber ya duda respecto á la gran de-
r ro ta que han sufrido los rusos. 
COLISION SUBTERRANEA 
Nueva York, Marzo 7.—Ha habido 
á ú l t i m a hora, en el ferrocarril sub-
t e r r á n e o y á la al tura de la es tac ión 
de la Calle 23, una colisión entre dos 
trenes, de cuyas resultas murie-
ron dos. personas y fueron heridas 
de m á s ó menos gravedad, otras vein-
te y tres. 
N o t i c i a s Goinei 'c ia lQs. 
Nueva York, Marzo 7. 
Oeniene^. ft «1.78. 
Ueaouento papel oornerolal, 60 d(v. 
S.S^ á 4.1i2 por 100. 
Oamlños aonrñ UwlrfH, 6') d(V, ban-
queros, á $4.84.50. 
Cambios >iaOre Li mdre« A la vista, K 
4.86-65. 
Cambios sobre París, «o i | v , biuqueros 
<i 5 francos 17.3(4 cuntimos. 
Idem sobro l íam^unío, «0, djV ban-
queros, á 95.1 [16. 
Bonos registrados CÍA los Rstidos ün í -
doB, 4 por 100. e.T-interAs, 105.1 (2. 
üentrítueras en pla/.a, 5.1 [8[ cts. 
Üantrífugas Cí? 10, pol. «ttoosto y fleto, 
3.3[4 cts. 
Mascahado, en plar.^,4.5[S cts. 
AzOcarde miel, en plaza, 4.3|8 centa-
vos. 
Manteca ia l Oeste en tercerolas, f l 3 . 25. 
Harin« patente Minnesota. \ $3.40. 
Londres, Marzo 7. 
Azocar centrífuga. pi>l. >\ 15?. 3 i . 
Mascabado. I5s. S.l. 
Azrtcar de remolacha (de la presento 
zafra, & entreeraren 80 días) 15.?. '¿d. 
Consolidados ex-interés, 90.7(8. 
Desaliento. Banco luglatena, 3 por 
loo. 
Cuatro por ciento espaClol 91.1{2. 
París, Marzo 7. 
Renta fraiieesa ex-intecés, 10J francos 
37 céntimos. 
I m m m m m m 
íel Weatlier Bimo 
Habana, t'uóa, Marzo 7 de 1905. 
Temperatura máxima. 27° C. 81° F. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima. 20" O. 68° F. A 
las G a. m. 
T H 
A s p a o t o do l a P l a z a 
Marzo 7 de 190-5. 
Azúcares.—JJ2. cotización de la remola-
cha ha tenido hoy en Londres una regu-
lar baja. Abrió el mercado ti I D * . Sd., 
cerrando flojo á lós. \%d. 
En los Estados Unidos continúan los 
refinadores fuera de morcado. 
En vista de la actitud de los refinado-
res amerlcanoa nuestros compradores han 
bajado sus límites á sus agentes de la 
costa, quedando por tanto el mercado 
muy flojo y con tendencia de baja. 
En ventas, solo sabemos la de 
700 8[. centf. pol. 96, á7.70 ra. arroba, 
en paradero para el consumo local. 
0«wt6ío«—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-
nes por letras sobro España. 
üotixamos: 
Comercio. Banqueros 
Londres 8 dnr . 18.1 [2 19.1|4 
"eOdrv . 18. 18.3i4 
París.SdfV . 4.1(2 5.1(4 
Hambarsro. 8 dfv . 2.8(4 3.5|8 
Estados Unidos 8 div 7.3(4 8.1(2 
Espafia, 8/ pla^a y 
cantidad 8 drv. 21.1(4 20.1(4 
Dto. papel (jomerolal 10 V¿ anual. 
Monedas ñUranjeras.—Se cotizan hoy. 
como síoruot 
Sreenback.s . 8.1(8 á 8.1(4 
Plata americana 
Plata española 70.8[1 Á 79.7(8 
Valores y Anoiones—Se lia anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
200 acciones Banco Español, á 94%. 
COHIO DE COBREDORSS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bunqneros Comercio 
tiondrea. 8div 19^ 
„ fiO div 1854 
París, 3 div - 5>4 
Hamburgo, 3 d̂ r 3^ 
.. R0 dpr 
Estados Unidos, 8 dpr 8>$ 
Eapaña «i plaza y cantidad, 
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P | Plata esDañola 79?í 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
Id. demiol polarización 89. 6 5(16. 
Habana, fiíarzo 7 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZáCION O F I C I á T 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
FONDOS PUBI.I003 Uomp. vendo 
Valor. P.8 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones nipotecaria Ayun-" 
t^miento i ; hipoteca 
Obligaciones H i p o t e o ai* i a 3 
Ayuntamiento 2! 
Obl:gacione8 Hin o te carias P."' O.' 
Cienfuegoa á VUla^lara 
Id. 2» id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion . 
Id. 1! id. Gibara fi Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales. 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana!..."]!. 
Bonos de la Reoública de Cuba 
emitidos en 189fiy 1897 
Bonoí 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco BspaQol de la Isla de Uaná 
Banco Agrícola 
Banco Nacional do Ouba 
Compañía de Perrooarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Eegla (limitada) 
Comnadla de Caminos de Hierro 
do CArdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 6e* 
te 
Compañía Cubana Central Ruu-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarrí- ae Gibara & HoiffúinJ 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -
C m pañí a del Dique Flotante 
Ked Toielóuioa de la Urbana. 
Nuera Fábrica de Hielo ,, 
Compahia Lonja de Viveros de íü 
Habana 











































Habana 7 de Marzo de IfWí. 
JNCORPOKADO EN 18C9. 
Agente fecal del Gobierno de la República de Chtbajwa elpagode los cheqtiesdel Erjérciio Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades han carias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS. pa-gando interís en estas al 8 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, O b r a p í a 33 : P. J . S H E R M A N y O. A . HORNSBY, gerentes. 
Santiago de Cvb,r. E N R I Q U E ROS y W . E. COI.BORN, gerentes. 
Camagliey. R. W . FORRESTER, g é r e n t e . 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
SOCIEDAD M U T U A D E PROTECCION Y A H O R R O (SEGURO e* V I D A 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Hato. Telefoio ntíni. 939 Aparfaúo inm. 909 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba. 
Subscriba V d . una OMigación á Lotes, para proteier á su familia- os me-
jo r que una Dota l , y vale m á s que millones de Certiíic 'ados. ' 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al ni-
'E!0" CREDITO V I TAI* T P i n ^ ^ n á o EL CAPITAL Considerablemente 
E l C K E D i r O V i r A L I C I O DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de L^tes, entre las Oblicracio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo íueron ^ " « a c i o -
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la .Sociedad y el valor garantizado de ellas. Nombra derechos d e T n s c r ^ 
G a s t e V d . b i e n s u d i n e r o . E n l a 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'Iteilly 118 y 120 
cLím^ÍtedeItalÍaUnnOtabIeSUrfcÍdod0 objefc03 de alnminio, espe-
B A T E R I A D E C O C I N A (alnmiiomiro) 
Este hermoso metal cuando como el n u e s t " 
es reconocido como el mejor del mundopara los uso^ do^ 
méeticos porque es ínox idab ley no hay ncliero á i n f o v i ^ 
emúes , teniendo, además , la gí-an v b X ? a de eciSom 
ruarrnfa por ciento de combustible, poique el a lum n?i 
iniro es el gran conductor del calor, y su color hlaiu o 
c omo la plata, lo hace más l impio y ¿ « a b l e A U ^ i á t o ^ w 
otro metal cualquiera, siendo t a m b i é n por su dureza el 
que mas dura y se conserva como niuguno otro. 
L a S n t a . M e r c e d e s Q u e v e d o , 
cuyo retrato publicamos en este anuncio, au-
torizados por la misma, como demostración 
de gratitud y para bien de los que sufren 
la terrible enfermedad de la tuberculosis 
fué curada de una afección D E L 
P E C H O , en V E I N T E tratamientos. 
Pueden visitarla en Revillagigedo, núm. 49. 
Habana. 
Esta joven estaba muy delgada, con fie-
bres constantes y sangraba por la boca tenien-
do, además, muchos sudores nocturnos. Se 
trató con corrientes de ALTA FRECUENCIA é 
inhalaciones de Oczono. Está probado cien-
tíficamente, que el solo 
contacto del O C Z O N O 
destruye los gérmenes que 
producen la TUBERCU-
LOSIS. 
El OCZONO lo fabri-
camos en aparatos espe-
ciales, en el mismo mo-
mento de administrar la 
inbalación. 
La TUBERCULOSIS la curamos, en cualquier período que esté, con las inhala-
ciones do OCZONO PURO. 
Entre todas las enfermedades crónicas, la más fácil de curar por nuestro siste-
ma es la TUBERCULOSIS. También curamos con las inhalaciones de OCZONO, 
la bronquitis, tos ferina, laringitis, disneas, gripe y asma 
G A B I N E T E E L E C T R O - M E D I C O A M E R I C A N O - R E I U. 
Consnlta,s gratis tote los días ie 12 á 5-Doimps y días festiíos, íe 10 á j. 
I Dr. Alberto «1. D I A Z , M é d i c o D i r e c t o r , 
BILLETES DEL BANCO EBPANOL de la IBU 
de Cuba contra oro 4^ á i% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 80 
Qrembacks conr.ra oro español 10314 ¿ 10834 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De Copenhagrue y escalas, en 14 dias, vap. da-
nés Saint Croix, cap. Bergr, ton. 3343, con 
carga y 365 pasajeros á Heilbut y Rascn.gg 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Olí-
vette: 
N. A. Marly—M. "W. Butter—E. M. Hendy— 
J. K Willian—S. W. Carntth—Mis Steyens—V 
C. Knight—A. D. Thomoson y Sra—Mis Run-
gon—J. E. Cox y Sra—M. O. Page y Sra—G. A. 
Joalyn y Sra—W. ü. Ivés—S. T. Broan—B. A. 
Burhaen—P. Adrián—Mary Martha—J. A. Ro-
dls—Mis Clongh—Wintner—S. M. Quine— 
tí. Janson—W. C. Jalnell—G. Cosper—V. Di-
mas y 3 de fam—J. T. Conant—A. C. Sigorland 
—M. Tmillholland y 2 de fam—D. N. Kier—R. 
Fernandez—Josefa Vará—T. Sanime—J. Je-
ferds y Sra—J. A. Rogan—JJ T. Munteon—A. 
Neneter—M. Jolinson—A. Filhor y Sra—N. J. 
Parh—N. Mooyer—T. J. Monno—E. Villamil— 
M. Castillo—J M. Me Colioch y 2 de fam—J. 
Wood—J. Otto—A. Enrique—N. Esberg—E. J. 
Stanchelberg—K. A. Deesben—N. García—.1. 
tolaso—G. Keimun y Sra—G. Jones—J Bruce. 
De 8t. Nazaire, Santander y C'oruña en el 
vp. francés 1 a Normandie: 
Sres. M. Rodríguez—A. Cainpignon y 1 da 
frm—Riñe de Rian—G. Schl- O. Giro—Juan 
Antonio Vtga—Ramona Sime—M. de la Riva 
H. Muñoz—H. Solis—J. González-J. Negrin» 
y 695 de 3) clase. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Ge-
saie: 
Sres. P. Hauston—V. Escobar—W. H. Sp i l -
dingg—R. Gerandi—P. Murtell Magdalena 
Solois—Virginia y M er ce dea Iglesias-W. H. 
Denton^Maria Guerra—Matilde Valdés y fa-
milia—A. Alvarez—G. Domínguez-E. D. Ho-
yos Enrique, Miguel y Eduardo Medio . 
Amelio y José González—José Pablo Diaz y fa-
milia—l'J. G. Domeuech—G. Gonz ilez—Valen-
tina Machado—E. Galborti—E. H. Garcina— 
J. Codle y fam—J. Fernandez—S. Dou—Ale o 
Toledo—ií. Cavbonell—F. Rodríguez-Carmen 
Pardo—Matilde Martínez—W. C. Smitbe—T. 
8. Gardnier—R. Arden—B. Campos-R. Grrcía. 
De Tampico en el vp. am. Séneca: 
Sres. Severino Pérez—A. Cobt—R. Palacio— 
P. Regadera y 5 do tránsito. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L. V. Placó. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart por A. Blanch y Ca. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vapor italiano Margareth, por R. 
Truffin yCa. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn? 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Bekide, por Lui-
V. Placé. 
DelaTvare, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Míenzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Nueva York, vp. oub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delarre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Delanwes, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L. 
V. Placé. 
New-Orleans, vap. amer. Louiaiana, por J. M. 
Flannagen. 
New York tap. am. Vigilancia, por Zaldo y Ot 
New Orleans, vap. am. Chalmecte, por J. W. 
Flann^can. 
C. Hueso y Tampa, vap. am. Gussie, por J. 
Mo Kay. 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
VeracrttzyoBoalas, vap. amor. Monterey, po» 
Zaldo y Ca. 
Con 60.900 cajas cigarros, 145 o. ron, 6 bul-
tos sardinas, 40 sio cebollas y 40 los, pica-
dura. 
Mobila, vap. ngo. Katle por J, Qt González y 
Comp. De arribada. 
L A Y " C í 
N o s e p n e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e . 
Todas las cajetillas contienen cupones. 
fflenpy G l a y a n d ^ ? o e ^ ^ @0, $ i d . 
S M Í T H P R 
P R U E B A S U S U P E R I O R I D A D 
CHARLES BLASCO, único ájente, OBISPO 29. 
E L T A L L E R B E C A B U S i S 
T TI~.J^«-Í^ « .Al i sa l . . . Ant.iono. r a Ka. (1 Establecimiento fle Camiseria en ff'eneral.--ÁntÍffua casa de S O L I S , S , B R ] ^ T ? ^ a l l e Jfahana 75.-Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trábalos a medida como se pidan. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
s i -
enyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se lia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a tenc ión del publico b a c í a las 
lu ientes marcas: 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i n a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a c k a r d 
De venta en todas las peleterías de la Isla» 
para j ó v e n e s 
y bombres 
y otras unidas 
"al nombre de 
PONS&Ca. 
para j ó v e n e s 
y bombre 
( P A T E N T E CON P B I V I L E Q I O ESCLÜSIVO) 
Premiado en la Exposición de San Luis 
U n i c o c o r s é que m e j o r a todos los cuerpos 
y q u e c o m p l a c e á todas las S e ñ o r a s . 
Se r e m i t e á c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
8 6 , N E P T U N O 86. 
EL MEJOR SURTIDO DE 
ó / e y a n t e s Tlfuebies 
de Tlfimbre 
q u e h a y e n l a H a b a n a d i g n o s de 
verse. Numerosos mode los d i f e -
rentes, todos nuevos y m u y bara -
tos. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes almacenes de m u e -
bles y a r t í c u l o s de F a n t a s í a en 
genera l . 
S U A R E Z & Ca. 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
N O T A . Remisiones íl todos los 
puntos de la Isla. 
A N A L I S I S " ÜMNES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILD030LA, 
fundado en 1899.--Un análisis compuesto, 
microscópico y qaímio f DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Dibujante Litógrafo, 
Estudio: C A L I A N O N U M E R O 88, 
L A F I G U R A D E L J A B O N ' F A I R V 
es ovalada; se adapta bien á la mano y por consiguiente es más manejable 
que otros jabones de formas antiguas, , . , _ . „„,.., 
El jabón "FAIR Y es delicadamente perfumado, dejando un olor agra-
dabHace une espuma abundante, limpia completamente, suaviza el cutis y 
es el iabón flotante mfis poramente blanco en el mercado. 
Cuando sienten que necesitan el mejor ja6ón para baño y tocador: pedid 
el jabón "FAIRY". . , , „ 
De venta en todas las sederías y droguerías, 
10 centavos per cada pastilla y cada pastilla en un cartón por separado, 
Hecbo solamente por Tbe N . K . Fa i r lmuk Compauy, > . Y o r k 
Representante, Charles Blasco, Calle Obispo 2 9 , Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E i i d S n d e k m a ñ i a i , — M a r z o 8 d e 1 9 2 5 . 
C O E B E S F P E N C I A 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid 17 de Febrero de 1905. 
Hemos entrado en el per|odo electo-
ral para la renovación de las Diputa-
oionea provinciales en las mitades que 
marca la ley. La quietud de os par-
tidos y la indiferencia del público son 
imponderables. Sólo se mueven los 
candidatos que forman generalmente 
en las provincias dos tandas, cada una 
do las cuales triunfa y administra du-
rante el bienio en que mandan sus ami-
gos desde el gobierno de Madrid, bue-
leu ser reelegidos periódicamente los 
mismos, yhay:quien lleva veinticinco y 
treinta años funcionando como diputa-
do provincial. Dichas corporaciones 
están más desacreditadas que las ayun-
tamientos, y admiten una olasitícucióu 
muy curiosa en sus cualidades y defec-
tos, pudiendo tomarse la base ex t raña 
de la geografía. Desde Despefiaperros 
hacia abajo, es decir, en toda Andalucía, 
su administración es lastimosa; el favo-
ritismo escandaloso y el imperio de los 
caciques, tremendo; á este grupo pue-
de agregarse Extremadura. La r«gión 
media de la Península ofrece más va-
riedad, dándose casos de un régimen 
mediano con menores abusos; y toda la 
parte Norte, por áltimo, suele dar do 
sí Diputaciones provinciales solventes, 
rectas y modelos en la gerencia de los 
intereses del procomún. Burgos, Nava-
rra, las Vascongadas, Santander, entre 
todas, deben citarse como ejemplo y es-
pejo de una administración oxceloute. 
Cádiz, Málaga, Jaén y Badajoz, entre 
otras, son todo lo contrario; y por en-
cima de unas y de otras, aparee» la de 
Madrid que, en su insignificancia polí-
tica, al v iv i r en el engranaje de toéoe 
los grandes centros, todavía acostum-
bra á malbaratar sus menguados presu-
puestos y caer en los excesos más rui-
dosos do un compadrazgo burocrático. 
Maura hizo un proyecto de ley de ca-
üicter raay práctico y bien entendido 
para transformar dichos organis«ios, 
quitándoles su índole actual de congre-
sillos, robusteciendo su prestigio con 
representaciones más serias y dándoles 
otras condiciones do vida verdadera-
mente administrativa. E l Senado apro-
bó dicha reforma haco año y medio, 
pero el Congreso lo ha dejado dormir 
con aplazamientos iudeílaidoe, teaoro-
sas las parcialidades más importantes 
de que el gobierno central pueda in-
fluir más directamente sobre aquellas 
corporaciones en au nuevo modo de 
ser. 
Ahora en la renovación de las mita-
des, apenas habrá lucha. Los partidos 
monárqnicoa sin conciertos ni actos os-
tensibles, parece que se entienden en 
las provincias: los pretendientes de uno 
y otro color no bascan á los electores, 
sino en sus manifiestos ó comités, en-
tran y salen en visitas frecuentes al go-
bernador respectivo, ó asedian al mi-
nistro de la Gobernación. Quince días 
antes del escrutinio sería fácil publicar 
las listas do los futuros padres de la 
provincia en todo el reino. Los repu-
blicanos sólo luchan con seguridades de 
triunfo en Barcelona y en Valencia y 
con alguna esperanza en la Cor uña y 
en Madrid. Aquí en la capital. Sal-
morón se ha entendido con las socieda-
des obreras, y es probable que obtenga 
por lo menos ol lugar de las minorías. 
Si realmente alcanzara un éxito mayor 
en la provincia de Madrid el partido 
republicano, se afirmaría más la idea 
que prevalece en las altas regiones di-
rectoras de dilatar á todo trance la v i -
da de las actuales Cortes, porque sien-
do estas elecciones de tan escaso inte-
rés para la gran masa del país, puede 
colegirse lo que podría temerse en unas 
generales, en el caso de que ahora su-
frieran un nuevo quebranto los part i-
dos defensores de la monarquía en la 
provincia donde residen la Corte y el 
Gobierno. 
Los liberales y los demócratas han 
publicado un manifiesto demandando 
al Ministerio la inmediata reunión do 
las Cortes. Fúndanse en el hecho extra-
ño de que se sucedan las crisis á espal-
das del Parlamento, y que siendo ines-
tables les gobiernos, cabe dudar de que 
cuente con una mayoría hasta el punto 
do que sobrevengan nuevas variaciones 
en el poder en fecha harto avanzada pa-
ra una nueva apelación al país, y la 
convocatoria de otras Cortes, con tiem-
po que permita votar unos presupues-
tos. 
Fué muy interesante la reunión de 
los prohombres del partido democrá-
tico (ex-Ministrosy ex-Vicepresiden-
tes de las Cámaras) cuando se tomaron 
tales acuerdos, porque se dibujó un 
dualismo muy acentuado en las ten-
deneiae y en las iniciativas de los pro-
cedimientos. De una parte, hubo quien 
se inclinó á las actitudes más extremas, 
proponiendo ana apelación al Bey y 
hasta la adopción del retraimiento en 
las inmediatas elecciones provinciales; 
mientras que del otro lado prevalecie-
ron los temperamentos gnbernamenta-
les en el que un sentido legal no exclu-
ye la conducta enérgica y varonil con-
tra los excesos ministeriales. Los unos 
están incluidos en la antigna tradición 
progresista de lucha y de batalla, no 
retrocediendo ante ningún orden de 
consideraciones una vez emprendido 
el avance. Los otros atienden más al* 
culto de las ideas y de los principios, y 
juzgan que los viejos procedimientos 
de perturbación continua, al dañar la 
marcha natural de los sucesos, pueden 
renovar épocas luctuosas de nuestra 
historia, ya exagerando la represión de 
arriba, ya adulterando las ventajas del 
triunfo en su día, si se logra por los me-
dios de la violencia ó de las imposicio-
nes amenazadoras. Predominó la nor-
ma de conducta más sensata, por haber-
la sostenido el jefe, don Eugenio Mon-
tero Eíos y en realidad habr ía resulla-
do un colmo el emprender la senda 
contraria, á los pocos días de haberse 
constituido un ministerio, colocándose 
un partido monárquico en actitud de 
hostilidad implacable por no haberse 
reunido inmediatamente las Corte». D i -
r ig i r el mensaje al Rey, ya como me-
morial de agravios contra el Gobierno, 
ya como exposición de queja, implica-
ba uno de estos dos casos: ó el Bey daba 
la razón á los manifestantes, despi-
diendo á los Ministros, hecho que se 
habría tenido como efecto de una ira-
posición, 6 los desatendía, y entonces 
habría surgido una tirantez de relacio-
nes con las naturales consecuencias que 
habrían ido subiendo en ráp ida y f u -
nesta gradación. Se recordaba que al lá 
por el año de 18G7, los diputados de la 
oposición redactaron un mensaje d i r i -
gido á doña Isabel I I , protestando 
contra la clausura de las Cortes y en 
demandado una inmediata convocato-
ria. Aquello fué el principio del fin, 
porque entregándose el gobierno mode-
rado á la represión más violenta, un 
año después caía el Trono y la revolu-
ción triunfaba. 
Los tiempos han cambiado, la evo-
lución prevalece sobro los movimientos 
revolucionarios que no encuentran hoy 
atmósfera viable, y el país marcha re-
posado al desarrollo de las grandes 
fuerzas nacionales y á la consolidación 
de los derechos conquistados. Hoy el 
campo de batalla no está p r inc ipa l -
mente en la política, sino en los hon-
dos y trascendentales conflictos entre 
el capital y el trabajo. La pugna de 
los partidos sólo agita la plana mayor 
de los unos y de los otros, pero para la 
grao muchedumbre social, queda redu-
cido á un punto muy secundario. Los 
héroes de las barricadas son ya entes 
antidiluvianos y los conspiradores del 
corte de Mazzini y Sixto Cámara, los 
de los agitadores nunc et semper figu-
ran entre los románticos legendarios 
del Trovador y de Mor de un dia. El 
ejército se halla perfectamente discipli-
nado, abominando de las célebres cuar-
teladas y relegando al lenguaje arcaico 
la palabra pronuncia miento que triste-
mente llevamos durante media centu-
ria al diccionario internacional. 
l i e ahí p o r q u é las crisis ministeria-
les no conmueven como en otras épocas, 
y el país se preocupa poco de la ban-
dera que tremola sobre la casa del po-
der y respecto á la razón social de la 
empresa directiva, ateniéndose más á 
los actos y á las determinaciones de los 
Ministros en sus alcances efectivos. Sin 
embargo, cuando los errores son muy 
insistentes y los fracaeos se suceden sin 
tregua, la opinión se consolida en con-
tra de los poderes públicos, ya c r eán -
doles el vacío, ya preparándose á un 
embate decisivo en cualquier momento 
y aprovechando la ocasión más levo. 
E l partido conservador subió al go-
bierno hace poco más de dos años, y ha 
iniciado cinco etapas interrumpidas al 
poco tiempo de emprendidas. Anun-
ció en cada una de ellas las más lison -
jeras esperanzas y las más salvadoras 
reformas. Silvela vino con sus prome-
sas de selección, la reorgauización de 
los servicios, el sentido jur íd ico y la 
fuerza del régimen; se fué, declarándo 
se impotente para tamaña obra, si bien 
achacaba al estado de la opinión el 
naufragio de sus intentos. Maura t ra ía 
aquel su simnático proyecto do la re-
volución hecha desde arriba; cayó sin 
dejarnos mas que la ley do alcoholes y 
la del descanso dominical. Azcár raga 
se propuso conciliar los distintos crite-
rios de la mayoría y fundir en un plan 
las aspiraciones varias de sus prohom-
bres más eminentes; pero hasta del pe-
queño núcleo de ministros que cons-
tituyó, desertaron dos, obligándole á 
dimit i r . Villaverde representaba to 
do un plan financiero con la mejora de 
los cambies, las economías razo nables 
y el alza de nuestro crédito. En su an-
terior Ministerio de seia meses nada 
logró; todo se fué en aplazamientos y 
promesas, y ahora se ha limitado á 
mantener los tipos de cambio en la ci-
fra en que la dejó Castellano, el últi-
mo Ministro de Hacienda. Basta re-
cordar el pomposo discurso de la Co-
rona leído al abrirse estas Cortes, para 
persuadirse de que siguen en pie todas 
las cuestiones entonces planteadas y 
para las que anunciaba solución pa-
triótica, justa y eficaz el partido con-
servador. ¿Será más feliz el Mi -
nisterio qne preside Villaverde? 
K(\\xi fica 6 punto, como dicen nues-
tros vecinos los portugueses. Por más 
que los partidos todos se muestran muy 
indignados por la tardanza en reanu-
dar las sesiones de las Cortes, no pue-
de negar un observador imparcial los 
fundados motivos del Ministerio para 
esta demora, como son el preparar pro-
yectos de ley y el hacer un presupues-
to nuevo, trabajos que no se improvi-
san. Pero cuando esta labor esté dis-
puesta, ¿coutará el gobierno con mayo-
ría que se la apruebe! Los mauristas 
andan cada dia más enojados y su ór-
gano en la prensa, España, acentúa su 
despego y malquerencia hacia el gabi-
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cuervo v Sobrinos, R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
V a p o r e s d e t r a r e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
l l i l H W S H i M t 
(HanMíi Anisricaii Linc) 
El nuevo y espléndido vapor 
p e i í m m m m 
Capitán Rusch. 
saldrá, directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 16 de MARZO de 1935. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
Vi 3í 
Para Veracrnz «33 fi U 
Para Tampico | 43 f 18 
(£n oro español) 
La Compañía tendrá nn vapor remolcador & 
dlaposición de los señore-j pasajeros, para cam-
dacirlos junto con BU equinal», libre de gaatoi 
del muelle de la MACÍIINÁ al vapor trasat-
lántico. 
De más pirmenores informarán los Consig-
natarios 
SAN IGNACIO 64 
C513 
HEILBUT & RASGBL 
Apartado 729 
8-8 M 
por el vapor a l e m á n 
- A - i s r : o D E S s r 
DE LA. AJNDES a. S, Co 
El vapor ANDES es de rápido andar y pr^ 
Í L ^ L ^ Uencf c?ríale9 6 inmejorable veati-
lacion, lo que lo hace muy apropósiro para el 
T r a n s p o r t e d e p a n u d o 
en las mejores condiciones. Én tal concepto se 
recomienda á les seflores importadorei de 
Sanado de la Isla de Cuba. 
Bu car acidad es de 950 cabeza»grandes. 
tarioe8, il:lfcrmeB dirififlr8e ' C"! consigna-
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 475 1 M 
de 
PINIILOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vspor español 
M A R T I N S i E N Z 
Capi tán Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 30 da Marzo, airecto para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz, ele Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Bareelona, 
MW>&J&!&rô  Pera lo8 referidos pcertos 
•íltreímTnuf37 VentÍlada8c4inaraS ^ cómodo 
Tainliicn admito nr> „nniA J_ . . 
ÍV^ACO R A G U I R D U ^ E CAREA' MCLUSO 
r ^ 0 ' " conio<|idad de los señores pas*. 
íai' j o ¿ . P e9tarfi atracado á loa muelles de 
inlormarén sus consignatarios: 
Marcos liermatLos »C- C a . 
P4U 0-F2& 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S JD3 
M'mm L 0 F E 2 T C 
B U E N O S A I R E S 
Ciipitan Garrida, 
ír.Idrfi para VERACRUZ sobre el 17 de MARZO 
llevando la correspondencia pfiblica. 
Admito carga y pasajeros para dicho puorto 
los billetes de pesaje solo serán expedidos 
taita lae niez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Bcrén nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
W. CAL.\ ü 
OFICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I I 
Capi tán Amézagfa. 
Saldrá para 
C O H U Í Í A Y S A O T A f f D S B 
el 20 de MARZO á las cuatro de la tarde, lie-
vaado la corresponoencía píiblica. 
Admite psi-ajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe atócar, café y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
t y t a la» diez del día de salida. 
Laa iióVizas de carga se firmarftn por el Con-
tignaiarlo «ntec ae correrlas sin cuyo requitato 
te. ÍM nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la caiga á bordo hasta el día 18. 
.La corrcsijondencia solo se admite en la Ad-
»;a;Btraci6n de Correos 
iJe más pormenores informarán ausconsierna-tsnoe: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
KOTA—Esta Compafíía tiene abierta nn 
pOliza flotante, as! para efta linca como para 
ico»? las cemés, bajo la cnal pueden a ' gurarse 
toáoslos efectos que se embaiouen ensüsvi-
j cíes. 
llamsmoc la atencitn de los fefiorespasaie 
re? bácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
•aitrcty del ordeny rígimen interior deloa 
Tapores üe esta Compañía, el cual dice así: 
rodos los bulto» de eqnipajellevarán etlqne-
Ltn . íldo tn ^ CUfll ins tará elnémerodel 
billete de pasaje y el puntoen donde íste fue 
expedido y no serfin recibos á bordo los bultos 
a los cnales faltare esa etiaueta. 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
ICI tXXMM de su equir aje.Fii nombre yel pir no 
clsridad lOC*ft eUfi letra8y con mayor 
íundándese en esta dipossiclén la Compeñla 
no admitirá bulto alguno de equinaje qne no 
Un e claramente estampado el noraore y ape-
hdo de tn dueño, sel como el del puerto de 
destino. 
N O T A Ee «Vierte álos sefiores pasajeros 
que en eimneUe de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Bantauiarina dispuestos n conducir el pasaje á 
bordo, mediante el PSEO de VIANTE CEN-
TAVOB en plata cada nno, los días de salida 
íifeedo ¡se diez hasu las dos de la tarde, 
-v-#5? JV**^ 1o 'eclhe gratuitamente la lan-
,a}0/. e,Ie! n^elle déla Machina la 
nraSauf Ealida ba8ta ^ dkK de la 




f S f LA H A B A N A 
NEW-OHIEANS 
y vice-versa. 
Va íom palacio uara pasajeros 
coi g M a s Y amplias yenli a cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
idcl muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Orlean» pitra la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la llábana á Kew Orleans y regreso á la 
Habana en lí ciase $ 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en £ clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3: clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
dee del Oeste, centro délos Eptados Unidos, 
eomo tuuabien para México, con boletos direc-
tos desde la Hanana. 
El equipaje de loa señores pasaiejosse reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
ios Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . Plana gran, Ga lbanyCia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
C 371 19 Fb 
C o w n í e GéÉrale T r e s a W i n ü e 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
F.L VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E , 
Capi tán ; V I L L . E A U M O K A S . 
Saldrá directameate para 
LA C O R M A , 
SANTANDERY 
ST. N A Z A I R B 
cobre el 15 de MARZO i las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá Qnicameate los días 13 y 
H en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Briclat, MoiU'Rosy Compafíía 
MERCADERES 35. 
7-8 M 
V a p o r e s ̂ c o s t e r o s ; 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
V O T O . O O , 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL VAPOR 
M I G U E L G A L U R T , 
Capitán IS£RNT 
de (5,000 toneladas, alumbrado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 14 d« 
Marzo á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
Santa V m x do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admita pasajeros (i ios que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atran-
cado eKte vapor al muelle de los Almacenes de 
Depísito (fian José). 
Informarán sus constenatarios: 
A . B L A N C I I Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 368 21-18 P 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G Q S 
Sak l rán todos los m i é r r o l c s , per la noche, alternando rte r - t i - -1 . , . • , 
TI ^ a M / Z v * ! ^ ; ^ } ^ ^ 0 escala» en C I K N F U K í i O S . < A s i Í.J>A, T U N A S 
J U C A K O , SANTA CRUZ del SUR y M A N Z A N 1 L L O - K N S I - W l f v MORA?! 
tonfjOS, s1cñ,->res Pasajeros d e b e r á n tomar el t ren que « l e « y 2D de 
tarde del miércoles de la e s t ac ión de Villanueva. 5 " lC 
M m ¿ í S ^ % W S í S ^ V ^ e m t f h , ! ^ m V : m a H w , que s o l ó s e refiMMrá 
Agente: Agus t in ¿ruaach, OBISPO ;ií>, eutresuelos. 
c 7 78-1E 
Capitán MONTES US ÜÜA. 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y les 
JUEVES, (con excepción del dltimo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que sale de la estación de Villanueva á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés , 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES ylosSABAOO-i (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) í las 9 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias sigruientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acüdaae á la Compañía 
en 
Z L L U E T A l O íbaios) 
c 8 78-1 En 
EMPRESA DE VAPORES 
M i e a W M G Gifiiiios 
Desde el día 8 del corriente mes de Marzo 
los vapores de esta Empresa saldrán de Bata-
banó los miércoles por la noebe en vez de los 
jueves como lo venían verificando. 
Los Sres. pasajeros deberün tomar el ^ren 
qne sale de la Estación de Villanueva á las 5 y 
40 p. m. el cnal los conducirá hasta Batabanó 
al costado del vapor. 
La carga se admitirá por la Estación de Vi-
llanueva todos los días hábiles desde las 7 a. 
ra. basta las 4 p. m. exceptuando los Martes 
en cuyo dia soto se recibirá basta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más inforiues 
Obispen. 3 0 , (Entresuelos) 
Habana 1? de Marzo de 1905. 
c 489 1 5-2 
EMPRESA OE U M Í l 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
b. en C. 
V a i i o r " S A N J U A N 
C a p i t á u G I N E S T A . 
B-ldrá de este pnerto el día 10 de MARZO á 
las cinco de la tarde, para 
O t i l i o c a r t ó n . 
Recibe carga hasta las cinco de la tarde del 
día de salida. 
nete. Dudo, sin embargo, que un hom-
bre de gobierno como Maura so resuel-
va á d i r ig i r una votación en el Con-
greso qne derrote "á V i llaverde, pero 
seguramente tendremos escenas y epi-
sodios como en la anterior vegada. 
Aplausos y apoteosis á Maura, siempre 
qne hable: frialdad y silencio ante los 
discursos de Villaverde, abstenciones 
notables en los momentos de más relie-
ve, votaciones escasas y con salvedades 
previas; una vida en fin precaria con 
alardes de misericordia positiva y con-
dicional tolerancia para el Ministerio. 
¿Podrá v iv i r así un gobierno! ¿Podrá 
hacer algo práctico y beneficioso pura 
el país! Esto es lo que no se ha pre-
visto y viene amagándonos desdo la 
funesta y deplorable cuida del Minis-
terio Maura. Se quebrantó la mayoría 
y se corre el riesgo de que los Ministe-
rios conservadores vivan con vilipendio 
y condenados á una esterilidad absolu-
ta, ó que sean llamados los liberales 
cuando no les quede tiempo para hacer 
Cortea nuevas y votar el presnpesto. 
El Parlamento volverá á abrirse el 
24 de A b r i l y no serán muchas las se-
siones qne celebre en la primavera, 
pues está anunciado el viaje del Rey á 
Francia y á Inglaterra para el 27 de 
Mayo. El debate sobre las crisis últi-
mas durará probablemente quince días 
y apenas quedará espacio para discu-
t i r algunos proyectos de Hacienda, y la 
prorroga del tratado con Suiza, que sir-
ve de base á todo nuestro sistema aran-
celario. 
ff. 
E u r o p a y A m é r i c a 
C E B I I A R T 
El profosor Gebhart ha tomado no-
sesión, en la Academia Francesa, del 
M 0,4u'dUtC I)Ür 61 falleciIuieato de 
M. Paul riervieu contestó al discur-
so del recipiendario. 
G U I L L K B H O Y ROOSEVELT 
El Emperador Guillermo ha sido 
nombrado doctor en Derecho por la 
Universidad de Penusylvania, do Fila-
de'lia. 
De la misma distinción ha sido ob-
jeto ol Presidente lioosevelt, cuya in-
vestidura se celebrará en igual fecha. 
E l Emperador Guillermo es el p r i -
mer monarca reinante así agraciado 
por una universidad americana. ^ . 
IkYlMeií to l a i l t l í a o 
EL "SATXT C R O I X " 
Con carga y 335 pasajeros entró en 
puerto ayer el vapor danés "Saint Croix" 
procedente de Gttpenlwgoe y escalas. 
E L "PEOfNP' 
Ayer salió para New Orleans el vapor 
austríaco '•Peeini." 
E L * •BERGEN" 
En lastre salió ayer para Tampico el 
vapor noruego "Bergen." 
E L " O L I V E T T B " 
El vapor correo americano "Olivette" 
¡salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
I L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u n incidente solamente en 
«1 t r a tamien to de l a tuberculosis. ^ 
L a nueva f ó r m u l a para l a cura do esta enfermedad 
puede condensarse a s í : " A i r e puro , A l i m e n t a c i ó n 
n u t ñ t i V a y abundante? y Descanso.', 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es l a parte m á s esencial de l 
t r a t amien to . So sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por u n mic rob io que só lo se desarrolla 
e n los organismos debili tados y por l o t an to mient ras 
me jo r se a l imen ta y n u t r e l a persona m á s fuerzas 
recobra para resis t i r y vencer l a i n v a s i ó n tuberctdosa. 
• T o d a persona afectada do tuberculosis debe a l imen-
tarse nueve veces a l d í a y su dieta debe consis t i r 
p r inc ipa lmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados n o reciben generalmente 
de los a l imentos ord inar ios toda l a mate r ia o r g á n i c a 
y mine ra l que necesitan para su perfecta n u t r i c i ó n , 
es necesario reforzar la a i i i n e n t a c i ó n tomando la 
C O T I 
L E G l T l M / k 
que sumin i s t r a en fo rma concentrada y p red i^e r ida 
l a grasa que rel lena los pulmones con nuevos te j idos 
v iv ientes y v igor iza las funciones respiratorias, cuyo 
buen func ionamiento es u n factor m u y impor t an t e 
para la buena n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e l igados con el aceite de bacalao en 
l a i ü m u l s i ó n d e S c o t t suminis t ran á l a sangre 
l a mate r ia m i n e r a l de l a cua l se n u t r e n y fo r t i f i can 
los nervios , los huesos y e l cerebro, l í a y m u c h a 
m á s substancia n u t r i c i a en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que l a contenida en u n 
v o l u m e n i ^ u a l de cualquier o t ro a l imento, y cuando 
esta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se t oma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el t iempo á obtener l a 
c u r a c i ó n , á lo menos por u n a ñ o , los progresos rea l i -
zados en ese t i empo son t a n maravil losos que e l 
enfermo ve b i en r e t r ibu ida su fe y perseverancia. 
P r e c a u c i ó n Necesaria.—No so caiga en el 
error de comprar uua Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "kombro con el 
bacalao 4 cuestas.n 
SUEVA I0RK. 
B, 1M 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tofios los teínps á las te ¿el i \ i 
T A E I F A S E N OKO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^uay viceversa 
PMfcJeen 1 - I 
Id. en 31 • 
Víveres, ferretería, loza, patréleoa 0-JJ 
Mercancías - ao3 
De Habana a Ca iba r i én y viceverit» 
Pasaje en l? WffJ 
Id. en3í #6-^ 
Víveres, ferretería, loia, petróloa. V-M 
Mercancía ^ 
T A K A C O 
De Gaibar ién y Sajaa á Uabaua, '¿5 
centavos tercio. 
El carburo paga conao mrcaencia 
Cam M m \ a Fiéis Garrid) 
Cien fuegos ^M? 
Cruces ^ 
Santaclara, "0 " 
OKO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DEUHABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A R Z O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r NUEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á las 12 d e l d í a 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Saffua *le T á m u u o , Baracoa, 
G u a u t á a a m o (solo á la ida; y Santiagro 
de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nue v i tas, Puerto Padre, (so-
lo a la ida) Gibara, Baracoa, G u a n t á -
namo (solo a la ida), Santiagro de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Maceria, Ponce, Mayagllez y S. Juan 
de Puerto Kico . 
V a p o r COSME DE BERRERA, 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Gibara, Vi ta , Samá , Ba-
n^s, Mayar i , Baracoa y Santiagro de 
Cuba. A la vuelta t o c a n í adcmi ís en 
Puer to Padre y Nuevitas. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa. G u a n t á n a u i o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A Ñ T 
D í a 20, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuovitas, Gibara . Saina, Ba-
ñ e s , Biayari, Baracoa y Santiago dé 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
V a p o r KÜEVO HORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a t n o (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Ba-
ñes , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca rá 
a d e m á s en Puerto Padre. 
En OUANTANAMO. 
Los tapores de los dios 5 y 15, atraenrán al 
muelle de la Caimanera y los de los dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recibe la carga basta IAS tres de la tarde 
del dia de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para laa islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta las cinco de 
la tarde del dia 7. 
Sobrinos de Ber re ra (S. en C> 
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L A P R E N S A 
A u n no ' t o m a r o n p o s e s i ó n de 
BUS carteras, y y a L a Epoca de-
c la ra que a lgunos de los nuevos 
Seciv.-TÍOS v i v i r á n en pe rpe tuo 
d i v o r c i o de la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
que en sus grandes i n t u i c i o n e s 
los repele upor a t r a b i l i a r i o s , po r 
a u t o c r á t i c o s y p o r i n c o m p e t e n -
tes." 
" S e ñ o r den t i s t a 
¡ p o r c a r i d a d ! 
deje usted a lgo 
c o n que mascar*, 
' L o que es á ese paso a c a b a r á 
p o r tener r a z ó n L a Epoca a l af i r -
m a r que e l p a r t i d o m o d e r a d o h a 
m u e r t o . 
U n o á uno , va despachando á 
todos sus i n d i v i d u o s , comenzan -
do por los Secretarios. 
E l Cabana Libre, de San t i ago 
de Cuba que, c i e r t amente , no t i e -
ne m o t i v o s para regocijarse d e l 
n o m b r a m i e n t o d e l n u e v o g a b i -
ne te , escribe, s in embargo , a l te-
n e r n o t i c i a de su c o n s t i t u c i ó n ; 
Todos los cubanos que sepan, en es-
to período de sordas agitaciones polí t i-
cas, juzgar con serenidad y sinceridad 
los hombres y las cosas, prescindiendo 
de afectos exclusivistas, habrán de con-
vt'uír en el acierto con que. ha sido so-
lucionada la crisis ministerial, y reco-
nocerán—como lo hacemos nosotros— 
la superior calidad de los hombres que 
componen el nuevo Consejo de Secre-
tarios. 
Para imprimir le carácter bastar ía el 
nombre y la presencia de los generales 
de la Revolución señores Ríus Rivera, 
F re i ré de Andradé y Montalvo, quie-
nes, con los demás consejeros de ori-
gen revolucionario y de buen fuste in-
telectual, integran la fuerza armónica 
y prestigiosa de un gobierno capaz de 
realizar la política salvadora de la l i -
bertad, y el orden, principios cuya fe-
cunda alianza es el triunfo mejor de los 
verdaderos gobernantes y estadistas. 
Nosotros, haciendo abstracción de to-
da inlluencia de parcialidad política, 
y aplicando al examen del hecho que 
comentamos el más amplio criterio del 
patriotismo generoso, saludamos en el 
nuevo gabinete la personificación legal 
del espír i tu cubano, y hacemos votos 
porque su misión sea propicia á los su-
premos intereses de la República. 
A E l Porvenir, de P i n a r d e l 
R i o , t a m p o c o le disgusta el g a b i -
nete. Se ocupa de los n o m b r a -
m i e n t o s y dice: 
ED resumen, el primer paso dado 
por el señor Estrada Palma después 
de su afiliación á las huestes modera-
das, es un nuevo triunfo que hay que 
unir á los que ya tiene alcanzadas, y 
denota que no en balde el pueblo cu-
bano lo admira y tiene cifradas en él 
las esperanzas más halagüeñas, sino 
que muy pronto habrá de proclamarlo 
muy alto desde uno á otro confín del 
país, como el único candidato indiscu-
tible para que rija los destinos de la 
Patria en el cercano periodo presiden-
cial que se avecina. 
C o m p r í m a s e el colega. . . > 
Que a q u í no h a y nada i n d i s -
c u t i b l e . 
Y en c a m i n o estamos de a b r i r 
c á t e d r a , como el abate M a r c h e n a , 
para e n s e ñ a r e l a t é i s m o p o r p r i n -
c ip ios . 
E l Diario Gabano, de Cienfue-
go^, á q u i e n s in d u d a i m p r e s i o n ó 
de m a l a mane ra l a n o t i c i a de que 
el n u e v o gabinete es "de c o m b a -
te , " hace u n l l a m a m i e n t o á todas 
las fuerzas l iberales del p a í s para 
que f o r m e n u n a c o a l i c i ó n que 
v a y a á las elecciones y d e s t r u y a 
los planes de los Secretarios. 
V é a s e en q u é t é r m i n o s se ex-
presa: 
fíe trata de realizar en Cuba, por un 
conjunto de hombres que por diferen-
tes causas han conseguido el poder pú-
blico, un gobierno que sirva de obs-
táculo á la voluntad soberana del pue-
blo y que lleve por lema el bienestar 
único y exclusivo de los nuevos aso-
ciados. 
Los momentos que se avecinan son 
tan críticos que no permiten, por aho-
ra, que nos ocupemos de fusionarnos los 
elementos sanos del país, porque ésto 
t rae r ía consigo un plan de reorganiza-
ción polít ica en todo nuestro territorio, 
que nos llevaría tiempo y una agita-
ción dentro de nuestras propias fuer-
zas, que nos har ían olvidar por algunos 
meses á nuestros adversarios, cuyos 
actos requieren nuestra incesante fis-
calización. 
Xecesi tar íamos del tiempo preciso 
paia construir un programa dentro del 
cual cupiésemos sin rozamientos ni re-
celos, elementos políticos que hemos 
estado algunas veces los unos frente á 
los otros. Necesitaríamos luego del 
tiempo necesario, para constituir nues-
tros organismos políticos desde el pr i -
mario ó sea desde el Comité del Barrio 
al Municipal, desde éste al Provincial 
y desde aquellos al Nacional, y todo 
eso requiere mucho trabajo y tiempo, 
para que se haga bien. 
Así, pues, no podemos pensar hoy en 
fusión y tenemos que decidirnos, dado 
el breve lapso que nos queda para las 
elecciones genera l» , por una coalición 
firma y clara que nos permita después 
de las elecciones llegar á una fusión 
comoleta entre los coligados de hoy. 
El tiempo, además, y el trato en estos 
meses harán más sólido nuestro porve-
ni r político, naciendo entonces un v i -
goroso partido de Gobierno en el que 
podría apoyarse para sus gestiones el 
candidato triunfante á la Presiden-
cia. 
La coalición se impone, en estos mo-
mentos; sólo la coalición. 
Y no es poco, si se consigue. 
Espan to causa leer u n o y o t r o 
d í a en la prensa de p r o v i n c i a s e l 
r e l a to de los incend ios casuales ó 
i n t enc iona le s que ocu r r en en los 
sembrados de c a ñ a . Son tan tos 
que hemos resuelto por no e n t r i s -
t.ecer n i fa t igar á los lectores, su-
p r i m i r l o s en esta s e c c i ó n , r e m i -
t i é n d o l o s á la do not ic ias y te le-
gramas . 
H o y , e m p e r o , no podemos 
p r e s c i n d i r de recoger esta n o t a 
de u n colega cienfoguense: 
Tan sólo en el espacio de un mes se 
han quemado en e! término munieipal 
de Yaguaramas 627,000 arrobas de ca-
ña de distintos colonos. Muy deplora-
ble es que la malevolencia ó la v i l co-
dicia de los bandidos destruya en un 
momento el sudor y los saeriiieios de 
hombres laboriosos y honrados, produ-
ciendo al mismo tiempo gravís imos 
perjuicios á una de las principales fuen-
tes de la riqueza pública y del bienes-
tar del país. Pero es mis deplorable 
todavía que e os bandidos queden im-
punes y tranquilos disfrutando de sus 
fechorías. Indica mueho abandono y 
descuido el no haber echado mano á to-
dos los medios posibles para averiguar 
quiéu ó quiénes son los delincuentes é 
imponerles el merecido castigo. En un 
t é rmino relativamente reducido como 
Yaguaramas, no es difícil conocer quié-
nes son los individuos sospechosos que 
puedan ser los causantes ó promovedo-
res de tales fiazafías. 
Quizás aún ocurra como en otras co-
lonias, que es sumamente escaso el nú-
mero de los guardias rurales para v i -
gilar la zafra ó para impedir que los 
vagabundos, los díscolos y los platea-
dos campeen por su respeto. Tal vez 
en todo el término municipal de Ya-
guaramas no haya más que un par de 
u limeros de la Rural, los cuales por 
muy grande que sea su celo y actividad 
no pueden atender, como quisieran á 
los arduos y múlt iples servicios que 
exigen las colonias en tiempos de mo-
lienda. Si así sucediere, como lo te-
memos, el Alcalde está en el deber de 
ponerlo eu conocimiento del Goberna-
dor y éste en el de remediar el mal, 
aumentando la vigilancia. Lo que no 
podemos comprender es que no conste 
en ninguna actuación judic ia l ninguno 
de esos crímenes á pesar de ser tan gra-
ves. ¿Quiéu es el culpable de este 
inexplicable abandono y descuido? ¿Por 
ventura esas fechorías no han llegado 
á conocimiento de la Alcaldía de barrio 
de Yaguaramas? Si allí se han recibi-
do noticias de ellas ¿acaso no se ha da-
do cuenta al Juzgado correspondiente? 
¿Es que el Juzgado no ha querido en-
trar en averiguaciones? 
T o d o puede ser. Las ave r igua -
ciones cuestan t raba jo , 
v Y es m á s fác i l á u n j u e z saber 
d ó n d e fa l ta u n se l lo para i m p o -
ney u n a m u l t a , que d o n d e se ve-
r i f i c a una q u e m a p a r a i m p o n e r 
u n castigo. 
Los alcaldes de b a r r i o t i e n e n 
h a r t o que hacer con prepararse 
pa ra las elecciones. 
Y el d e n u n c i a r es o f i c io c o m -
p r o m e t i d o . 
Se h a b í a d i c h o que e l Sr. Cas-
t r o , n o m b r a d o para l a car tera de 
A g r i c u l t u r a , n o aceptaba e l car-
go; pe ro no es exacto. 
E l Mundo d ice t odo l o con -
t r a r i o en este sue l to : 
El señor Castro nos manifestó—al 
interrogarle si aceptaba ó no dicho car-
go—que él estaba dispuesto á aceptar-
lo, pero más adelante; que la noticia 
de su designación lo cogió de sorpresa, 
motivo por el cual no ha tenido tiempo 
de arre-lar los negocios que tiene fuera 
de la Habana. 
Agregó que cuando termine de moler 
su ingenio, tomará posesión de la secre-
taria de Agricultura. 
¡ C u i d a d o que t iene desgracia 
esa S e c r e t a r í a ! 
P o r fas 6 por nefas, la que m á s 
a t e n d i d a debiera estar, r e su l t a 
s i empre l a m á s abandonada . 
¡ P o b r e Ceniciental 
Guana jay y Sant iago ü e Cuba 
f u e r o n v is i tados anteayer po r dos 
t r o m b a s m a r i n a s q u é descarga-
r o n en ambos pun tos fuertes gra-
nizadas , causando desgracias per-
sonales y desperfectos. 
E n la H a b a n a no se ha presen-
t a d o n i n g u n a de el las . ' 
N o d e j a r á n de sacarle p u n t a á j 
h e c h o los perfectos m i n i s t e r i a l e s 
»"* 
O t r a t r o m b a , f o r m a d a e n t r e 
C a y o D n a n y y P u n t a de Sal , y 
que fué d e s t r u i d a á t i r o s p o r loa 
vec inos de este ú l t i m o l u g a r , cau-
s ó t a m b i é n serios desperfectos, 
segtln e l pa r te . 
Suponemos q u e esos desperfec-
tos los c a u s a r í a antes de ser des-
t r u i d a . 
N o v a y a á suceder con las 
t r o m b a s l o que con los m o d e r a -
dos de L a Época. 
Q u e v i v e n á pesar de estar 
m u e r t o s . 
A3 'er j u r a r o n y t o m a r o n pose-
s i ó n los secretarios de Despacho . 
A n t e s de h a c e r l o p u d o L a Dis-
cusión s o l i c i t a r y obtener d e l se-
ñ o r O ' F a r r i l l las s iguientes de-
c larac iones : 
l 9 Que l a p o l í t i c a que se p r o -
p o n e seguir, s e r á la m i s m a d e l 
P a r t i d o M o d e r a d o , d e f i n i d a e n 
su p r o g r a m a . 
2" Que se p ropone sostener 
las m á s cord ia les re lac iones c o n 
los p a í s e s ex t ran je ros y que l a 
R e p ú b l i c a celebre e l m a y o r n ú -
m e r o pos ib le de t ra tados i n t e r -
P A U A C U U A R U N K E S F R I A D O 
EN UN DIA tome laa PASTILLAS LAXAN 
TES DE BROMO-QUININA. El boticario la 
devolverá el dineros! no se cura. La ürma da 
E. W. URO VE se halla en cada cajita. 
T E L E F O N O « 0 8 
C A S T O R I A 
para Pa r ru los j Niüos 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Afirma de ¿ ^ s ^ - ^ f / ^ S ^ ^ 
f 
L o m á s n u e v o en J u e g o s de 
S a l a q u e se h a r e c i b i d o en C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sobre t e l a e n 
co lo re s . 
A d a p t a b l e s p a r a co loca r e n 
m a r c o s y a d o r n a r las p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C43S 
O B I S P O 1 0 1 
M 1 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remésamele 
S í S T Í - 3 ^ " m i u i s , centros, cuadros 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
_ J . Borbolla. 
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DP Inéstímablc valor para Jas señorüs cafihdas. Ningún articulosjmilar hasta ahora invontado produce tan rápida v segura limpieza vaginal. 
Sa la única Jeringa Vaginal que puede usarsécon entera comodidad, pues debi-do á su forma CURVA, se altan Kan todas ]aa partostin doblarni cnnsarcl cuerpo. 1 ¿i Se ajusta perfectamente, y riopa y '= limpia todas la? partes al inomcnto de | aplicarse. 
: a i ¡riuga WOKDÍR oslo méjory ln I única que garantizasegu;idad. 1 a ifeco-' miemlan lor. módicos,y pucdccmplearse sin tfiiior .-í dalio alguno. Sns rentajaa y méritos, según se expresan los mismos FacultaUvos ¡1 las Señoras en sus con-sultas, son las siíruirnle'-: 
Es práctica, s -gura y sana, de invec-cmn y piiccK C Impide la inyección de aire. Es la única que puede úsafse estando •apersona (•'unodamente sentuda, v Su i forma CURVA permito además su"uso ! en cualquier otra Dmición. 
Carece de tubos" largos de goma dura f que generalmente lastiman las partes interiore?. 
Estando liona descansa firmemente 
TObre la perte plana del globo sin derra-
marse el contenido. 
La capacidad es medio litro, v la acciAn 
rJ? 05 suave >'dc f81"!' compresión. 
Despide un ciiono uniforme y copioíc 
que riega y osea comnlotamonte la va-
O 'H partes ensancha para Ucyar 
mas eficazmente toda secreción. 
Es Ja mejor y dnica Jeringa perfecta 
que hasta hoy se ha inventado, de utili-
, riad grnnd" para toda mujer v una ver-
j dadera redor ción para la mujer casada. 
De vsnta en las prlncipalea 
Boticas y Droguerías. 
FABRÍGAHTES.-WONDERDOUCHECO. 
48 PARK PLACE, NCW YORK. ® \ 
Azoteas imperieaWes Hasusler garantizáis 
sin goteras, las más duraderas, más ligeras y 
más ccoriómícas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijánse á M. Pucheu repre-
sentante, Obispo número 81. 
1S39 26 F-9 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N QUIffi C O N O C E ^ D . 151 ÜN 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alatado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor ûe se ha hecho. 
Al víeio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. " 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SA!T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
C 430 1 M 
palentd es legitimo? 
si m \ ñ i \ \m si la esfera oí fó i í m M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s t a casa ofreec a l p é b l i c o «n genera l an ^ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todoc t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para ^efioradesde 
1 á 12 k i la tes . e ¡ par, so l i t a r ios para caba l le ro 
desde i á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l an t e s de f a n t a s í a 
para señorA> espec ia lmente for iaa marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A 3 I i A L T O S . E S Q . Á A G U J A R ~ ¡ P i 
999 
5 M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
tf. T a l e s q G i a . 
999 
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3 t i l novela, publicada por la Casa Editorial 
ce fliaucci, Be vende en ' La Moderna Po-
íla," Obispo 135.) 
í CONTINUA) 
—¿Y prometes darme los papeles de 
mi padre? 
—Os lo juro. 
En aqnel momento oyó nn m i d o que 
sonó como un eco en el corazón deGiu-
di l ta y obligó á ponerse en pie al mons-
truo. 
Habían abierto la puerta del palacio 
y vuelto á cerrar con fuerza. 
— Alguien ha entrado,—dijo v i v a -
mente Momo, —acaso vuestro "tío ó Bo-
Dl. . . 
--Vete, vete. . .—replicó Giuditta,— 
si te encontrasen aquí los infames se 
aprovecharían do ello para perderme. 
—Tenéis razónj os dejo y no volveré 
sin los papeles. . 
—Gracias... gracias por toda lo que 
haces por mí. Si lo consigues no me 
dejarás más. 
—Lo conseguiré, os lo juro, pero es-
tar con cuidado... y apenas haya salido 
corred el pasador á la puerta. La ven-
tana está segura, y nadie en t ra rá por 
ah í . . . además, yo vigilaré noche y 
d ía . . . 
Giuditta le dirigió otra mirada de 
reconocimiento y una sonrisa tan dulce, 
que Momo se sobresaltó y quedó fasci-
nado. 
E l se retiró con lento paso, sin hacer 
ruido. 
Giuditta cerró la puerta detnis de él, 
corrió el postillo, luego se volvió á sen -
tar en el diván, donde quedó con las 
manos juntasen las rodillas, con los 
ojos mojados por el llanto. 
—¡ A h ! ¡cuántas infamias, cuantas in-
famiasl—balbuceó con espanto .—¿Es 
acaso posible, gran Dios, que existan 
tales monstruos en la tierra? ¡Ah! sin 
la bondad de Momo yo estaría perdida, 
yo habría bajado á la turaba, deshon-
rada, como mi padre. 
Quedó por un momento taciturna; 
los cabellos se le habían soltado y caían 
como un velo negro por la espalda. Los 
ojos, todavía húmedos, brillaban con 
tétrica llama; el seno se le dilataba con 
fuerza. 
—iPermi t i rá Dios que los miserables 
continúen suo bra perversa?—afíadió con 
amargura mal contenida.—¿Mi tío con-
t inuará llevando la frente alta después 
de haber asesinado á su padre, á su her-
mano; de haber hecho morir á mi ma-
dre en la cama de un hospital, después 
de habernos robado todo, arrojándonos 
en el mundo si una posición? Pero él 
no hará raás víctimas, no tr iunfará mu-
cho tiempo... no piensa en lo que se 
halla suspendido sobre su cabeza. Y 
será una pobre y débil muchacha la 
que vengará á todos. 
De pronto se acordó de la carta que 
había escondido en el seno. 
La sacó y la releyó. 
—¿Qué misterio se oculta aquí den-
tro?—murmuró. 
—iQuión es este duque de Mortou 
que se interesa por la suerte de Dora, 
que habla del horrible fin de su madre? 
¡ A h ! es preciso que yo vea á Nina. Pe-
ro ¿acusaré á Momo, al que debo tanto? 
No, haré porque antes Nina le perdo-
nej^y^ <la® el arrepentimiento ha llega-
do al corazón del desgraciado. 
Las fuerzas de Giuditta, sostenidas 
hasta entonces la abandonaron. Se sen-
tía cansada. 
Escondió de nuevo el papel, después 
se echó vestida sobre el diván, hun-
diendo la cabeza en los almohadones y 
no tardó en dormirse con un sueño fe-
b r i l , agitado. 
La lámpara se ext inguía poco á poco 
mientras el día avanzaba. 
Cuando Giuditta abrió los ojos el sol 
iluminaba ya una parte de su habita-
ción. 
La joven se levantó, pero en vez de 
sentirse reposada y tranquila, tenía los 
miembros doloridos, la cabeza pesada. 
Se refrescó el semblante j la frente 
con agua; rehizo con prisa sus trenzas, 
se cambió el deslucido vestido y daba 
ya la últ ima mano á su ioileste matinal, 
cuando llamaron á la puerta. 
—¿Quién es? —preguntó Giuditta, 
volviendo de repente la cabeza. 
—Soy yo. . .—respondió la voz de San-
tina. 
Después de cuanto había oido, aque-
lla pécora le daba horror; mas, con to-
do, había decidido contenerse, mostrar-
se fuerte hasta el momento en que p u -
diera tomar venganza de todos aquellos 
miserables. 
Por eso corrió á quitar el pasador y 
abrió. 
Santina tenía el semblante más h ipó-
crita que de costumbre y en los labios 
una maligna sonrisa. 
—Buenos días, querida mía . . .—dijo 
entrando en la habitación y d i r i -
giendo una mirada escrutadora eu tor-
no suyo. 
Y al ver el lecho intacto se sobre-
saltó. 
—¿No os habéis acostado, querida? 
—¿Por qué? 
—Porque... no tiene una a r r ú g a l a 
cama... 
Giuditta se esforzó en sonreír. 
—Quiere decir que no os he espera-
do para rehacerla, os he ahorrado esa 
fatiga. ¿Habéis ido á misa ya? • 
— A l rayar el alba... antes había su 
bido á picar á vuestra puerta. 
—Sabéis bien que no me levanto tan 
pronto. 
—No era para haceros levantar, que-
rida, sino que un criado delSr. Santer-
no ha traído una carta para vos. 
Giuditta hizo un movimiento de có-
lera, de impaciencia. 
—¿Dónde está? 
—Hela aquí—respondió tranquila-
mente Santina, sacando del bolsillo, 
junto con el rosario, un sobre'rosado, 
sellado;—como esta maflana no me res-
pondisteis, pensé en dejaros dormir y 
traeros la carta más tarde; de t o -
dos modos, no puede ser nada de im-
portancia... 
Giuditta miró el sobre; estaba escrito 
por la mano de Zuma; pero aquella ma-
no debía temblar, porque los caracteres 
eran irregulares, casi ilegibles. 
Santina fingía quitar con un pafíuelo 
el polvo del escritorio, pero miraba de 
soslayo á la joven, y sus ojos malignos 
aparecían bajo los párpados arrugados; 
en las comisuras dé la boca, en las que 
se veía una sonrisa hipócri ta , había un 
fascículo de arrugas. 
| | A 1 ñu, Giuditta, con manojeonvulsa, 
rompió el sello del sobre, y un pequeño 
papel saltó fuera. 
Era una carta de dos líneas, y decía: 
"No tardéis un instante en venir al 
palacio. E l señor ha partido, confiando 
en mí la custodia de Julio, que se en-
cuentra enfermo. —ZUMA." 
La joven sofocó un grito y tuvo el 
estoico valor de permanecer impa -
sible, de levantar la cabeza con ade-
mán valeroso. 
—Mandadme buscar en seguida uu 
coche de plaza...—dijo con tono impe-
rioso A Santina. 
—¿Dónde vais, amor mío?—añadióla 
vieja. 
—No he de daros cuenta de mis ac-
tos, no soy una esclava. . .—respondió 
Giuditta, á la que invadía la impacien-
cia—marchad.. 
—Es preciso avisir á vuestro tío an-
tes. . .—replicó San 1 i i . 
—Mientras vos vj ís á buscar el co-
che, yo le avisaré. 
Santina salió murraurando, y al que-
dar sola Giuditta se apresuró á envol-
ver su bello cuerpo en un mantón ne-
gro, bordado por ella misma, y se puso 
el sombrero y los guantes. Después sa-
lió de la habitación para i r á la de su 
tío. En el corredor se tropezó con Mo-
mo. Giuditta se detuvo. 
—¿Sabes lo que sucede?—dijo viva-
mente. 
—No, no sé nada. 
— M i hermano está enfermo. 
Momo se estremeció de p iés á cabeza 
y se golpeó la frente. 
Giuditta le sorprendió aquel gesto. 
—¿Qué quieres decirme? 
—No sé.... sospecho. 
—Dímelo, dímele en seguida, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i t i f i n d e l a m a ñ a n a — M a r z o 8 d e 1 9 0 5 . 
¡ M P A R R I L L t L A E B A Z A B A L , [ 
Es e l m e j o r y ptirificador t e m p e r a n t e de l a 
sangre; cu ra las úlceras, reuina, sífilis y herpes 
alt 
n ic ionales , ñ i v o r a b l e s i l a m i s -
m a . , . 1 „ ,ro 
39 Que deben cubr i r se las va-
cantes d e l cuerpo D i p l o m á t i c o 
con personas de reconoc ida a p t i -
t u d y en cuan to á l a representa-
c i ó n consular , n o crear puestos 
s i n u n a ve rdadera necesidad, a n -
tes d i s m i n u i r e l presupuesto en 
c u a n t o sea c o m p a t i b l e con e l 
b u e n serv ic io . 
49 Ser esclavo de l a l ey , c o n -
s ide rando como preceptos v i g e n -
tes los p r i n c i p i o s de i n a m o v i l i -
dad y responsab i l idad , y n o p ro -
p o n e r n i n g u n a c e s a n t í a s i n 
p r é v i a j u s t i f i c a c i ó n , n i t r a s l a c i ó n 
B D causa bastante. H a c e r cuan-
tos esfuerzos e s t é n á su alcance 
p o r q u e tengamos u n a buena y 
r á p i d a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
cia , y 
5?" Gest ionar con sus amigos 
d e l Senado y de l a C á m a r a l a 
p r o n t a t e r m i n a c i ó n de u n a bue-
n a ley O r g á n i c a d e l Poder J u -
d i c i a l y que se m o d i f i q u e n los 
p r o c e d i m i e n t o s c i v i l e s y c r i m i -
nales en consonanc ia con los 
p r i n c i p i o s d e l derecho m o d e r n o . 
N o puede ser m á s ha l agado r l o 
que dice. 
Veremos l o que hace. 
U n a buena n o t i c i a . 
S e g ú n L a Lucha, e l Secre tar io 
do H a c i e n d a p o n d r á i n m e d i a t a -
m e n t e m a n o á l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l R e g l a m e n t o para e l cob ro 
d e l t i m b r e . 
Se formará—dice—una comisión de 
comerciantes, industriales y detallistas 
que auxil iará á la que nombre el Eje-
cutivo, á fin de bascar ana polución 
qne harmonice los intereses del Estado 
con los de los contribuyentes y desapa-
rezcan de una vez procedimientos que 
sólo han servido para vejar y deprimir 
al contribuyente, siu beneficio ninguno 
para el Erario. 
A n t e s con p e r j u i c i o . 
P o r q u e u n a de las f ó r m u l a s 
que el comerc io p r o p o n í a , f a c i l i -
t a a l E r a r i o mayores ingresos 
qne los que le p r o p o r c i o n a e l 
eellaje. 
EL A 
I M P O K T A C I O N 
El vapor francés L a Kormandie im-
portó de Saint Nazaire, consignados al 
Banco Nacioiml de Cuba, 2.000,000 de 
francos, y á ios Sres. H . Úpmauu y Cp-, 
2.000,000 también de francos. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
J>E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
jlosdc 1 AtO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 484 1 M 
Cárdenas, Mareo 15 de 1905. 
S U P L I C A 
Honorable Sr. Presidente Estrada 
Palma: 
En nombre de toda la dependencia 
de esta ciudad, imploramos perdón pa-
ra el desgraciado Ramón García y Gar-
cía, confiados en vuestra gran Miseri-
cordia, y teniendo siempre á la vista 
aquellas palabras de Jesucristo pen-
diente de la Cruz: Fater dimite eos, nes-
ciunl quod faciunl "Padre, perdónalos 
no saben lo que hacen." Estas mismas 
palabras está repitiendo el infeliz Gar-
cía, Paier, denule me, nescivit quodfecit, 
"Padre perdóname no supe ío que 
hacía" ¡Cnán bello es el perdonar! y 
cuáu consoladora es la sentencia de Je-
sucristo para todos los que hemos sido 
regenerados con las Aguas del Bautis-
mo, signo indeleble del Cristianismo. 
Perdóu y Clemencia sí, perdonud 
vos al infeliz García ya que teueis po-
testad para atar desatar, tened en cuen-
ta íiquella otra sentencia de Jesucristo, 
Diociie a me qui initis sitm et Nunilis 
corde, "Aprended de mí que soy m?n-
so y humilde de corazón", y si vuestra 
Misericordia es tan grande como lo ha-
béis demostrado otras tantas veces, ha-
ced que cubra también al desdichado 
García. 
Dios quiera que esta humilde súp l i -
ca, en unión de todas las que se inser-
tan en el DIARIO DE LÁ MAKIXA, l l e -
guen á vuestros piadosos oidos. 
Enrique Casso, Teodoro Poch, Pbro. 
Pablo Folchs, José Suchaurfieto, Aga-
pito Ateco, Jaime Menéndez, Angel 
Piñeiro, Basilio García, José Ca-
rreños, Evaristo Arias, P. de Jung, 
W . Porce, Santiago Están, José Do-
menech. Segundo Fernández, Alfredo 
Fuentes, José Falcón, Serafín Díaz, 
Ileriberto Muñíz, José Lazami, Ma-
nuel Suárez, N . Estradas, Francisco 
Madrazo, M . Fernández, Lucas Deiz, 
Claudio J. Vila, Manuel Cuervo, Luis 
Otegu', Andrés Parmau, Comunidad 
de P. P. Trinitarios, Ernesto Hernán-
dez, Santiago Echevarría , Facundo 
"Villalón, Leoncio Hernández, Enrique 
Flores, José Vidal , H . Alvaro López, 
Tomás Lamt, Manuel Sevilla, Agus-
tín González Mario, Diego Anondez 
Martínez, Angel Aguirre Gaviria, 
Cayetano Méndez, Agust ín Otero, 
Franncisco Casse, P. Ferréro, Ramón 
Candás, Manuel Casso y Pella, Ramón 
Díaz, Juan Pelaez, José Alvarez, 
Francisco Martínez, Manuel Zorrilla, 
Manuel Rodríguez, Manuel Lezama, 
Joaqnin Sánchez, Ramón Lorenzano, 
Indalecio Alvarez, Rafael Vazque, C. 
V. Palazueloa. 
Si tienes en tu casa lo Dueño, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la moior 






CURADAS con U 
RGeonstituyente ferrujino^o. el msg podorosc, 
detaelvo prontamente CIERZAS,COLORES j APETITO. 
i'>o ennegrece los diemes, 
no restr/fte y no cansa el estómago. 
VINO, H r , Drap!, Jitrah, GRANULADO 
i Cxüir al Ndink") DKSr.MiKJ S — PARIS d 
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r á fue r t e y s a l u -
d a b l e . 
Ú S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
del Dr. Tabcadela 
Itecoiiocido y aprobado por c¿ /.<r-
boratorio JUsto-JJadefiolóf/ico IJ por 
oirás (tutoridades cientíjicas. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del UHSMH) aziíor. 
E n cajas y frascos de varios 
tamaños se encuentran en to-
das las Urof/uerias, Boticas y 
Perfumerías , 
19P3 CK-io F 
Inofens ivo , sup r ime el C o p á ü m , la 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
M u y ef icáz en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de la ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e V ® 
PAPfS. 9, rite Y¡ol»nne. T en prfadpgteg Farmadss. 
Q U I N I N A 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desu eficacia contmJaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago fatigacorporad^faltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más soluble8,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,50,100, 
5!.0 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rus Vivienne y en toda» las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
# d o 
G R I M A U L T Y Cto 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
i bút ico y del aceito de higcodo de bacalao, para combatir el 
| l infatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
Et pálidos, enclenques y delicados, para resolver las g l ándu la s I del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vieienne, PARIS, y on todas las Farmaciag. 
^ ^ ^ • ^ I ^ ^ l i ^ i t i i i ^ ^ ^ ^ ^ BBSH8B3H8B8H 
Habana 7 de Marzo de 1905 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor: 
Le ruego me haga el favor de dar 
publicidad á la siguiente carta que cou 
esta fecha dir i jo al sefíor director de 
E l Mundo. 
Le anticipa las gracias su atento se-
guro servidor, 
Antonio Gómalo Pére* 
Habana, Marzo 7 de 1005 
Sefíor Director del periódico E l Mtmdo 
Estimado amigo y correligionario: 
rompiendo cou mi costumbre de uo acu-
dir á la prensa periódica por medio do 
cartas, rectificando errores y equivoca-
das apreciaciones, eu que ésta pueda 
incurrir, con motivo do mis actos como 
Representante, véomo hoy obligado á 
rectificar algunos conceptos contenidos 
en el artículo, que bajo los llamados tí-
tulos y subtílos: " L a Ley Govíu y la 
Cámara de Representantes—Peligro de 
que el Tratado sea denunciado. — La 
Ley Govín es un dique a la Ley Platt— 
La responsabilidad caerá sobre los inep-
tos"; se ha publicado eu su periódico 
del día de hoy. 
Eu dicho articulo se dice, después de 
hablar del "más horrible de los abis-
mos",que estese abr i rá á nuestros piés 
si no so elevan losderechos arancelarios 
ó aduaneros, qne paga el arroz á su i m -
portación en Cuba. " Y lo saben Gon-
zalo Pérez, Castellanos y Borges, los 
que obstruccionan, siu embargo, la 
aprobación de la Ley Govín, que es ur-
gente." 
Y como no es exacto qne yo haya 
obstruccionado, ni obstruccione, la Ley 
Govín, pues todos mis compañeros sa-
ben que no es el obstruccionismo pro-
cedimiento de rni devoción, si no que, 
por el contrario, combato de frente 
cuanto estimo perjudiciiil á los altos in-
tereses del país y de mis representados, 
deseo que así conste. 
Quizás por miopía ó ineptitud, yo no 
vea '''los horribles abismos que se abr i -
rán á nuestros p iés" , si no se devanen 
la forma exajerada, muy exajenula, 
qne se pretende, los derechos sobre el 
arroz; por el contrario, lo que yo veo, 
si se elevan esos derechos, es un au-
mento crecidísimo en el precio del 
arroz, y por consiguiente, un nuevo y 
pesado gravamen para el consumidor 
cubano, y muy especialmente' para las 
clases proletarias, que tan gran consu-
mo hacen de ese artículo de primera 
necesidad. Veo aun más. Veo que c» u 
el aumento de derechos no -e protege 
ría la agricultura cubana, sino los inte-
reses de una compañía extranjera de 
transportes qne con tenacidad gestionan 
sin cesar ese aumento de derechos. 
Y en prueba de lo justificada que es 
mi oposición á ese aumento de dere-
chos, voy á adelantar algnnos de los 
muchos datos que poseo, y que me pro-
pongo aducir, cuando eso asunto se dis-
cuta en la Cámara de Representantes. 
El costo medio del 
arroz de la India, 
á bordo, en el 
puerto de la H a -
bana, es aproxi-
madameutede.... $ 4.40 los 100 ks. 
El derecho que pa-
ga por el arancel t « H 
vigente es $ LOO 
20 por 100 do los 
derechos adicio-
nales. Do n0 14.. $ 0.20 " " " 
Costo total al i m -
portador sin los 
gastos de desear- u u 
ga $ o.yA) 
Se propone elevar 
los d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s $ 2.75 los 100 ks. 
ó sea un aumento de ciento treinta y 
uno por ciento. 
Este aumento excesivo no respondo 
á ninguna necesidad; y, aún de esta-
blecerse, no por ello habrían de dedi-
carse, en estos momentos, los agricul-
tores cubanos al cultivo del arroz en 
gran escala (como no lo hicieron bajo 
la soberanía de España, eu qne los de-
rechos que pagaba el arroz ascendían 
á $3-32 los 100 Ks.) , por diferencia de 
jornales y otras causas, cuya exposi-
ción har ía demasiado larga esta carta. 
En mi l novecientos tres se importa-
ron 67,080,900 Ks. de arroz ava lnn ' l^ 
en $3.029,925, qne pagaron $679,869 
de derechos, á razón de $1 los 100 
kilos. . iArt 
Además del aumento del 20 por 100 
efectuado en Febrero último, so P^PO-
no ahora aumentar $1-55 más los 100 
Ks de manera que la misma cantidad 
de arroz pagart* p .r ^ f ^ ^ 0 ! ^ ^ 
ñeros $1.669,640,eu vez de los !$6<9,»<)J 
que antes pagaban; en cor*-wuíofc>, por 
tanto, en un 3?. por 100 por los meros de-
rechos, sin contar la ntiljdad del co-
merciante sobre esos nuevos desem-
bolsos. ' 
En otras p-.dabras. los consumidores 
tendrían que pagar $4.89!». 565 por lo 
que, hace poco nvts de un ano, les cos-
taba $3.79:). 794, lo cual equivaldr ía á 
na gravámen de $l.l8i>,771, ó casi $1 
por habitante de la Isla. 
¡Y qué ventajas obtendr ía el país 
con exigir tal sacrificio al consumido.? 
Xiuguna. Las ventajas serían para unos 
cuantos comerciantes, que esperan so-
A T A C A C U A N D O 
' M E N O S S E E S P E R A 
No puede saberse el momento en que le ha de ttactr k uno un dolor en lai 
regiones dorsales. Todo el mundo padece ¿ ocasiones más ó menos de dolores 
dorsales ó de espalda como consecuencia de abuso de los nilones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas ton las formas en que se abusa de los 
ríñones. El uso extremado de estimulantes y bebidas alcohólicas, la cerveza y 
•ún el té y el café afectan los rifiones; todo el que su empleo ú oficio le obliga k 
estar en una posición inclinada; toda injuria á los tendones ó ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de los ríñones. Un resfriado, una caída ó una pisada en falso son propensos 
i afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos en ana forma ú otra. 
Kunca se sabe de antemano cuando los ñfioucs van k enfermarse, peto para su 
Curación existen. 
f LAS PILDORAS DE FOSTER 
. PARA LOS RIÑONES 
Remedio que nunca filia en complicaciones de los ríñones. Eficaz para 
toda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina 6 orinar 
con demasiada frecuencia ó 4 retaros, ardentía en el conducho al orinar; toda 
afección de los ritloncs ó vejiga asi como también para la peligrosa diabetes U 
hidropsi&y él Ma¿ de BrigAt. 
TESTIMONIO IRREFOTABLS 
ElSeHor Juan de Meló, distinguido Jurisconsulto y hombre qu« ha 
•ido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
en la calle de Aguiar nüm. S5, Habana, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildora» de Postor para los riñónos se manifiesta 
desde el momento en que empieran í tomarse. Segftn me han Infor-
mado conocido» de aqui mismo do la Habana que padecían de dolores 
de espaldas y en los ríñones, han logrado curarse con el oso de estas 
Jíldoras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito: ha tomado os pomos de dichas Pildoras de Foster para loe riñónos y le han traido 
ana completa caraci ón. Destruyen la piedra de lo» rifiones y hacea 
Sue el paciente recobro las fuerzas perdidas, como me consta na suce-Ido on el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reco-
miendo á lo» que sufren de achaques análogo», lo» de mi esposa, en 
la creencia de que como ella, alcanzarán una pronta curación con el 
neo do estas pildoras." 
NOTA.! Envisremos una muestra gratis, fran co porte, flasda Bnf-









lo el aumento d© derechos, para elevar 
el precio del arroz, que, prerisora-
mento han importado, en gran canti-
dad, segán se me asegura, realizando 
de este modo una bonita ganancia. 
Eespecto al peligro de que se denun-
cie el Tratado de Reciprocidad con los 
Estados ünidos, sino restringimos el 
alimento de la población cubana, ele-
vando los derechos del arroz, es pura-
mente imaginativo. E l Tratado de Re-
ciprocidad reporta grandes ventajas, lo 
mismo á los Estados Unidos que á Cu-
ba, hasta el punto de haber aumenta-
do las importaciones americanas en es-
ta Isla, en mds de un 33 por 100, des-
de que se puso en vigor, según así se 
ha declarado en la propia Cámara de 
Representantes americana. 
E l hecho de que algunos industriales 
y comerciantes no estén todavía satis-
fechos, cou los beneficios del tratado, 
no es razón bastante para que se de-
nuncie, porque nunca faltarían quejo-
sos, cualesquiera que fuesen las modi-
ficaciones que se llevasen á cabo en 
nuestros Aranceles. E l pueblo ameri-
cano y el pueblo cubano están satisfe-
chos, y lo estarán cada día más; si am-
bos gobiernos siguen, como hasta aquí, 
cumpliendo sincera y honradamente 
las estipulaciones del Tratado. 
Pensar que basta que un grupo de 
comerciantes ó industraiales, deseen 
obtener mayores beneficios á costa del 
consumidor cubano, para que nuestro 
Congreso se apresure á modificar los 
Aranceles, elevando los derechos á los 
artículos de primera necesidad, es co 
sa qne no cabe en mi pobre inteligen-
cia. Es más, estimo esa oficiosidad de 
nuestra parte, como un grave peligro 
para el porvenir de la República. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias por la publicación de estas lí-
neas, queda como siempre, suyo afec-
tísimo amigo y correligionario, 
DR. ANTONIO GONZALO PÉREZ. 
D R . T l B O A D E L á 
h i i « » m m . 
Practica todas las operaciones do la 
beca por los métodos más modernos. 
Extrnocionos sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de PUENTE on sus diver-
¡«as formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PAECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
Gaiiano núm. 58 
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D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del lunes 6 inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
— E l decreto presidencial por el que 
se declara de util idad pública la con-
cesión solicitada por Mr. Silvestre Sco-
vel, para la construcciÓB. de un muelle 
espigón con instalaciones mecánicas y 
uu edificio destinado á aduana en el 
puerto do esta ciudad, cuyo edificio 
cede al Estado concediéndole éste á su 
vez en usufructo la parte de los mue-
lles de Sau Francisco y el área de do-
minio público que ha de ocuparse con 
las obras á que se refiere el proyecto, 
las cuales, sobro las bases indicadas, 
habrán de sacarse á pública subasta. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha depositado 
en el registro correspondiente, á ins-
tancia de D. José I . de Almagro, la 
patento americana número 749.2G9, 
otorgada á la "Dccaril Manufacturing 
Compauy", por mejoras en cremato-
rios para desperdicios. 
—Por la propia Secretaría se ha con-
cedido patente do invención al señor 
don Jacinto Fcrrer Ganduxer, por un 
aparato denominado "Montacarga au-
tomóvil, sistema Ganduxer". 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón del t í tulo 
expedido á favor do D. Pascasio Fa-
jardo Cardona, 4 fin de quo dicho so-
flor pueda ejercer su profesión de abo-
gado ante todos los Juzgados y Tr ibu-
nales de la República. 
—En hoja extraordinaria de la Gace-
ta se publica la aceptación de las re-
nuncias presentadas por los anteriores 
Secretarios de Despacho y la constitu-
ción del nuevo Gabinete en la forma 
4ue ya conocen nuestros lectores. 
La cerveza L A T K O F 1 C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
ios mwii de m i m 
se onirn tomando la PEPSINA y KUI-
BARBOde BOSQUtí. 
& ta medicación produce ex elentes 
resudados en el tratamiento de todas 
las eníbrmedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeutio-
oes lentas y difícil r, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, nenraritenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Huiríarbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, di-
gl e bien, asimila mis el aliraoitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rioa&an. 
Lcce años de éxito cociente. 
£e vende en todas las botiers de la Isla 
o 452 1M 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 443 
c i ó i J L a , X y C3LO a a 3 
alt 1 M 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
Cura I m k b i l h l u d cu geral, csciuiula y raqui t ism ) do lo^ n iños . 
c4G4 26- 1 M 
SS LE GRADUA A YD. LA VISTA 
De 1* clase y míts baratos que en ninguna otra cisa de óptica puede V d . adqui-
r i r LENTES 6 ESPEJUELOS de oro, nikel y aluminio, con PIEDRAS del 
B R A S I L cortadas al eje.— Unicas que conservan la V I S T A . 
Es la casa mejor surtida: OPTICA, JOYERIA y ESGRIMA. 
INSTRUMENTOS de Geodesia.—POLARIMETROS. 
J N T X J M - S ^ . - T I E S I j i B I S F ' O l S r O O O X 1 
" c S V J Í l m e n d a r e s . 
C-B5 alt 11-2M 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
En vista de las prodigiosas cualidades que poste el REN >VADOíl A. GOMB/5 para curar 
al AtiM A 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS. AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes qne sean. 
Es «x)n frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en In'erés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boiicas par í gaí-antizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los raf'dicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de S«rri 
Dr. Alanuel Jhonson, Sun José y en todas las Droguerías y Boticas de la República 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A R l l A Z A B A L , m i O G U U K I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
M V L r - « i 1 1 o , - y V l l l © g ? a , í s . 
2200 alt 14.17 p 
• • • ARRUGAS E N E L ROSTRO 
Mi Velvo las destruye 
P R E C I O , $ 3 - 4 0 P L A T A 
r-4<»r, 
Pídase mi Folleto Ilustrado, gratis. 
J o s e p h l n e L e IPevre. 
Habana núm. 108, Habana. 
a l t 4-2 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
De venta en tocaA laj> i ¿rmciis y Droeneriae. Foeter.McCletlaa Co.. 
Búllale, ti. Y., B. U, de A. ... 
¿ V b r i l l a n t e T f e g r o 
Acaba de. r e c i b i r u n b u e n s u r t i d o de j o y e r í a y relojes , d e los 
mejores fabr icantes de E u r o p a y A m é r i c a , q u e v e n d e á p rec ios d e 
f á b r i c a . — R e a l i z a á prec ios s u m a m e n t e baratos todas las l á m p a r a s 
de c r i s r a l y n i k e l y f a r o l i t o s para h a b i t a c i ó n . 
C o m p o s t e i a 4 3 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . - 8 e « » ^ « « j i M áf* 
D I A R I O B E L A M A R I M A — M á ó n ¿ e l a m a ñ a n a . — M a r z o 8 d e 1 9 0 5 . 
—.y los galleóos también! 
Arranca el expreso camino do la Cor-
te. E l sol dormicero que en las maña-
nas de Noviembre luce como un candil 
y calienta como un rescoldo, juguetea 
con la neblina y la mima para que le 
permita llegar hasta la tierra. El«va-
goroso encaje que cubriera el monte y 
el llano se esparce y dispersa en for-
mas fantásticas, y la montaña y la ría 
liberadas del manto sutil que las hadas 
les tejieran para su abrigo durante la 
noche van ofreciéndonos con lenta niaes-
tría de coquetas su belleza edénica, 
ideal... Apenas cambiado el primer sa-
ludo, los viajeros inician la conversa-
ción murmurando del tren-carreta. No 
todos murmuran. Entre mis compañe-
ros de viaje hay algunos que amantes 
como yo de la flora gallega duélense de 
verse obligados á contemplarla á paso 
de émbolo desenfrenado. E l tren que 
desdo Vigo á Redondela va bordeando 
la ría es un ladrón descarado y audaz: 
nos tima el paisaje, nos roba la pers-
pectiva, nos despoja de un tesoro que 
la visión, avara del arte, aspira á re-
coger y conservar, y cuando esperamos 
un rasgo de honradez, una compensa-
ción á la amargura óptica, un momen-
to de sosegado mirar, se burla de no-
sotros mostrándonos un cuerpo opaco 
que la ciencia llama talud... ¿Cómo no 
protestar de este elemento de civiliza-
ción al vapor, que nos arrebata el go-
ce inofensivo de la Naturaleza, que nos 
prohibe el éxtasis artístico ante la obra 
del Creador, encanto de los ojos y re-
creo del alma? Si hasta dan ganas de 
gritar; ¡ Viva ta carreta! ¡¡Viva la ga-
lera retardada!! 
Llagarnos á Porriño, una de las vi-
llas más pintorescas de la región. A l 
departamento que jo ocupo suben tres 
muchachas que forman entre la alta 
servidumbre de una aristócrata. La ale-
gría castellana, vocinglera y ruidosa, 
vehemente en la frase, expresiva en el 
gesto, nípida en el ademán y vibrante 
en la mirada, invado el wagón y se 
apodera de nuestro ánimo, antes influi-
do por el ambiente apacible de la tie-
rra. Gritando se despiden de sus ami-
gas, voceando dicen adiós ú sus conoci-
dos, y atropellándose y estrujándose, 
desde las ventanillas saludan á los que 
bullen en el andén, se burlan de los 
viajeros, se ríen de todo, responden con 
cuchufletas á los piropos, y chillan á 
coro:—¡Adiós, Galicia; á Madrid me 
vuelvo!.,... Y cuando un empleado sal-
modió el aviso de ''Señores viajeros, al 
tren...."" la más guapa de las muchachas 
contestóle á mt'dia voz, con cierto dejo 
JróiMCO y burlón:—Y ios gallegos, tam-
bién! y volviéndose hacia noso-
tros esperó en vano, ya que uo aplau-, 
sos, una muestra ó señal de aprobación 
para aquella graeia intempestiva que 
jólo halló disculpa en la irreflexión de 
ía juvenUui de la juventud bella y 
femenina. Calomarde asegurando que 
jnanos blancas no ofendían, ¿qué diría 
de las frases de mano blanca? 
Todos callamos mientraa las viajeras 
ponen en orden su equipaje. Fijémonos 
eo ellas. La de la frasecita viste de ri-
guroso luto, es joven y guapa, el color 
moreno, los ojos negros y locuaces, las 
facciones correctas, el aire distinguido; 
se expresa con facilidad que descubre 
el trato de gentes, pero tienen sus pa-
labras un acento que yo conozco muy 
bien: el de Caíalofia. La segunda, ba-
jando la escala de la distinción, es una 
belleza aplebeyada, de garbo y carna-
lidad tentadoras, rubia y chata, los ojos 
«zules pregoneros de malicias; habla 
con cierto arrastre chulesco y ordina-
rio, de pura cepa madrileña. L a terce-
ra. . . . . . dejémosla en el secreto de lo 
incógnito, que ella nos lo agradecerá, 
porque disfruta una fealdad legitima, 
indiscutible, épica. Transcurridos al-
pnos kilómetros, que es como debe 
toedirse el tiempo yendo en el tren. 
supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los de mas desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Por más de medio siglo el Pectoral 
do Cereza del Dr . Ayer h a sido el 
remedio más popular y eficaz para las 
afecciones do la lariugo y del pecho,— 
ronquera, pérdida de la voz, asma y 
consunc ión . Unas cuantas dosis son 
usualmente sufleientos para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
ton á proposito para todas las edades, 
pus efectos son suaves y agradables a l 
inismo tiempo que completos; siendo 
tstas pildoras azucaradas son fác i les 
do tomar y dan entera sat i s facc ión. 
Las Pildoras del Dr . Ayer curan el es-
treñimiento y desarreglos del e s tómago . 
Dr.J C. ATESyCa. , Lowoll. Masa.. E. TT. A. 
L A 
r 
Preparada it̂ án fórmula 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
19S3 26-10 F 
reanudóse la conversación y supimos 
que la enlutada desempeñaba cerca de 
la señora condesa—un título muy co-
nocido en la región galáica—un cargo 
de confianza, el de secretaria y donce-
lla íntimaj la rubia ejereía el de cama-
rera, que lleva aparejadas labores me-
nos finas; y la incógnita manejaba el 
cetro del fogón. Posesionado yo de 
estos detalles, enfrentó honestamente 
con la dama enlatada y secretaria. 
Aquella frasecita me hurgaba muy 
adentro; ella saldría. 
—jLlevan ustedes mucho tiempo en 
Galicia?—le pregunté. 
—Cuatro meses. Figúrese Y . , ¡cua-
tro meses lejos de mi Madrid! ¡Qué ga-
nas tengo de verme en 61! 
—Sí, lo creo y me explicó su impa-
ciencia. Habrá V. dejado allá 
—No, no sea V. malicioso. Le asegu-
ro que no he dejado uada; pero cuatro 
meses lejos de Madrid me parecen cua-
tro meses de cementerio. 
—No lo entiendo así. Yo he vivido 
en la Corte durante el verano. Aquello 
es un infierno, un alto horno urbani-
zado Vdes. han veraneado en la 
provincia máa hermosa do España, 
donde hace menos calor, en un pueblo 
tranquilo que celebra una Sesta diaria. 
Irían Ydes. á las romerías, á las folia-
das ¿No las han tratado á Ydes. con 
cariño? ¿No se han divertido Ydes.1 
—Sí, BÍJ nos hemos divertido muchí-
simo. Hemos bailado y corrido en gran-
de Aunque el palacio de los seño-
res dista algo del pueblo, la gente nos 
buscaba para acompañarnos á las fies-
tas, y los mozos abandonaban á las ne-
nas para festejarnos y bailar con noso-
tras. Y ellas no lo tomaban á mal. ¡Ya 
ve Y. qué cosa tan rara! Además, es-
tas gallegas son hospitalarias y cariño-
sas; y muy serviciales. Nos ayudaban 
en las laboies de la casa, las maréaba-
mos con encargos, les hacíamos algunas 
jugarretas, poniendo á prueba su pa-
ciencia, y ¡nada! siempre buenas y su-
misas. Los mozos nos miraban runcho, 
y cuando tenían alguna confianza nos 
decían flores y echaban piropos, mitad 
en castellano mitad en gallego; unos 
piropos y unas flores largos, largos 
Yo entreveía en el fondo cierta malicia. 
pero la aptitud era respetuosa No 
hemos presenciado riñas ni cuestiones. 
Discuten demasiado entre ellos, pero 
de la discusión no pasan. L a tranqui-
lidad con que aquí transcurre la vida 
es uno de los grandes encantos del país. 
Yo supongo que en toda Galicia ocurri-
rá lo mismo Lleva Y . razón: no 
hemos sentido el calor, ni apenas ha 
llovido, aunque dicen en Castilla que 
el diluvio se avecindó por acá. Y" como 
hermosa, jvaya si es hermosa esta tie-
rra! En fin, que vamos contentí-
simas de los gallegos y de Galicia. 
—Entonces, siendo verdad todo lo 
que Y . me refiere, y llevando Vdes. tan 
gratas impresiones de su veraneo, ipor 
qué dijo V. al salir de Porriño ^y 
los gallegos también1', 
La secretaria de la señora condesa no 
acertó con la respuesta, y rehuyéndola 
mientras sonreía con candidez algo in-
fauíil, exclamó: 
—Pero Y . no es gallego! 
—No se trata de eso. Yo deseo saber 
por qué teniendo Y . buen concepto de 
los maruxos les aplica esa frase depre-
siva y molesta, que parece responder 
en Y . á una convicción, á una idea ya 
antigua. 
—Pues, ¡qué sé yo! Por costumbre, 
por haberla oído en otros viajes á mu-
chas personas!... 
—¡Personas!,,. Bueno, llamemos así 
á los seres que aceptan el prejuicio, co-
mo el mulo se somete á las varas del 
carromato ó el asno á la albarda. Pero 
Yd. , conociendo á Galicia y á los ga-
llegos, debe rechazar el prejuicio estú-
pido que va encerrado en aquella fra-
se. Los gallegos han formado un con-
cepto de la vida muy humano; por eso 
son pacíficos. Y d . es catalana.,. No 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. a, 1902. 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas, o 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
nna enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y eo manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por nnos granos, 7 en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad eea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio.ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 35 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas^ * 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
sala „ 24 „ 600 
comedor „ 32 „ 800 
antesala 25 ,, 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por eséa casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
Jj0Fl8Í.COiPEtÉ52áSa 
C463 1 M 
Dr. Manuel DeUin, 
M E D I C O D E N t N O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120A, esqui-
na á San Mijrnol,—Teléfono 1226. G 
se sorprenda de mi descubrimiento. Yo 
he vivido en Cataluña, y aunque las 
comparaciones son odiosas, acepte Vd. 
mi opinión de que la tierra gallega ea 
más hospitalaria que la catalana. Al lá 
eu las masías, cuyos habitantes aún 
conservan la fiereza almogávar, no la 
habrían festejado á Vd. tan espontá-
neamente como en los logares gallegos. 
En la lucha por la existencia, por el 
progreso político ó económico, el ga-
llego de la ciudad no pone bombas O r -
sini en las plazas y edificios públicos 
para sacrificar víctimas inocentes, y el 
del campo no utiliza el secuestro ni e[ 
crimen para satisfacer malsanos apeti 
tos. E l segador que á fuerza de priva-
ciones y mediante el trabajo cruelísi-
mo de los ardorosos campos andaluces 
y castellanos, ahorra unos cuantos du-
ros para aliviar á su familia de las tor-
turas del fisco, tiene concepto cabal de 
la honradez, del cual están carentes los 
tahnres de oficio; por eso en Galicia no 
hay huertos del francés. ¿Disfrutaría 
Vd. en un pueblo de los alrededores de 
Madrid la vida tranquila que ha goza-
do Vd; en Porriño?,,. Vd, , que sirve 
á la aristocracia, sabe muy bieu que 
ciertos cargos de confianza no siempre 
otorgados á individuos de la familia, 
concédeuse fácilmente a gallegos y as-
turianos. V d ha palpado, digámoslo 
así, la laboriosidad, honradez é iuteli-
geucia de esta raza.,. Y ese prejuicio 
estúpido no desaparece porque la gen-
te de tierra adentro sólo ve al sereno, 
al segador, al mozo de cuerda, al agua-
dor, y está ciega para el político, el 
magistrado, el literato, el ingeniero, el 
médico, el industrial, el comerciante. 
etc., que Galicia va imponiendo lenta-
mente eu la vida española,.. ¿Hay ó 
no hay razones para modificar esos pre-
juicios? 
—Efectivamente, las hay. Lo que 
Vd. dice es verdad; pero, ¿es Vd. ga-
llego! 
—No, señorita. Porque uo lo soy 
expongo mis opiniones tan crudamente 
sin temor á que me acusen do parcial. 
Y ahora, ¿cómo calificará Vd. á los del 
prejuicio? 
—íTo los calificaré; pero diré que 
tienen instinto,,, 
—¿Nada más que instinto! 
— Algo más: instinto de recua ó de 
reata, como Vd. quiera. 
JUAN EIVSRO. 
Vigo 5 Febrero 1905. 
k DESPEDIRSE 
Los señores Díaz y García Montes 
ex-secretarios do Obras Públicas y Ha-
cienda, estuvieron ayer tarde á despe-
dirse del Jefe del Estado. 
A su salida de Palacio el señor Díaz 
(D. Manuel Luciano) se despidió muy 
afectuosamente de todos los reporters, 
á los que se ofreció incondicionalmente. 
VISÍT A 
Ayer larde el Gobernador Povincial 
señor Emilio Ndñez, acompañado del 
Secretario del Gobierno Sr. Presas, 
pasó á bordo del buque de guerra ho-
landés Korlenear, para deyolver la vi-
sita que su comandante le había he-
cho. 
No es fácil hallar en Cuba un cafcaflero de más 
cumplida honorabilidad que el Sr; José de García^ 
del Ingenio " Z a z a H e aquí sus palabras respecto 
de su experiencia con una conocida preparación: 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO.: 
^Muy Sres. míos: Hace tiempo estáte por dirigirme á 
Vcís* tan solo con el objeto de hacerles presente mí reconoci-
míento^ con respecto al buen éxito que en mí han tenido las 
Pildoras Rosadas qae Vds* fabíícan, que en varias enferme-
dades que me perseguían han logrado mí radical y com-
pleta curación, después de haber empleado un sin número de 
otras medicinas sin resultado alguno» 
"Una de las principales enfermedades de que sufría era 
descomposición del estómago, de cuyo mal quedé radicalmente 
sano con solo dos pomos de Pildoras Rosadas que tomé; pero á 
pesar de esto, pienso seguir tomándolas hasta que haya toma-
do cuatro pomos á fin de quedar más completamente curado» 
" Pueden Vds» hacer presente esta recomendación donde 
y del modo que Ies pueda ser útil, utilizando para ello mí firma» 
"Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme entera-
mente á sus órdenes, participándoles me sería muy grato el 
que utilizaran mis servicios." 
(Firmado) JOSE DS J . GARCIA, 
Placetas, Ingenio "ZAZA," Colonia María, Cuba. 
Dicen que el hombre cuerdo come para vivir, y 
que muchos que no lo son viven para comer. El que 
se priva de lo que desea, no goza. El que abusa de 
lo que apetece, sufre las consecuencias. Pero hay 
que convenir que el colmo de ía infelicidad está en 
querer comer y no poder. 
Privarse de esto y aquello es una virtud, pero no 
un remedio permanente. RJoderación es necesaria al 
Dispéptico, pero agregando á esta e! uso de las 
las privaciones tienen luego fin, porque se devuelve á 
las vías digestivas las fuerzas necesarias. No hay 
debilidad orgánica que no tenga cierta base en la 
Sangre y los Nervios» Sangre pura y rica es un 
esencial á k buena digestión. Este especifico elimi-
nando las impurezas y fomentando la circulación de 
la sangre, cura científicamente la debilidad digestiva. 
Medicinas que digieren los alimentos, matan la 
vitalidad propia del Estómago. 
L a s Pildoras R o s a d a s deJ Dr. W i l l i a m s se venden en cas i todas 
l a s d r o g u e r í a s y boticas. C u a l q u i e r persona que tenga dificultad 
e n adquir ir las debe dirigirse á l a c a s a Dr. W i l l i a m s Medicine C o . , 
S c í i e « e c t a c í y , N . Y . , E s t a d o s Unidos . 
P O R 
S o venden soto en paquetes iguales á esto; la 
cubierta impresa en rojo sobre papel rosado. 
A NUM, aa. 
CURACION INSTANTÁNEA de los más violentos 
D O L O R E S de D I E N T E S 
sin sufrimiento ni opemeion Y SIN ADORtílECER. 
por iO anos. 
b qne su eropHnnaje 
amenté de nuestros iecs //¡ventares do 
j^ioiiiiuicuiu» niuerjcsaos nos permue nacer muas ms " i " ^ ' • " - -•—• J ~ — —: —~^~".7."":-T.-—V- nrpstr-
U ESMALTADURA úo la» DIENTES, domos • tos üentcs descarnados, cariados, «carillos, on brille «éumaBUfls, preser 
L A SECRETARÍA D E H A C I E N D A 
A las dos de la tarde de ayer tomó 
posesión del cargo de Secretario de Ha-
cieuda el señor Rius Rivera, cesando 
desde ese momento en dicho cargo el 
señor García Montes. 
El Sr. Rius Rivera después de reci-
bir las renuncias do los Jefes de las 
Secciones de dicha Secretaria, pidió las 
de algunos Jefes de Negociados. 
Luego se dirigió á la Aduana, acom-
pañado del señor Despaigne, hacién-
dole entrega del puesto de Administra-
dor. 
E n la Secretaría de Hacienda era 
grande el pánico que había ayer entre 
los empleados. 
JURAMENTO ~ 7 -
A las doce del día do hoy prestará 
juramento de ley para desempeñar el 
cargo de Fiscal del Tribunal Supremo 
el señor don Carlos Ortiz Coffigni. 
TOMA D E POSESION 
Según habíamos anunciado, á la una 
de la tarde de ayer tomó posesión del 
cargo de Secretario de Gobernación, el 
señor Freiré de Andrade, hallándose 
presente en dicho acto el Jefe del des-
pacho qne fué de la citada Secretaría, 
señor don Balbiuo González. 
Poco después estuvieron á saludarle 
y ofrecerles sus respetos, los jefes del 
Departamento de Sanidad, señores Fin-
lay y Barnet^ el Director General de 
Comunicaciones, señor Figueredo, los 
jefes de la Policía Municipal y Secreta, 
señores Cárdenas y Jerez, y el jefe del 
Archivo de la Comisión Liquidadora 
del Ejército, señor Miró y Argeuter. 
Mientras el señor Freiré de Andrade 
no designe la persona que ha de desem-
peñar la jefatura del despacho, de la 
Secretaría de Gobernación, queda á 
cargo del Jefe de la Sección 1* señor 
Sáez Medina, por será quien reglamen-
tariamente le corresponde ocupar dicho 
puesto, 
S A L U D O S D E CORTESÍA 
Los señores Berriel y Gómez de la 
Maza, Rector y Secretario de la Uni-
versidad, estuvieron ayer tarde en la 
Secretaría de Gobernación á saludar y 
ofrecerle sus respetos al Secretario in-
terino de Instrucción Pública Sr. Freiré 
de Andrade. 
También estuvieron á saludar al se-
ñor Freiré de- Andrade, sus antiguos 
compañeros dol Supremo, señores Ba-
tteiró, Covín, Pichardo y Mesa y Do-
mínguez. 
JF.FE D E L P R E S I D I O 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, ürmó ayer el señor Presi-
dente de la República un decreto, nom-
brando primero y segundo jefes del Pre-
sidio de la República, con carácter de 
interinos, á los señores don José Gre-
gorio Herrera y don Carlos Montalvo, 
segundo jefe y oficial respectivamente 
del citado establecimiento. 
M U L T A D A 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, ha sido multada en $10 
moneda americana, la señora doña Ade-
la Quintana, vecina de Matanzas. 
w Inyección , 
G " grande. 
f'Cvxx d* 1 * 6 día» la 
'Blenorragia, Gonorrea,' 
J Espwraatorrea, Leucorrea 
j ó Flor»» Blanea» y toda clac» da 
Iflajof, por antiguo» qn« Man. 
íGarrinti^Rña co causar Batrochacta. 
RUn especifica para toda •aferaae-
Idr.d mucosa. Libra da venene. 
[ De renta en todas las fegtW 
PrspMad* ¿nieunest* fft 
k ¡.Tis im$ Qimú Ca.,8 
CINCINNATI, O.j 
K. U. A. 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l a c r e d i t a d o a l c o l i o l 
" S a n L i n o " 
S . B a i b a n y V a l t e . 
APARTADO 6. T f c o - C A C Í C E D O 
CIENFÜEGOS. 
C360 m y t 52-15P 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 6i, de ocbo á doce. 
cmumn CIERTA en DOS HORAS con /os 
REMEDIO INFAUBLB 
AÜOUÍÜUO en loi Hospitales de París 
So hilla en las principies Firmetolts. 
LA JUNTA MUNIOIPAL 
E l Ayuntamiento do la Habana con-
voca á los Sres. Vocales asociados de 
la Junta Municipal para el viernes 10, 
á las dos de la tarde, con el objeto do 
darle cuenta del ''Presupuesto Extraor-
dinario" formado para loque resta del 
año económico de 1904 á 1905. 
Se recomienda d todos la asistencia. 
EL CONGRESO MÉDICO 
Han sido depositados en la caja del 
Pagador Central de Hacienda los 6,000 
pesos concedidos para sufragar los gas-
tos de la celebración del segundo Con-
greso Médico de Cuba. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia del te 
legraíista don Antonio Seijas Llanos. 
LICENCIA 
Se]le ha concedido un mes de licencia 
al sargento de la Policía Secreta don 
Luis Menéndez. 
SEÑALAMIENTOS PAPvA HOY 
T R I B U N A L S U P U E M O . 
Sala de lo Civil. 
Audiencia verbal. Iraptignación de 
honorarios. Recurso do queja en juicio 
ejecutivo seguido por Jaime Baza, contra 
Angela Valdós, sobre pesos. Ponente, 
Maydagán. Fiscal, Travieso.^ Letrados, 
Ledo y Bravo. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Juan 
Hernández Borges contra la sucesión de 
Pablo .Rodríguez, sobre reivindicación y 
deslinde. Ponente, Maydagán. Fiscal, 
Dlviñó. Letrados, Zayas y Cortina. 
Secretario, Ldo, Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Emiliana García 
Pérez, por malversación, prevaricación y 
falsedad. Ponente, Tapia. Fiscal, Tra-
vieso. Letrado, Smith. 
Infracción de ley. Carlota Rodríguez, 
querellante, contra José Perreiro López, 
por falsedad. Ponente, Gispert. Fiscal, 
Diviñó. Letrados, E . Corzo y Lazeano. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por Galbán y C?, con-
tra Arocena y C?, en cobro de pesos. Po-
nente, Sr. Hévia. Letrados, Ldos. V i -
vanco y Angulo. Juzgado, del Sur. 
Juicio promovido por la "Insular Rail-
way y C"", sobre expropiación de una 
faja de terreno de la finca "Miranda." 
Ponente, Sr. Presidente. Letrados, doc-
tores González, Lanuza y Fonts. Juzga-
do, del Norte. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L R 3 
Sección P 
Contra Atan asió Hernández, por ho-
micidio. Ponente, Sr. x\zcárate. Fiscal, 
Sr. Gálvez. Defensor, Ldo. Losada. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Alfredo Martínez, por delito 
contra la salud pública. Ponente, señor 
Presidente. Fiscal, Sr. Aróstegui. De-
fensor, Ldo. Kohly. Juzgado, del Oeste. 
Contra Ambrosio Santos, por rapto. 
Ponente, Sr. Monteverdc. Fiscal, señor 
Aróstegui. Defensor, Ldo. Castaños. Juz-
& ado, del Cesto. 
debe tener interés eu conocer 
la manirlllosn, jeringa de rie-
go giratorio 
La nneva Jerinea VaginaJ. Inyección y JSUCCWJI. L a ine-
jor, inofensiva y 
mks cómoda. Lim-
pia iúboÉBhBnnaBi 
-ídaso al tol {cario, 
si no pudiere sural-
i-trar la -MASSVK L , " 
io dobe aceptarse otra.sino 
.tivieno uT* vello para el folio-
o üustrano quo SPremitesidla-
lo ven el cual .«b encaenrriinto-
dos 1«)S datos y direr pionca qus son 
inestimabloG para las Señoras. 
DlriOT Ü MAN SEL JOHlíSOS, ODÍSíO 53 y 55. FateM, 
. parí los Anundos Franceses son los 
. L M A Y E N C E i C Í 
18, ruó de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
E G R 0 T * 4 G R A N G E * > S K m | 
1 9 , 2 1 , 5 2 3 . r o e M a l h i s » , P A R I S 
Exposición Universal P A B I S 1SOO 
A p a r a t o s d e 
Alcobcl de 60 a 95* 
{19 a 39 Caríicr) a voluntad ¡ 
APAÍiA VOS DE 
H E C T I F I C ñ C I O f l j 
Alcohol extra a 96-9¿0 {40-41 cnun 
iNSTALACñÓN MfS 
destilatorios; 
de Vinos, fcañs ))mce, 
Melazna, Granos, etc. 
HUEVOS APARATOS Q Ü í l t A Ü M l 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol recUficudo a 96-97o f40-47 Cartler) 
FOSFATO-GLICERATO 
L PURO 
Reconstituyente general, Depresión del Svstsma na ra loso, Ni eurasínenla. Exceso de trabajo. 
Debilitad geni ral, Anemia, Raquitismo, Fosfaturada, Jaquecas. DEPÓSITO QXNRKAI. 
CHAÍvSARG y C", Paris. 6, írenue Ticlorii 
a l a s p e r s o n a s convalescentes A l e s 
con el 
uso áz\ 
A l o s 
Miemos 
d c ñ i i i t a d a s 
á la Peptona-
Fosfatada 
C ^ R H E y F O S F A T O S . - T á n i c o Rficonstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. - Medal las de Oro 
. P A R I S . p O L S ¿ 9 y C " , -¿9. Rizo de M a n b e r T ^ y j o ñ a s farmaciss 
DE 
Iwtmin 
G R A l S r ü K E S T A B L E C I M I E N T O 
OOCTOMS AMERICANOS DENTISTAS 
B O U L E V A R D des C A P U C I N E S 
f ^ a . ' R U E V O L N E Y , I I * ' " P A R I S 
f o ^ c l » n ^ l c s Dientas y Dentadas ^ 
b«c« directam.nto, sin janebes ni reíortes. iejando «J*J*M ^ fnteHor v «1 ejtnlor dV b boca. «o so ve nin̂ on indicio da 
estes existen, es iniiín «xlraerlas. Examinando m^lo irawl^tat ir ior T « M U ^ ^ i » ^ lrabaj03 |olo conliBoo. 
artiidn. Contamos «m grande nnmero de «paradores y de gebinetes. lo qne 009 P 0 ™ " ' ^ " " " ' ^ j * . . 
S£ HABU : francés, Insiés, Alsman, Ruso, España , ItaUano. Portuguss, Pola.o. Turco, Arana. 




Pnr acuerdo de la Conmión Ejecutiva de 
^ ^ ^ i & f f i en toa b3o« del edificio que 
S S Í « ^ % n ^ A l S " i y por disposición 
^^señor Presidente se hace público por este 
ífPdTo aue los que deseen hacer proposiciones 
me JLqÜL0r ñor esta Administración cata-
" S f f i d e & n S Í S f l en pliego^cerrado y en-
tregare antes del día 21 del ™™ e**1: 
cha Administración. En el expresa lo día 21 
Sel a ue cursa y & presencia de IR Comisión Eje-
JSivífseTbriíán los pliegos y se adjudicará 
la subasta al mejor postor, reservándose la 
Comisión la facultad de rechazar todas las pro-
posiciones si así lo juzgare oportuno. 
Habana, Marzo 7 de 1905. 
E l secretario, 
EMILIO IGLESIA. 
Cta. 512 §-7 
C O M P A Ñ I A , C U B A N A 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Ofic ina Centra l : Mercat lercs 2 3 . 
Te lé f . 6 4 6 . - A p a r t a d o SoíJ . H a b a n a . 
* ÍFPOSITARIOS BE IOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . 
G . L a w t o n ChiMs y C o m p r a » 
T h e K o y a l B a n c k of C a n a d á , 
B a n c o de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la H a -
bana y efectivo en ios Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran nümoro 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía , por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C449 1 M 
D E L A H A B A N A 
JMLOXTLtG XX-CLXXX. 1 . 
C O C I N A S D E G A S " G A K L A N D " 
F a b r i c a d a s por l a * 'M¡chigai i 
Steve Company' ' Detro i t . Mich igan . 
m u d s m m DEL Ü O 
Esta Compañía ofrece á sus consúmidores 
las celebradas cocinas de gas sistema "Gar-
land", reconocidas como las mejores de 
mundo, para cocinar con gas. 
Se dan toda clase de facilidades y nada se 
cobra por la instalación de las mismas. 
Pueden verse en los bajos de la casa Admi-
nistración de la Compañía, Monte n. 1. 
Se rebaja á loe consumidores un 20 por 100 en 
el gas que consuman, comprendiendo la reba-
ja también el gas para alumbrado. 
Las condiciones bajo las cuales facilita la 
Empresa dichas cocinas, están á la disposición 
del público en esta Administración, Monte n. 1 
titos. 
Habana 25 de Febrero de 1905, 
E M E T E R I O ZORRILLA 
Administrador general 
C. 410 10-2fi 
COMPAÑIA A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Y C E R V E C E R I A 
LA TROPICAL. 
Por no haberse reunido la representación 
de acciones que determina el artículo IV del 
Reglamento no pudo tener efecto ayer la jun-
ta general convocada para dicho dia, y en tal 
virtud, por disposición del Señor Presidente 
de esta Compañía se convoca de nuevo á los 
señores accionistas de la misma para el do-
mingo cinco de Marzo próximo á las doce, en 
el salón de sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba, calle da Aguiar nüs. SI y 83, con 
apercibimiento de que se celebrará la junta y 
sus acuerdos serán válidos, cualquiera que sea 
el nOmero y representación de los accionistas 
que concurran, según lo preceptuado. 
L En dicha junta, además délo que dispone el 
artículo I X del Reglamento se tratará de la 
reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso I I I 
del artículo X I I I de los Estatutos. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 
c418 9-1 
D E L F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S 
S E C E B T A E I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 90 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cnotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría: y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.— ALVARO 
LAVASTIDA., SECRETARIO. 
c 407 15-25F 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Marzo 8 de 1905. 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y ComerciO(6 inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habani. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla u. 2 (Lon a do Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y do 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretarla á la que estím asociados Oo-
merciantes. Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos IOH gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es delde un 
peso á '¿b centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria A los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C 349 26-F13 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S -
EslaWcciila en la Mana, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 3 6 . 9 2 4 . 6 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la íeclia. . $ 1 .548.714'74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>¡i centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposteria sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de ¡Rúales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32)̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana IV de febrero de 1905. 
C 447 26-1 M 
ANUNCIO.—Subasta-para la adquisición de 
objetos de carpintería y tonelería-Secretaría 
de Obras Públicas, Servicio de Faros.-Habana 
6 de Marzo de 1905. Hasta las 2 de la tarde del 
dia 11 de Abril de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina, sita en la Calzada del Cerro nüm. 440, B., 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de carpintería y tonelería. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.-En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, te facilitarán al que lo solicite los pliegos 
ds condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios. c 515 alt 6-8M 
lsa"J 
A V I S O . 
Sírvanse tomar nota de haber cesado en el 
empleo de Administrador de esta finca, el Sr. 
J . E . Hatton. 
Tle CntaSnpr EefinlniCo. 
Febrero 1°. de leOS. 
2720 10-1 
DEPÁPiTAMEHTO CE OBRAS PUBLICAS 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1° del próximo 
Abril, se recluirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos ó 
más proposiciones iguales, so abrirá puja á la 
á la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de flOO, 
cuyo depósito se elevará al 30p.§ del importe 
de la subasta, como fianza finltiva para el que 
obtuviese la misma. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Bolfitín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá-rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
reclamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Núnez. 
O 504 30-4M 
C U A S R E S E R T J J i l 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a do 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904 . 
AGUIAR N. 108 . 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S -
C—359 ^«i Fbl4 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 u - ^ c y 
I d . s u s c r i t o „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a „ 1 2 , 8 4 0 . 0 0 0 » » 
Sucursales: G A L I A . N O Sí, H A B A N A . 
MATANZAS, SAQUA LA QEAND 3, CARDSNTA% 
CIENFUEOOS, SANTIAGO D E CUBA, MANZAXILuO. 
Perfecto Lacoste. José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
John G. Carlisle. Ignacio NazabaL Pedro Gómez Mena. 
José María Berriz. Thorvald C Cuímell. Samuel N. Jarvis. 
Jnles S, Bache. Edmued G. Vaoghan. Wm. t. Buchanan. 
dgi W. A. Merchant. 
H a c e t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
c 451 1M 
M E J O R Q U E L A L O T E R Í A 
S E I S S O K T E O S P O R A Ñ O Y N U M E l l O S O S P R E M I O S 1 > E : 
$ 2 0 0 , $ 4 0 0 , $ 1 0 O 0 , $ 2 0 0 0 , $ 5 0 O 0 , ^ l O . O O O , $ 3 0 . 0 0 0 
S 5 0 . 0 0 0 y S I O O . O O O , o r o f r a n c é s . 
Se pnt-de participar en dichos sorteos y ganar dichos premios, comprando á plazos men-
suales. 
Una otltocií.ii iel ' ' 'CréfiitFowr Se F r m i a / ' - ü ü a a M i p i ó n íe la "Villa 4e París." 
$2 á |6, oro francés 
eigue participando 
(i otro título fraj . on primas, pagando, negún sea, por mensualidad 
6 americano á I • ó sa equivalente, DÚHANTE 21 MESES SÜLAM 
Después d. ... i loa 24 meses, siendo tenedor definitivo del títuh 
en los sorteos, basta (ate el nümero salga, SIN PAGAR NADA MAS. 
Invertiendo pues, una pequeCa suma en un título de indiscutible seguridad que devenga 
intereses garantizados por el Estado francés, y pudieitdo disponer del valor á voluntad, pues-
to que los títulos sor siémpre vealieables en efectivo por su valor, en donde quiera, SE GOZA, 
BEIS V E C E S A L AÑO de la oportunidad de ganarse un bnen premio. 6e participa en ios 
sorteos desde el primer pago. , - , 
Es mejor que la lotería, pues en esto nunca se pierde; y el caso menos afortunado es que 
salga el número del título reembolsable ¿ la par, es decir for su valor. Es un ahorro y una 
puerta abierta á la fortuna. 
Por el reglamento, informes y suscribir, dirigirse a 
B a n c o n i p o t e c * r i o , ; e t c . , E O ' I l E I L L Y 2 6 , H A B A N A . 
S e d a n agencias á j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s decentes y con referencias , 
205S alfc l : M 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todoi los valores que se cotizan en la BoUa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y IH.—En la Bolso: 
de 2 á 4>3 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 1833 26-8 P 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B u v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
typmann & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C:523 78—ISFb 
Denartaiiieiito lie 0. PíMlcas Provinciales. 
A N U N C I O 
Licitación para la reparación á tramos del 
camino comprendido entre Managua y el Ca-
labazar. Desde las tres de la tarde del día 16 
del próximo mes de Marzo se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
ción á tramos del camino comprendido entre 
Managua y Calabazar. Las proposiciones se-
rán abiertas á las tres y media y leídas públi-
camente ante el Sr. Gobernador Provincial, 
que Presidirá el acto.—En caso de presentarse 
dos ó más proposiciones iguales, se abrirá pu-
ja á la llana por el término de diez minutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito prévio en la Tesorería Provincial de 
|?(X), cuyo depósito se elevará al 20 por 100 del 
imperte de la subasta, como ñanza definitiva 
para que el que obtuviese la misma. En esta 
oficina se pondrán de manifiesto al que lo so-
licite los Pliegos de Condiciones, modelos de 
proposiciones y cuantos informes fuesen ne-
cesarios. E l contrato que se celebre habrá de 
ajustarse á lo preceptuado en el Estatuto Pro-
vincial, publicado en el Boletín Oficial de de 
Enero del corriente año. E l Gobernador de la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 
que se presenten, sin ulterior reclamación, si 
á su juicio no convinieren á los intereses de la 
Provincia. Los gastos de publicaciones, escri-
turas y cuantos otros se originen, por virtud de 
esa subasta, serán de cuenta del que resulte 
adjudicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 28 de Febrero de 1905. iímilio Xüñez. 
C-490 15-2 
P R O F E S I O N E S 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o i o 
ABOGA J>OS 
OBRAPIA N"; 36>í. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
3055 26- M8 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Ocul is ta del Hospi ta l n0.1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
3054 28-7M 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO 
D E L A FACULTAD D E PARIS Y D E L A 
HABANA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesjnos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. 
Verdadera clorometría de Winter. 
Consultas de 12 á 3—Compostela 3G, altos 
2993 26-7 M 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos años 
del Colegio Dental N, Y . San Rafael n. 1. 
2076 26-15 F 
P e d r o C e t o r r i o 
Ex-Director de la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
Uo en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(English Spoken) 1706 26-7 F 
D R . G U S T A V O G, D Ü P I B S S I S 
(JlRUJl Í GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132,— 
San Nicolás n. 3. C 434 1M 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
- A . l t > o » < c i c i o s » . 
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—338 7Fb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Male j de lasajigre. 
-Tratamiento rápido por 1M últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á i 
C 431 1 M 
Dr. Hernando Segní 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno nümero 137. 
CJ5G ; 26-1 M 
D R . J U A N J E S U S Y i L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 Tal 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B K I C O . 
Habana n. 98. 2292 26F19 
D K . B E V I T O V I E T A 
Cirujan©-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 394, altos entre San Joaquín 
6 Infanta. Telófono 6,075. 2295 34-F19 
J a c i n t o G. de B u s t a m a n t e 
- A . t > < o s í \ o L o . 
Teléfono 839. Santa Clara So. 
2894 26-4M 
Círojía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medrdes do Señoras.-Consultas de 11 a 2. La' 
ganas 88.Teléfono 1342. C 392 24 F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Te lé foüom Cuba 25. Habana, 
c 395 26-24P 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGUELA 32, TELEFONO ¿14. 
• C 724 1 M 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su -viaje i Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sa gabiao-
e de consulta en la callo loi Prado 34 W del 
é 4. 02454 166 Db 9 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFUJSO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad do 
Medicina.- Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 14 3. Lamparilla 78. o 367 2624 F 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 2159 52-16F 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E P I O O 
d é l a C . do B e a e t i c e n c í a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los nlftoe 
médicos y qairúrgioaa. Consultas da 11 * L 
Acal»! 10e>í.-Teléfono 824. 
C 4V24 1M 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
Neptuno 48. 
C472 
De 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212 
28-2 M 
D o c t o r R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila, 
De 1 á 3. Pobres los viernes. 2772 26-2 M 
DR. A. SAAVERIO 
MEDÍCO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedades de las Sros. y 
de los niños. . . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sm 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 k 
D o c t o r A r í s t i d e s M e s t r e 
Especialwta en las enfermedades nerviosas 
y mentales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 39, Establecinnen-
to hidroterápico. 2778 28-2M_ 
D R . F R A N C I S C O ! . V E L A S C O 
Eníermedadea del Corazón, Pulmones ^«P-
vlosfcay da la Pial, (meloso Veaéreoy Slíllia).— 
Oonsuftas de 12 i 2 y dios fastiros de 13 i L — 
TROCALEBO 14^-TaléfoOO 469. C 421_1_M^ 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
2866 26-3 Mzo. 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adml-
nistrativos, así como de la administración de 
fleas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultos de 1 á 3 de la tarde. 
16574 26-N23 
DE. m G11ILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Lonsulias de 11 a 1 v de 3 a í. 
C444 
4 9 H A B A N A 4 9 
1M 
D R . H . A L Y A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OID38. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlcl-
lio: Consulado líi. c466 1M 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M ar ia nao. 
Es tudio : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C432 1 M* 
DR. ANTONIO CUETO, 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reirja 126. 
2766 26-2 M 
ALFREDO MARRARA 
A R M A N D O y C A 8 T A Ñ O S 
M a n u e l S e c a d e s 
O'ReUly 8 (altos. C 474 1° M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benétíca de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Telófono 531. 
C 348 26-15 F 
f . V a i c t é s T t f a r t í 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 28,—DE 8 á 11, 
1854 26-F 7 
I > H . D R . . O X T I I ^ u É L I - . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. l'articuláres de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos pura 
robres í l al mes la Inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Ja sé. C 362 26-15 F 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirujano del dentro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martf. 
C-455 2 M 
Eamon J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADAJJU A AMAKOURA 33 
O 428 1 M 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNyEKMlBDADBadel CBSflBBOy de los NKRTIOS 
Coasultaa en Beloscoaín 1063¿ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—826 9 F 
J E S U S R O M E U . 
Cuba n. 15. 
2138 
A B O G A D O . 
62-15 Fb 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n'iL 
Partos y e u í ' e r u i e d a d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a i SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reumo-
tlsmales. Aplioaciones eléctricas y masaje 
Consultas: de 11 á 1. San iligael número 110. 
C5i8 26 7 M 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Ertómago 6 Intestinos ««• 
clBilyainente. 
Dia&nóstlco por el análisis del contenido esto* 
xnaoal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Eoenital de San Antonio de Paris, 
y por el análisis do la orina, sangro y micros-
cópico. 
OonsaltM de 1 á 8 da la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 871 c 325 10 P 
Dr. Juan Pablo Uarcía 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE lá á 2 . -LUZ NUM. U. 
o 4 *9 l M 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operacicies de 1 á3. 
SAN IGNACIU 14, C 423 1 M 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Gotario cotnerciac 
Recibe órdenes pura toda clase de negooioi. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargara 70. Taléfono 377. 
C 580 22 feb 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é a 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirnjano. 
AGUILA número 7S, 
c S91 26-24 F 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general do la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diaria» de 2 ¿ 4 
C a l i a n o n ú m e r o 5 8 . 
1993 22-10 F 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para fiarcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se bace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. de 1 
áS. 15992 130-18 Db 
D R . A 1 I P I 0 C. P O R T O C A R R E R O . 
Partos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados de 1 á 2 
Gervasio 94, esq? á Neptuno. 1748 26-F 8 
S. Caucio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
P 344 




Galiano 79 Habana.—De 11 á 
o 394 26 24 F 
D R . A D O L F O G. D E D U S T A M A N T E 
E x interno del Hopital International de París¡ 
Enfermedad oe la piel y de la sangre. 
Consultas de 11)<J á 1>Í[.—Rayo 17. 
2893 28-4-M 
1 3 z r . n X T x x i i e - z s . 
CIRUJANO DENTISTA 
Porvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 2828 26-3M 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T R A 
Jesfifi María 38. De 12 á 3. O 422 1 M 
Dr. A. Renté 
flRimO-BEMlSTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 0 5 , esquina á O ' R c i l l y . 
C 472 26-1 M 
I > o o t o r H - O J - A . » 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicino, Cirnjía y Prótesis da la boca. 
Bertuiza 3ti~l€lé/ono n. 3013 
C 433 1 M 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Qnirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orino, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O Í Í Ü 3 1 . 1 0 5 
C245 1 F 
1>K. A N G E L P . P I E D R A . 
MRDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago. hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
da nines. Consaltas de 1 á 3, en sa domicilio, 
Inqaisidor 17. c S93 24 F 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pela Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 327 9 F 
Dr. R. Chomaí 
Trabamiento eopaolol da Sífilis y Enfermad* 
des venéreas. Oanudón rápida. Consultas de 
l i á 3 . Teléfono 864. E^ido núm. 2, altos. 
C425 1 M 
D R . F . J Ü S T I N 1 A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i i n j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 346 26-15 F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cttedrático oe Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
OÍ NSÜLTa S DE 12 A 2. VIKTÜDES 37. 
C 345 16F -
G E O R G S 6 R A F S T R 0 M 
Médico de Masage Sueco, y su discípula seño-
rita Loreto Valdés. Masage y Gimnasio Sueco, 
para señoras, señoritas, nülos y caballeros. 
Visitas á domicilio. Reina 83. 2553 15-25F 
Virgilio de Za) as Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C 319 26-7 F 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enlemiedade? de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consaltss de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 429 1'. M 
Dr. 
MEDICO-CIBUJANO Ciru'ano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1'^.-Grati3 solamente 
los martes y los sábados de 8 fi 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L X U 3 L 78 , \bajosí 
ciqaina á Son Nicolás. Tolféono 9029. 
C 390 23 24 F 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106,—Costado de Villa-
nuevo. C 396 ^24 F 
D R . J U A N B . T A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los piños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H ó I. Telé-
fono-9158. C 617 26-5 M _ 
M U S Í S K ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola . 
(FUNDADO EN 188&) 
Un anfilisis completo, microscópico y qoíml» 
co' DOS pesos. 
Compostela 97. entro Muralla y Teniente Rey 
C 616 26-7 M 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S . 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 o 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
1650 . 2G-6P 
ALBERTO 8. DE BüSTÁfflAM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de 1 ar-
tos, por oposición délo Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consnltaa de 1 a Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol Tí». 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono 56o. 
14327 156mNvl5 
Ei i f i l i sh Conversat ion by C . G r e c o , 
se vende á peso plata.—Este libro, escrito ex-
presamente paro los profesores ensoñar y los 
olumnos aprender á hablar, escribir y enten-
der INGLÉS, pronto y con perfección, escrito 
por Mr. GKBcO. Instructor especial de IN-
G L E S y otros idiomas. Explicaciones sobre 
este libro y la manera de aprender INGLES, 
se dan gratis á todos. Aguacate 98. 
2954 26-7M 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de si l lón desde 
Hay verdaderos caprichos en mece 
clores. 
J. BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
JM 
Prof. Alfred ttoissié 
Ancient and modern languages. Cuba 139. 
2917 26-4 M 
C a s a y comida ó un cuarto deseado 
en cambio de algunas lecciones por una pro-
fesora inglesa que tiene clases á domicilio do 
música, instrucción, escritura en máquina á 
idiomas que enseña á hablar en poco tiempo. 
Dirigirse por escrito á E . G. á este Diario. 
2597 4-4 
F . de H e r r e r a , profesor mercant i l , d á 
clases á domicilie de todas las asignaturas do 
la instrucción elemental y superior, y de in-
glés, teneduría de libros y aritmética mercan-
til. Obispo 81) y Gervasio 62. 2766 26-2M 
U n a s e ñ o r a inelesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha exr 
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y plano, se ofrece á dar leo-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
2774 26-2 M 
L e f o n s de P r a n g a i s 
Conversation, Theório, LIttérature et Philo-
sophie moderne. Méthode intuitivo rápido et 
focile. Dr. Adolpbe Burlamaqui, calle do 
O'Reilly núm. 30 A, 2o. piso. 
2̂ 04 28-11; M 
Miss Tsabella Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rey lo. 
2690 ifr-l M 
A c a d e m i a de I n f f l ó s . - o 8 , O b r a p í a , 5 8 
Lecciones de inglés por el MBTODO na éHr 
RIES, enseñanzas á vivo voz. No se necesita es-
tudio en cosa, de gramático ni otros libros. 
Clases alternas de DOS HORAS codo uno, 7>1 
á B^o.m. y 8 á 10 p. m. Se suplico á los que 
quieran aprender inglés pasen á recojer EX* 
plicación impresa del Método, gratis. Expro^-
tesor de la Escuela Central de lenguas Ex-
tranjeras de Londres. 2654 13-28f . 
para el cuidado y dirección especiales de Jó-
venes educandos procedentes de la 
A M E R I C A L A T I N A A 
dirigido por 
D . J o s é Domingo Sulsona 
Fundado en 1900. 
Oficinas «*7, W e s t 9 7 t h Stree t . 
NEW YORK, CITY. 
E l Director de esta instituoión estará en la 
Habana, de viaje por la Isla, en toda lo segun-
do quincena del presente mes de Marzo. Lol 
Sres. padres de familia que necesiten verle p*» 
ra confiarle lo educación de sus hijos, podrán 
verificarlo en el Hotel Pasaje, en donde se 
hospedará, ó en donde ellos orean conve-
niente. 
Lo correspondencia que desde ahora quie-
ran dirigir^ puede ser remitida á su nombro 
al cuidado del Sr, Francisco A. Rovirosa.—Ca-
ba 60 (altos) Habana. 2731 alt 8-t_ 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A H O U R A . 3 3 , 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2527 13-24F 
M a d a m a d e B r i e l . 
Profesora de francés, dá clases a domicilio y 
recibe ordenes en O'Reilly 110 y calle 10 letra 
J. Vedado, 1977 2D-12F 
A R T E S Y OÍ M O S . 
I L A P A L M I S T A A M S R I C A N A I 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si lo 
enseña la palma de las manos. Consulte á este 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
3076 8 8 
A C O M E R S A B R O S O 
LA MEJOR casa de comidas á domicilio so 
trasladó á 58, Neptuno 58, Eduardo Valdés. 
3001 16-7ÍH 
AMARGURA 52. 
Barbería, perfumes franceses. Se cortan ca-
llos, 50 cts. plata cada pie. 
2913 tl-4 m3-5 
C R I S T I N A B I L L A M T L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios & 
precios módicos. Recibe órdenes: Colón nú-
mero 1. Teléfono: 100. 2864 26-4M 
Á l a s D a m a s 
31aria O u t i é r r e z , I>er i i ia to lo¿; i s ta 
Acaba de abrir su nuevo gabinete para Mas-
soge eléctrico y con vapor. Embellecimiento 
del rostn» haciendo desaparecer las arrugas, 
espinillas, herrugas, pelos supéríluos, & &. 
Embellecimiento de las manos y las uñas, 
tratamiento del cabello y lavado del mismo. 
Horas de 1 0 á l 2 y d e 2 á 4 . 
Teniente 104. Teléfono n. 1654. 
Pasará á domicilio prévio aviso. 
2834 S-3 
T a l l e r de c a r r u a j e s , Z u l u e t a y C o l ó n . 
Se fabrican carros de todas clases y se vende 
un faetón francés y un bogui de Baccok, am-
bos casi nuevos. Precios baratos. Carros de 
medio nso. 2854 ?6-3 M 
G a b i n e t e s N i n o n 
EXCLUSI VAMENTE PARA S t ÑORAS 
Con este título se acaban de abrir dos ele-
gontes gabinetes, al estilo de París, para pei-
nar, lavar y restaurar el cabello á las señoras. 
Unicos en su clase en esta capital. Neptuno 62, 
oltos. 2791 10-2 
P e p i l l a R u i z 
ocaba de recibir un gron sartido de peluquitas 
para niños blancas y rubias de todas época, stt 
misma cosa en O'Reilly 78 altos. 2709 8-1 
Muéslrcmo su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26]̂ . 
1866 4t9-26mFlQ 
Se mata en casas y mnob'es 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla SU.'Garda 
20-9F 1810 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eldctrioiaoa, coauructat 
éiastolado? de para-rayos sisteina moderno ¿ 
edificios, polvorines, torres, panteones y jm-
qnes .garantizando su instalaolón y materlaloJ!. 
reparaciones de los mlsmoa, siendo reoonoolr 
d JS y probados con el apaiato para mayor «A* 
rantía, instalación de timbres eléotrico>. OaA« 
dros indicodorer, tubos aoú-íticoi, líneas telefá* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones do tocln 
clase de aparaten del ramo eléctrloo. So ge* 
rantlzan todos los cranajos. Compostela 7. " 
2187 26 F S 
l i s ? M a s . 
M i aison Doróe. Oran casa de hi éspedes do ^ jAdttd Méridade ^urán. Se alquilan es-
plendidas habitaciones y depártame 
milias matrimonios ó personas de n 
podiendo comer en sus hi'bitacionc 






N i EPTUNO 2-A., frente al Parque Central.— En esta magnlfia casa fresca, con baai:. 
entrada á todas horas y denaíis conio.üdad'í-;, 
se alquilan habitaciones oerfectamontt» omae-
blodas Hay criados de la coso y esmero en ol 
asrr. 1 ' i habí'.aciones, Neptuno 3 A. 
. . . 36 
S I M A — l á i c i ó a d e l a - m a ñ a n a . — M a r z o 8 d e 1 9 0 5 . 7 
E a ALUiau.—Bonito cartel el de esta 
" C o n s t a de tki tundus que estarán cu-
biertas con las obras signientes: 
A las ocho: Giganies y Cabezudoí. 
A las nueve: E t Bey del Valor. 
A las diez: alegría de la huerla. 
E n la primera y tercera to^.W 
parte la nueva tiple, E l e n a Queró, pal 
S u ^ S tórá la B a l b i n a d e 
^ I n h i b i c i o n e s , d v e i n t ^ 
tavos la entrada, del íainoso ayunador 
8UrCor cierto qne á Sacci se le ha roto 
el termómetro y * fin do proveerlo de 
otro se abrirá hoy la cámara qne ocupa,, 
á las dos de la tarde, en presencia de 
varios médicos y representantes de la 
como es mucho el calor qne reina 
en dicha cámara se instalará en su in-
terior un ventilador e léctr ico . 
E l públ i co puede acudir á ser testigo 
de esta operación. 
LA CAKIDAD.— 
E l bien do la humanidad 
á mi parecer se funda 
en esa virtud fecunda 
que llamamos caridad. 
Quien eon santa abnegación 
le consagre su existencia, 
tendrA paz en la conciencia, 
EOBiego en el corazón. 
¡Feliz quien tender el vuelo 
por su extenso campo salve! 
¡La caridad es la llave 
que abre las puertas del cielo! 
.Francisco l '\ Fernández. 
UN ÍNDICE DE BAILES.—Puede lla-
marse así, ó si se quiere, almanaque 
carnavalesco. 
Se trata de unos libritos con que ob-
sequia á toda la juventud bailadora en 
este bullicioso reinado do Momo la ele-
gante confitería de Obispo número r>l, 
E l Moderno Cubano, tan favorecida 
siempre por todas las personas de gusto. 
Contiene este librito una especie de 
carnet de todos los bailes de carnaval 
qne se celebrarán durante el presente 
Marzo y el p r ó x i m o A b r i l en nuestros 
centros y sociedades de recreo. 
Todo está especificado con prec i s ión 
y con claridad. 
E l Moderno Cubano hace completo el 
obsequ ió repartiendo dichos libritos en 
los ba i i es ó faci l i tándolos á cuantos lo 
deseen en el mismo establecimiento. 
E a un auxi l iar que nosotros, cronis-
tas y gacetilleros, no dejaremos de uti-
lizar. 
LAS CATARATAS DEL I S I A G A U Á . — E n 
el ú l t imo Cougreso Geográfico Interna-
cional, el profesor Carlos Gilberto Gro-
ve, de Brooklyn, manifes tó su opinión 
de que las cataratas del N iágara , como 
y a han sospechado varios hombres de 
ciencia, están llamadas á desaparecer, 
porque el lago E r i e ha encontrado un 
nuevo é importante tributario. 
No obstante, para qne la desapari-
c ión de las gigantescas cataratas se lle-
ve á cabo se necesita la friolera de tres 
mi l quinientos años . 
Mañana, como quien dice. 
UNA KUBIA M.AUQUESA.— 
A l fondo hay un tapiz de traza oscura 
donde juegan loa gnomos y bs hadaa, 
donde hay unas princesas encantadas 
y adalides con lanza y anuadura. 
Ante él marca una dama su figura 
de arrogante duquesa florentina. 
L a gorgnera de marta cibelina, 
sobre un busto de Palas Atenea, 
co . caricia suavís ima íctica 
una esbelta garganta marlilina. 
Como la mies de fuego en el verano, 
es rubia su opulenta caboliera; 
BU labio cierra con seflal sevira; 
sus ojos tienen brillo sobrehumano. 
Sobre la verde seda de su traje, 
como el copo purís imo que nieva, 
teje estrellas y flores el encaje. 
Pedro de Rfpidc. 
M i s blanco adn el rostro de la hermosa, 
de su augusta altivez la marca lleva, 
perfil de taina y majestad de diosa. 
E L PROGRESO.—La s impát i ca socie-
dad de la Yibora , E l Progreso, está hoy 
de baile. 
Bai le de máscaras , tercero do la tem-
porada de carnaval y con la popular 
orquesta de FablUo Valenznela. 
E l amigo Bustillo, con su ga lanter ía 
acostumbrada, se sirve invitarnos. 
Muchas gracias. 
, ÚLTIMA OBRA DE GALDÓS.—Se 
titula Aita Tettauen la ú l t i m a novela 
que ha dado á la estampa el insigne 
autor de los Episodios Xacionales. 
A i l a Tettauen está consagrado á la 
guerra, de Africa, y en él evoca el maea 
tro aquel pintoresco p e r í o d o del pasado 
siglo, lleno de ardor y de entusiasmo, 
en que E s p a ñ a se lanzó á la conquista 
de un ideal. 
_ Este ardor bél ico, este generoso entu-
siasmo, rebosa en las admirables pági -
nas de Aita Tettauen, donde se relatan 
aquellos gloriosos hechos con el interés , 
con la elocuencia, con el encanto pri-
vativo del ilustre narrador.. . Si'^ue en 
este Episodio la acc ión novelesca de la 
nueva serie, y aparecen también las 
figuras h i s tór icas de m á s relieve en 
aquella época . 
De un momento á otro se rec ib irán 
en L a Moderna Poetia los ejemplares 
Tle la nueva novela de don Benito P é -
rez Galdós . 
EECORTES Y COMENTA RÍOS. — E l ve-
terano don Fe l ipe Pérez y Gonzá lez en 
sus divertidas lievistas Cómicas de E l 
Liberal, de Madrid,.dice lo siguiente: 
P a r í s 1S (7-51 n.) 
" L a condesa de O. L . . . . , emparenta-
da con grandes nombres qne figuran en 
tadalmanaqUe de G0tha, 113 8id0 arre3" 
T é m e s e que se sniclde." 
Mal anda la aristocrática 
gran sociedad europea 
que eu esta racha de escándalos 
cuando no llueve... gothea. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón ha ido á visitar una casa de 
salud, y al regresar á su domicilio co-
munica sns impresiones d sn esposa. 
— ¡ Q u é ha do ser eso casa de salud 
exclama—si está llena de enfermos! 
L U Q I N 
If, Ruó Royalo 
59 PARIS 
D I A 8 Día M A R Z O D E 1905. 
Este mes edtá consagrado al Patriarca 
San Josó. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Miércoles (de Ceniza). Santos Juan de 
Dios fundador, Veremundo, conlesor, 
Apolonio y Cirilo, mártires.. 
San Veremundo, abad. N a c i ó en el 
reino do Navarra, criAronle sus padres 
en el santo temor de Dios, y quedándose 
impresas en el tierno corazón do Vere-
mundo todos las m á x i m a s evangél icas , 
se retiró en lo más florido de sua años al 
monasterio de Santa María de Irache, 
del orden de San Benito, donde á la sa-
zón era abad un tío suyo, digno de aquel 
empleo. , , , 
E n aquel monasterio uno de los míis 
célebres de España por su ant igüedad, 
por el fervor conque se guardaba la regla 
de San Bernardo, por la exactitud, por la 
magnificencia del culto divino, y por la 
multitud de varones ilustres en ciencia y 
en santidad que produjo aquel religioso 
claustro. Por esto le e l ig ió Veremundo 
entre otros muchos. N i n g ú n novicio 
abrazó con más fervor la carrera religio-
so ni ninguno le escedió. Sus virtudes y 
sus anombrosas penitencias eran miradas 
como prodigios de la divina gracia en un 
joven que aventajó á los más ancianos 
religiosos. Murió el abad del monasterio 
y al momento fué elegido Veremundo 
sucesor suyo. Puesto al frente de aquella 
ilustro comunidad acreditó drnid* luego 
el acierto de su elección. E l móv i l de to-
das las heróicas virtudes de Veremundo 
fuó su ardiente amor á Jesucristo: no 
siendo menor el que tuvo siembre á la 
Sant ís ima Virgen. 
L legó finalmente al tiempo en que 
quiso Dios premiar los grandes mereci-
mientos de Veremundo y después de ha-
ber gobernado el monasterio por espacio 
de veinte afios, adornado con todas las 
virtudes y habiendo recibido los úl t imos 
sacramentos, espiró tranquilamente en el 
Señor el dia 8 de Marzo de 1192. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María .—Dfa 8.—Correspon-
de visitar á la Purís ima, en San Felipe. 
Solemnes cultos con que la Congrogacióa de 
Son José, celebrard la fiesta de su excelso 
Patrono. 
N O V E X A P R E P A R A T O R I A 
E l día 10 de Marzo empezará la novena. 
A las 7 de la mañana se expondrá fi BU Divi-
na Majestad: á las 7j¿ se aezará la novena y á 
las S ?crá la misa cautada y la reserva. 
E l día Í8 á las 7 de la tarde después de expo-
ner á su Divina MejeatRd. se rezará el santo 
rosario: sermón por el íl. P. Amalio MorTm S. 
J . , se cantará la salve y las letanías, terminan-
do con la bendición del Sontísimo. 
Día 19.—A las 7, cómunión gf neral. 
A las é]4 fl»sta solemne, se cantará la mi?a 
laureada del M. Gorriti con acompañamiento 
de orquesta. E l antiguo alumno de este colé 
gio Sr. Eladio Chao, aireotorde una academia 
de canto de Lóndres, cantará el Ave-María del 
M. Mercadante. Oeupnrá la sagrada Cátedra 
el R. P. Joaquín Sanbillana S. P., celeDrará la 
tnisít ol R. P. Manuel Mcnéndez. 
E l jueves '¿a se harán loe sufragios acostum-
brados por los asociados difuntos. 
Los asociados y loa quo de nuevo se suscri-
ban, ganan indulgencia plenaria, coufeBando y 
comulgando el 19 de cada mes. 
A. M. D. G. 
3)35 alt 5-8 
lElem de la V. 0. T. fls San Fraiicisco 
Con objeto de desagraviar ú Nuestro SeBor 
Sacramentado durante los tres días de Carna-
val, tendrán lugar en esta Iglesia los cultos si-
guientes. E l domingo á las 9. misa aolcmne 
con 8. D. M. y sermón; y á las 6 de la tarde de 
los trea dias respectivos, la función de desa-
gravios. Se ruega la asistencia á los amantes 
de Jesús Sacramentado. 
2923 3-5 
HA SÜBIDO AL CIELO 
M I H I J A 
M E R C E D E S 
Y dispuesto su entierro para 
las -i de la tarde del d ía de hoy, 
ruego á mis amigos se sirvan a-
compaüar su c a d á v e r desde l a 
casa mortuoria, calle 15, entre 
E y P, Vedado, hasta el Cemen-
terio de Colón; por cuyo favor 
les quedaré siempre agradecido. 
Habana Marzo 8 de 1905. 
Agustín Cautetls y del Calvo. 
No se reparten esquelas 
^ LS 
EGÜNDA CONVOCATORIA. 
U n i ó u de Vendedores de Tabacos v 
C i g a r r o s de la H a b a n a . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del Sr. Presidente se cita 6 los's" 
ñores accionistas de esta Sociedad para la 
Junta General extraordinaria, que ha de veri 
ficarao el viernes 10 del actual, ft las ocho eñ 
punto de la noche, en el edificio de la miama 
calle de Belascoain núm. 128, con el ob elo dá 
dar cuenta del estado general de la Soc'edad v 
reaalver acerca del mismo. * 
Habana 7 de Marao do 1905.—El Secretario 
Francisco González. c 514 t2-7 ' 
ti Apacate 22 eatrs Tejadillo y E m u e W a 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuj'os 
accesos terminan al cuarto de bora, con las 
fírimeras cucharadas; la tisis en eu principio a fiebre permanente; tos seca, catarros rcuel-
des, males do estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstitoyenie. el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de quo recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Coíomer. 
Se remite por Expreso Americano á todo> los 
pueblos de la República. 1953 alt 5-2 
LA COMPETiDORA GADITANA 
[•iii'JBTES fiBAS FABRICA M TABACOS, GlfiAR&flS j 
D E P I C A D Ü K A 
D E LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
CANTA CLARA 7. —HABANA 
€ 563 26 F 14 
Convencido que mientras tenga Bamro-
rffi debo ejercerla en gran escala, porque 
nsl lo exige mi numerosa clientela; esto 
veranó recibo machas novedades en mu-
selfiías, armoures negros, azules, grises 
claros y osbcuros, alpacas de dibujos nue-
vos, piquós blancos y do colores muy bo-
nitos, driles blancos de varias clases, de 
colores enteros, de rayas y crudo claro y 
Obscuro do clase superior, muy conve-
niente para usar en el campo los guajiros 
distinguidos como don Josó Pérez el de 
Calimete. 
E l surtido de alpacas y driles, garantizo 
que úuicamonto se encontrará en mi casa 
éste verano. 
N I C A N O R M E L L A 
Lamparil la 
^•0ta. Advierto que si otros periódi-
cos reproducen este anuncio, no Ies pago. 
2Ü68 • 8-28 
Compro un negocio acredi tado 
Baños, mudadas, barbería, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: Comprador. Cuba 139. 
9324 28-3M 
C E desea comprar un motor eléctrico de co-
^rriente alternativa, de uno ó dos caballos de 
fuerza, dirigirse por escrito al nám. 2901, Dia-
rio de la Marina, no se atiende ü ninguna car-
ta que no diga precio. 29J1 4-4 
Se g r a t i f i c a r á a l quo entregue u n a 
chapa perteneciente al Departamento de Sa-
nidad, marcada con el número 17, en Troca-
dero 38 2991 -̂7 
S e g r a t i f i c a r á 
á la persona que eutrogue en el "Htel T0I6-
graíb" un reloj de oro de señora que se perdió 
en el trayecto de la caua del Ministro Ameri-
cano, en Marianao A la Habana por el tren. 
La dnefia desea recuperar la prenda por ser 
recuerdo de familia. 2933 4-5 
C r i a n d e r a desea colocarse u n a s e ñ o r a 
joven, bien educada y de moralidad para 
criandera. No tiene Inconveniente en coser ó 
bordar, si la señora lo desea: es de 3 meses de 
parida. Referencias en la mismi casa San Juan 
de Dios 6. 3056 -̂8 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulru-es una de criada de mano y la otra de 
manejadora. lis cariñosa con I03 niños y una 
excelente cocinera A la española y á la criolla. 
Tiene quien responda por sus conductas. Darán 
razón Yirtudez 173. 3039 4-8 
V e d a d o , c a l l e 7 n . 1 1 1 
Se solicita u n a cocinera. 
3012 4-8 
U n hombre que d á buenos Informes 
de su conducta desea ir para el campo, de en-
cargado de una finca 6 ayudante, 68 trabaja-
dor y sabe llevar correspondencia. También se 
compromete á acompauar una familia que se 
embarque para cualquier punto que sea. xiene 
práctica y no se marea, es libre efe compromi-
sos. Principe Alfonso 61, entiende de cocina 
da.án razón. 3027 4-8 
U n a s e ñ o r a 
joven, blanca, del país, con buenas garantías 
desea encontrar nna casa rcapetable para ba-
cerse cargo do loa quebncerea generales ó coa-
la co-
Cuba n. IC, habitación?. 3032 4-8 
Ü u a cr iandera peninsular de tres me-
ses de parida con bueni y abundante lecbe, 
desea colocarse á lecbe entera. Tiene quién la 
garantice. Informes Inquisidor 29. 
20Í0 4-8 
U n matrimonio peninsular d osea e n -
contrar colocación de ene irg idos d^ solar 6 
cana de inquilinato. Son personas formales y 
tienen buenas recomendacioaes. Informan In-
qulsidor 29.3911 4-8 
Sin protens iones . -Desea c o l o c a c i ó n 
un eeñor de mediana edad oue acaba de llegar 
do Francia, posee el francés y lo traduce, ha-
bla el español. Informes Botica de San José y 
peletería La Lucha. 3023. 4-3 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó., establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Campanario 103. 
3028 4-8 
Se solicita u n h e r r a d o r i i i t e l i « c n t e 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 3033 26-SM 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarte de criadas de mano. Saben cossr á má-
quina. Tienen personas que las garanticen. In-
forman Inquisidor^ S03S 4-8 
U n joven r e c i é n llegado de K s p a í l a 
ano po?eo perfectament e la aritmética mer-
cantií-y tiene conocimientos generales en con-
tabilidad, desea hallar colocación con aspira-
ciones muy modestas y dispuesto fi, trabajar en 
todo. Tiene alguna práctica como profesor de 
instrucción primaria. Para mas informes dirí-
janse al Admor. del Diario de la Marina. G 
Se soliTiVa'una persona entendida en 
contabilidad, prefiriéndose á quien sepa inglés 
y ferrocarriles. Dirigirse por escrito á J . C. 
6 este diario. 3026 4jj 
Se desea a r r e n d a r 3 . 0 0 0 h e c t á r e a s 
nrcoionara ganado, contra contrata de 20 
años, E . A. K. 3 Prado. 3031 
Se solicrta una c r i a d a de mano y m a -
nejadora, blanca ó de color quo sepa cumplir 
con sus obligKciones y una criada de manos 
que sepa coser. Prado 42, bajos. 
3050 4-8 
Se desea colocar una s e ñ o r a pen insu-
lar, sabe cocinar A la española y al estilo del 
país, ó para criada de mano, para limpiar li-
nas habitaciones 6 para manejar un n̂ no, ea 
una señora formal, tiene quien responda por 
ella, Luzníimjí. 3049 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna criada, se da $10.60 oro. Jesús María 88, 
(altos) 3016 4-8 
Se desea comprar una casa en la C a l -
zada de Jesús del Monte ó próxima á ella que 
tonga dos 6 tres cuartos y patio, qne su precio 
no pase de mil pesos oro. Informarán en la ca-
lle de ü'Reille n. 6, oficina de conatruccioneB. 
3047 -̂8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa trabajar y sea 
aseada. Amistad 29. 
3067 * 4-8 
Se desea saber el paradero <lc B e n j a -
mín Fernandez y García, natural do Asturias, 
Lis anees; lo desea ver su hermano Alfredo 
Fernandez y García. Dirigirse íi Prado 7. 
3044 4-8 
K l o j a n o s . - D e s e a conocer el paradero 
de Casimiro Dominssüez Amutio, peninsular, 
de la Rioja, que hace unos 30 años está en la 
Isla su hermano Ju in. Informan San Rafael 
14, alto?. Se aapiiea la reproducción á todos 
los colegna de la Isla. 3060 4-8 
Se solicita en San L á z a r o 3 0 , 
una buena cocinera blanca ó de color con re-
comendación. 3063 4-8 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a b lanca y Joven 
para el servicio de unas habitaciones y cuidar 
una niña, st le da buon trato, ropa limpi.i y 8 
pesos plata, informan Malo ja 42. 
3087 4-8 
r>esea colocarse un buen cr iado de 
mano con muy buenas recomendaciones do 
las casas donde ha servido: no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informes en Prado 39. 
3077 4-8 
• . £-» ^ recien llegada de la 
U n 8 l o C n O f í J Península desea co-
locarse para repasar ropa, cabiéndola hacer 
de nuevo y cortar, 6 para acompañar á. una 
señora. Informan AgaiEr 93. 2333 
r>esean colocarse n n a buena c r i a d a 
de mano peninsular, joven y una buena coci-
nera de mediana edad, también peninsular, 
tienen quien responda por ollas. Informan 
Villegas 93, altod, cuarto núm. 8. 
30V9 4-8 
Se desea colocar nna joven p e n i n s u -
lar de criada de manos ó manejadora Sabe de-
sempeñar su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Banta Clara 1. 
3081 4-8 
8G solicifa nna cocinera que sepa bien 
su obligación. Pueíle si quiere dormir en el aco-
modo. Vedado J . n. 7. 30 Wj 4-8 
C O C I N E R A 
^•Ve^e31¡aunaílue sepa su obligación, en la caile de Aguacate n. 132. 3051 4-8 
Se necesita u n cocinero de pocas pre -
f í í S f f ^a ra P?cn Emilia y tenga buenas re-íorencias. Cerro Falgueraa núm. 31. 
D e s t a colocarse de camarero ó c r i a -
vín n,.n1iaU0•, en "^P'1*™ de escritorio un jo-
n ^ f S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 1 0 1 0 8ab3 facerlo con 
en r.t f M1 POr h?.berl0 hecho aleíia tiemP0 
enn nlrf. ^ e leer y escribir 
adílaníp C?10rD' Adiciones de 3 centenes en 
adelante. Informan Compostela y Sol, carni-
4-8 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que sopa au obligación v que 
tüUg^rc.eferencia3- Virtudes n. 102. ' q 
8-8 
Se desea saber el paradero de B e r -
K ^ S r i l í f "J?' ^u^se encontraba en Databan ó, 
PUn ?« Í I t e , l - e ^ a - T L * P e ^ n a que lo soli-
cita es de su familia. Informan Aguila 114. 
MI¿ 4-8 
% 2?1ÍCÍ3080n(> de mediaila edad en Monserrate 
Se desea colocar u n a joven de c r i a d a 
de mano ó manejadora. Tieno buengsreferen-
S f ¿ Í ° T e n i e n t e - R e y núm. 39, Tintore-
ría_gegiinda Cubana. 3082 ,4-8 
Se necesita u n a c r i a d a que sepa co-
n.««r! 80 y 861 haco careo de tener la casa limpia para una familia corta. Se le d6 buen sueldo. Aguacate 93. 3075 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera ó media 6 lecho entera, que 
la tíenfl buena y abundante, y la otra de cria-
aa de mano y entiende algo de cocina. Tienan 
quien responda por ellas. Informan Egida 9. 
dU'1 4-8 
Se solicita nn socio con capital p a r a 
nranhar los negocios de una fábrica de hiolo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo v poces gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, Apartado 47. Pinar 
del Rio. 3078 28-3 M 
C O C I N E R A . 
Se solicita una do laclase de color en Amis-
tad 40 8033 4-8 
U n a s e ñ o r i t a desea encontrar u n a 
señora á quien hacerle compañía y coserle ó 
bien un taller ó casa particular donde coser. 
San Rafael 89. 2968 4-7 
Se desea coc inera 
blanca, que duerma en el acomodo. Sueldo 3 
centenos calle F. n. 30, Vedado, entre 15 y 17, 
en la loma. 2937 8-7 
U n a cr iandera con abundante l e che 
desea colocarse. Ea cariñosa para los niños y 
tiene personas oue respondan por su conduc-
ta. Informan Muralla 113. 2969 4-7 
Se solicita nna coc inera p a r a u n a 
corta familia, que duerma en la colocación. 
Sueldo 2 centenes. Vedado 8—23.—Con reco-
mendación. 8020 4-7 
Oeseau colocarse u n joven y u n a j o -
ven peninsular: él para criada de manos y ella 
para criada: ambos están acostumbrados ¿ es • 
te servicio y tienen personas que garanticen 
su conducta. Informan á todas ¿oras en Aguiar 
46. 2963 4-7 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c o c i -
nera en casa particular 6 establecimiento, sa-
be cocinar bien y tiene quien la garantice. In-
forman Dragones 15. 3021 4-7 
T E N I E N T E R E Y 19 
S© solicita una criada de mano que sea asea-
day eepa cumplir su obligación, traiga refe-
rencia». 2951 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 16 á 19 años para cria 
do de mano. Si no ha servido en otras casas 
que no se presente. Obrapía 13, altos. 
2979 4-7 
P a r a el servicio d o m é s t i c o se « l e sea 
un muchacho peninsular que no pase de 14 
años. Ha de ser aseado y trabajador: sin buan 
caricCer y buenas referencias que no so pre-
senten.-'San Lázaro 122. 2982 4-7 
Se solicita un criado de mano que sea 
trabajador y sepa su obligación, para servir á 
dos personas. Tiene que traer referencias dé-
los casas en que na servido. Sueldo |15 plata 
y ropa limpia. Calzada del Monte n. 607. 
2986 4-7 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á 4 y ds 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos coa pun-
tualidad. 2967 26-7 M 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Galiano 131, altos. 
3017 4-7 
PENINSULAR de 88 años de edad, desea oo-
locarse de portero dentro ó fuera de la Ha-
bana ó bien de auxiliar en alguna escribanía, 
tampoco tiene incenveniente colocarse como 
capataz 6 encargado de personal de trabajo ó 
en algún ingenio. Tiene buenas garantios, 
Compostela 68, altos. S019 4-7 
Desea colocarse u u hombre p e n i n s u -
lar, de portero y para lo demás que le confien 
es trabajador y honrado, tiene quien garanti-
ce su moralidad y honradez, recibe órdenes en 
Obrapía 25, el portero darii informes á todas 
h or aŝ  3022 4-7 
D e $ 0 á l O diarios se pueden ganar. 
No se engaña. Un fotógrafo en general que 
cuenta con todos los aparatos necesarios para 
hacer fotografías y ferratipos solicita un com-
panero sea ó no fotógrafo, 27 de Noviembre y 
Martí, fotografía. Regla, de 9 á 4. 
29b0 t2-6 m2-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de crindera con buenay abundante leche, 
á leche entera, y la otra de criada de manos. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan, Ncntuno 
nám, 65 SC08 4-7 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular de toda confianza y formalidad. In-
formarán Corrales 51, esqina a Factoría, bode-
gâ  2962 ^7 
Dos cr ianderas peninsulares de dos 
meses y K y ^ de paridas, con buena y abun-
dante loche desean colocarse á lecj&e entera-
Tieiien quien las garantice. Informan Drago, 
nse "Í8, alto^ S9S1 4-7 
S K S O L I C I T A 
un criado para limpieza de la casa. No tiene 
que servir .i la mesa. Necesita referencias. Tu-
lipan 16, Cerro. 2952 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Merced 39, altos, una criada de mano y una 
manejadora. 2960 4-7 
Cochero y criado de manos. Se so-
licita uno entendido eu los dos oficios, que sea 
formal y traiga referencias. Baños 20 esquina á 
la calle 15, Vedado. 2989 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento; sabe cocinar bien de todo, y la otra 
de cnapa ó manejadora. Tienen qnion respon-
da por ellas. Informan San Ignacio 39. 
2959 4_7 
t n a general coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informes Belascoain 38. 
2958 4_7 
Se solicita 
nn criado de mano con referenctas. Vedado, 
callo A nüm. 10, sueldo dos contenes. 
2976 4-7 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casas particulares que 
sean formales y toda clase de establecimien-
tos, cocina á la española, francesa y criolla, 
intorman cafó Centro Alemán, vidriera de ta-
bacos o en Agular63. 2977 4-7 
P a r a a y u d a r tí los quehaceres de u n a 
casa de corta familia, se solicita una mucha-
cha de 14 á 18 años. Informes Monto 18, altos, 
de 11 a 1 y después de las 5. 
2975 4_7 
U n joven peninsular p r á c t i c o por h a -
ber trabajado en buenas casas de esta capital 
desea colocarse para el servicio de criado de 
mano. Sabe servir a la mesa y demás quehace-
res do la casa, entiende de jardinero, tiene 
quien lo recomiende. Informes Consulado S8, 
fonda La Mina, el cantinero. 2034 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad solicita una cocina en una casa de co-
mercio para cocinarle á hombre solos, tiene 
personas que respondan por su conducta. In-
forman Muralla 78. sombrerería. 
3010 4-7 
S E S O L I C I T A 
un» mujer blanca para cocinera, y un mucha-
cho como de 15 años para criado y hacer man-
dados, que tengan referencias, O'Reilly 64, ca-
misería. 2970 4-7 
U n a joven e s p a ñ o l a desea colocarse 
de camarera en hotel ó casa particular. Sabo 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice Informan Belascoain 22Vj;. Teléfo-
no 1.035. 3011 4-7 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s pen in-
sulares una de criandera á leche entera, está 
reconocida por el Dr. Cabrera y la otra de 
manejadora ó de criada, ambos tienen buenos 
informes. Informan Vives 157. 
3016 4-7 
Desean colocarse dos S e ñ o r a s u n a de 
criandera á leche entera, buena y abundante 
de tres meses de parida y la otra de criada de 
mano? 6 manejadora, saben cumplir con su o-
bligac ión y son cariñosas con los niños. Infor-
man Club de Al mondaros, bodega. ,r¿w 
2998 4-71 
Se s o l í c i t a nna c r i a d a de mano peuin 
sular que sepa su obligación y con buenas re-
ferencias, se le dará buen sueldo, Obispo 84 
informan. 2985 4-7 
Vedado L í n e a 87. -Se solicita u n a 
buena lavandera y planchadora que sea for-
mal, que sepa desempeñar bien las dos cosas y 
que traiga buenas recomendaciones de donde 
na estaao, sino que no se presente. 
2990 4-7 
Se sol ic i ta una c r i a d a de m a n o qne 
entienda algo de cocina, pa-a una muy corta 
familia, San José 28, altos. 3004 4-7 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa parlicular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación, en la misma 
una buena criandera con buena y abundante 
leche, se puede ver su niño, dan razón Berna-
za, agenciado mudadas núm. 37,'̂  
2009 4-7 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de manejadoras, son cariñosas con los 
niños, tienen quien las recomiende. Informan 
calle 15 y 18, en labodega darán razón, Vedado 
3012 4-7 
So solicita nna buezia c r i a d a de m a n o 
en Línea 63 esquina á A, Vedado, se exige rc-
comeedación. 2931 4-7 
Se desea colocar u n a j o v e n p a r d a de 
criada de mRno ó manejadora y en la misma 
se da una niña de 10 años. Informan San José 
núm. 66. 2993 4-7 
E o s cr ianderas pculnsnlares a c l i m a -
tadas en el país con buena y abuddante leche, 
desean colocarse a leche entera, una puede 
colocarse de criada de mano, tienen quien las 
garantice. Informan Monte 157, altos. 
1>985 4-7 
S E S O L I C I T A N 
aprendices de ebanista, adelantados, en Corra-
lea 147, altos. 2972 4-7 
A B O G A D O y P K O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 2974 4-7 
A G E N T E S . Se necesitan diez p a r a 
negocio nuevo sin competencia de producto 
inmediato. Han de saber preientarse y tener 
referencias. San Ignacio 63, de 1% a 10;̂  de la 
mañana 2071 8-7 
Se solicita un matr imonio s in n i ñ o s 
para encargarlo de una casa de inquilinos. Se 
fe da cuarto v algún sueldo. Informan, Jesüs 
del Monte numero 21, á todas horas, que no 
tenga muchas pretensiones 3305 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Amargura 94 3007 4-7 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora. Tiene buen carácter y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien la recomien-
de. Informan, Someruelos 59 2994 4-7 
B A R B E R O S 
Hacen falta dos: unoSjoy otro fijo para sába-
dos y domingos. Calle de Luz, barbería " L a 
Mallorquína^ 2995 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular do mediana edad, recien llega-
da, de manejadora ó criada do manos. Infor-
man, Factoría 31, de 7 de la mañana á una de 
la tarde. 2997 4-7 
Desea colocarse un buen cocinero 
repostero á la criolla y española. Informes. 
Industrian. 73; cuaito nfimero 2, del patio, o 
D. Manuel. Bodega La Joven Cuba Industria 
y Benial 2993 4-7 
Se sol icitan: u n a c r i a d a de manos y 
una cocinera del país que sepan su obligación 
v traigan referencias. Línea n. 76, Vedado. 
2992 4-7 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a 
joven peninsular con buena y abundante le-
cbe. En la misma se coloca una criada que 
entiende de costura y de cocina. Tienen reco-
mendaciones. Informes en Amistad 13J, cuarto 
número 45. 2844 4-5 
P a l m i s t a . - U u caballero ^ P a l m i s t a " 
solicita dos ó tres habitaciones amuebladas 
per un período de tres meses, en sitio central. 
Pagar.l buenos precies si las habitaciones son 
buenas y bien sUuadas. Diríjanse inmediata-
mente a "Palinist" en esta oncina. 
2948 lt-6 Sra-5 
CALME SU TOS Y 
JAD 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO RIENOS TIEMPO SE-




G R A T I S 
TODO ENFERMO QUF 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" L A R E f f l l Ó r , JOSÉ S A R M 
TENIENTE REY Y COWPOSTELA.-HABAHA 
Y O F U M O . 
S E N E C E S I T A 
un dependiente de quincalla que sepa enva-
sar. Razón Monte 203. 
2912 4-5 
U n a j o v e n peninsi i lac a c l i m a t i u l a en 
el pais, desea colocarse de manejadora 6 
criada de manos, entiende algo do costura y 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
Monte 31, sastrería. 
25)09 4-5 
U N J O V E N 
desea colocarse de criado de mano. Informes 
Rayo y Salud, sastrería. . 
2939 4-5 
Dos penin.salaros desean colocarse, 
una de criandera con su niño que se paede ver 
con buena y abundante leche á leche entera, 
y la otra de criada de mano. Tienen quien res-
pondan ñor ellas. InformanSan Nicolás 4 y 
Suspiro 14. 2937 4-5 
U N A C R I A D A 
se solicita én Amargura 70, sueldo diez pesos 
p 1 ata y ropa limpia. 2927 4-5 
Ü n a joven peniusnlar desea co iocar-
se decria^a de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informes Dia-
rla 20. 2910 4-5 
Ü u te le lbnista pnic t ico desea encon-
trar colocación, tanto en la ciudad como en el 
campo. Sabo el oficio con perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Dirigirse á Vicenta 
Llanes, Real 93, Puentes Grandes. 
2S20 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia en 
Angeles 36. 2934 4-5 
DAKDO fianza liiiiotecaila smaranl ia 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E , B. Apartado 
núm. 133 2907 26-4M 
D e s e a colocarse 
un joven peninsular de criado en estableoi-
mlento, tiene recomendación. Informan en 
Habana y Tejadillo, bodega. 
2933 4-5 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sepa cumplir con su deber, 
Kn Rayo 65, le darán el imeldo. 
2931 4-5 
U n a c r i a n d e r a pen inso lar do l í> a í l o s 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In -
forman Sol 8. 2906 4-4 
U n joven peninsular desea coiocarso 
de caballericero, en almacén para cargar bul-
tos ó de fregador. Es trabajador y tiene quien 
lo recomiende. Informan Villegas 21. 
2902 4-4 
U n matr imonio pen insu lar , j o v e n r e -
cién llegados, desean colocarse, bien para cui-
dar casas de Campo ó cosa análoga. Son for-
males y tienen buenas recomendaciones. I n -
forman i-'gido 26. 2S81 4-4 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco de la Faba Yebra, español. Lo solicita 
su hermano Calixto Faba que reside en Jaru-
co, Cent ral Lotería. 2877 1-4 
Se solicita u n a pard i ta 
de 10 á 12 años para ayudar á los quehaceres 
do una casa. Si no tiene buena conducta que 
nc se presente. Dirigirse á Luz 19, altos. 
2900 8-4 
E n la L e g a c i ó n D o m i n i c a n a , S a n R a -
fael 139>̂ , se solicita un buen litógrafo que esté 
dispuesto á ir á Sto. Domingo mediante laa 
condicione» que se le propondrán, de 11 á 3. 
2897 4-4 
U n a j o v e n peninsular desea coiocarso 
de criada de mano 6 manejadora. E? cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 117. 2903 . 4-4 
G r a n ag-cncia de inmigrantes , t r a b a -
jadores y criados, facilito en IS-minutoi crian-
deras, criados y grandes cuadrillas de trabaja-
dores, Aguiar 84, Teléfono 436, Roque Gallego 
2899 4-4 
Se desea saber el parado ro 
de doña María Juana TVIorales para satisfacer 
una deuda sobre un terreno que le compré. Di -
rijirse á Jesós del Monte 79.—Anselmo Rodri-
g u ez. 2S08 4-4 
Se solicita una coc inera p a r a un m a -
írimo.úo, qno ayude á los quehi'.ceres de la 
casa y que sea formal. Ha de tener referen-
cias. Iniorman: Subírana núm. 2 (Carlos I I I ) . 
2395 4-4 
F o t ó g r a f o s . 
Se solicita uno prácheo en el arte y sobre to-
do en retratar al aire libre, lo mismo que en la$ 
iluminaciones de retratos; es para salir a! cam-
po. Si no reúne estas condiciones, no se pre-
sente. Sueldo, de 830 á 70 mnsuales. Animas 71. 
2893 ; 4-4 
P a r a e í servicio de u a matr imonio 
con un niño, se solicita una muchachita blanj 
ca ó de color, de 14 á 16 años. Se le pagarán 37 
mensuales y ropa limpia. Informes, Consulado 
3S, bajos. 2SS8 4-4 
Desean colocsirse dos j ó v e n e s pen in* 
ulares, uno de criado de mano y otro de cocl-
ero, en ci-ii pirLicu.'a.'' 6 en estable cimiento. 
Tienen quic» responda por ellos. Informarán 
en Aguiar 92 ó Villegas 105. 2889 4-4 
S O L I C I T A 
colocación un joven typewrlter, sabe inglés; 
también pup.de enseñar este idioma. Cu rta 
esquinaá quinta Vedado. 2891 8-4 
U n aprendiz d u l c e r o , c o n a l g u n a 
práctica, se solicita en la dulcería "La Catala-
na". O'Reilly n? 43. Sueldo según sus méritos. 
2876 4-4 
U n a s e ñ o r a de med iana edad desea 
colocarse do criada de mano ó manejadora en 
casado moralidad. Tiene referencias de loa 
casas donde ha servido. Informan: Corrales 46, 
2874 4-4 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de savas y chaquetas; 
"Au Petit París".—Ooispo 98.— 
2872 4-4 
Se desea saber e l paradero de Evaris-» 
to Fernández Quintas, natural de Vi^o, qu<f 
hace tres afios tenía establecido un cató en la 
calle de Picota, en esta ciudad. Para dar notU 
cias de él pueden dirigirse á San Podro 12, fon* 
da "La Dominica.,, 2898 4-4 
Vedado , B a i l o 13 , un cr iado de n í a * 
nos que sepa BQ oblígración y tenga buenas re-
ferencias, 2 centenes y ropa limpia. 
2870 4-4 
U n a j o v e n peninsular desea coiocarso 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños. También se ofrece otra para co-
cinera. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien las garantice. Informan San Lázaro 
171. 2850 4-4 
B A R B E R O 
Se solicita un operario fijo para sábado y do-
mi ngo. Teniente Rey, 56. 2865 4-4 
UlTas i i i t i co general cocinero, desea 
colocarse on casa particular ó establecimien-
to; sabe cumplir con su obligación y tieno 
buenos Informes. Darán razón Trocadero 16 y 
19, plaza del Polvorín. 28G3 4-4 
Se solicitan dos dependientes de bo-
tica y un aprendí/, adelantado quo tengan bue-
nas referencias. Deben indicar las casas en 
que han trabajado. Rafael García, Apartado 
?60. Habana. 2831 M . 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, para la lim-
pióla de tres habitaciones. San Nicolás, 20, 
entrada por Lagunas, altos de la bodega. 
2S87 4-4 
un asiático que sea general cocinero y repos-
tero. S. Ignacio G5, altos. 
2820 8-4 
U n tenedor de libros que t iene v a r i a » 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de París, übwpo 
80, tienda de ropas. 
I>esea colocarse u n joven peninsular 
de portero, criado de manos ó camarero, rto-
ne recomendaciones délas casas donde ha tra-
bajado. No tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Nentuno 42, esq. a Amistad, tin-
torería. 2375 t i 
I n g e n i e r o f r a n c é s e l e c t r i c i s t a 
¿LnTno teórico y práctico, de 2o anos, 
a coío^ación. L THIR1CT-TENIE NTE-
y me 
buso 
R E Y 15. 2827 8-3 
U n joven que posee alí?o e l ingles y 
tiene las meiores referencias v cualquier otr* 
earantia personal, solicita colocación da por-
tero depeuÜ»niede calle del comercio o ptax* 
limpiar algfin escritorio. Tambion pued* 
acompañar de viajero algfin señor extranjero. 
Preguntar por Manuel Manrique de Eara, ea 
Egirto 31, de 10 á 11 de la maña ó de 7 á 3 de 1A 
noche. Q 
8 
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L a fiesta fué eu extremo brillaute 7 
á ella asistió lo más granado de la so-
ciedad de Sau Francisco. 
A l final de la cena Thompson se le-
vantó de su asiento, descarffo un pu-
ñetazo sobre la mesa y dijo: 
—tíeñores: hace seis meses que en-
contró á mi hijo sumido eu 
espantosa abyección, y ahi 
ustedes al parecer completamente re-
generado. Hace quince años qne aban-
donó esta casa, deseoso sin duda de 
yagar por el mundo. Le busqué por 
todas partes, al principio por medio 
de requisitorias judiciales y después 
personalmente, hasta que la casuali-
dad me hizo dar con 61 de la manera 
más rara que puede imaginarse. 
De pronto quedó interrumpido el 
discurso de Thompson por un ruido in-
fernal producido en la antesala por los 
lacayos, que trataban de impedir el 
paso á uu desconocido. Abrióse de 
pronto una puerta y presentóse uu hom-
bre muy mal vestido y al parecer em-
briagado. Poseído de una especie de 
estupor se quitó el sombre ro y se apo-
yó en el respaldo de una silla. A los 
pocos momentos, y en medio del asom-
bro que su presencia despertaba, se 
acercó á Carlos y le dijo: 
—¿Cómo estás, pillastre, como estás? 
—¡Cállate, por Dios!—le murmuró 
Carlos al oído. 
. —Mírenle ustedes—prosiguió el des-
conocido.—Ahí tienen ustedes al gran-
dísimo tunante hecho todo un persona-
je. Te confieso, Carlos, que estoy orgu-
lloso de tí. 
(CONTINUA.) 
— ¡Salga usted inmediatamente! — 
gritó con voz de trueno Thompson. 
— ¿Quién es ese vejestorio?—dijo el 
intruso. 
—¡Cállate, deídichado, y bébete es-
ta copa! 
Y Carlos Thompson le llenó con ma-
no trémula una copa de roo. 
—Bébete esto y márchate en segui-
da, hasta mafiana, hasta cuando quie-
ras; pero esta noche no. Déjanos eu 
paz. Vete. 
Antes de que aquel miserable se hu-
biese podido llevar la copa á los labios, 
Thompson, c;ego de ira, había caído 
sobre él, y cogiéndole en brazos iba á 
arrojar"t fuera del comedor, cuando 
Carlos, pálido y tembloroso exclamó: 
—¡Deténgase usted! 
E l anciano se detuvo, y preguntó, 
volviéndose hacia Carlos: 
—¿Qué significa esto? 
—Nada; pero deténgase usted por 
amor de Dios. No haga usted eso. 
Un vago terror estremeció el corazón 
de Thompson. 
— ¿Quién es ese hombre?—murmuró 
con voz enronquecida. 
Carlos no contestó. 
—¡Tengan ustedes la bondad de re-
tirarse!—exclamó Thompson, dirigién-
dose á sus convidados.—Tú Carlos, 
acércate. Te ordeno... te suplico que 
me digas quién es ese hombre. 
Dos personas únicamente oyeron la 
conversación que, débil y entrecortada, 
se escapó de los labios de Carlos. 
—¡Su hijo de usted! 
C Concluirá) 
Y O 
C U R O 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Oficios 11, propios para alma-
cén, depósito ú otra industria en módico pre-
cio. En la misma informau. 
21)99 8-7 
Curarlas no significa en cate caso detener-
lis temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicada toda la vidi al estudio ds la 
E p i l e p s i a , G o n f a l s l o D o s 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l qu« otros hayan fracasado no es r.-itía para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S & quién le 
pida U N F R A S C O J e mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padedmiepto» 
uei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 63, Habana, Cuba, 
Es rol dníco agente. Sírvase dirigirse í él para prueba 
grali^ Tratado y Irascos grandes. 
Dr. II. O. ROOT, 
Laisraíorios: qb Pine Street, - . Nueva Yerh. 
Cualquier lector de esta periódico que «nyíe ett nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
V Obispo 60 y 35» 
Apartado 7 6 0 , - - H A B A N A , ^ 
reclbiíá por wi'eu, franco da porta, un Tratado sobra 
l * cura oo la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S -
Una joven Cubana 
desea colocarse para dependieuta de tienda 
de ropa 6 sedería, tiene quien la garantice. 
Informan Monte 227. 2845 8-8 
Tenedor de libros español, con más 
de 25 años de práctica en el comercio de la 
Habana, ofrece sus servicios con buenas refe-
ronoiay. Le es indiferente que sea para la po-
blación 6 para Ancas azucareras. Amargura 15 
informarán. 2846 8-S 
Se desea saber <|} paradero de Cons-
tantino Fernández y (Jabada, natural de Ma-
riano, de 84 años próximamente de edad. D i -
rigirse á Juan José Fernández y Cabada, en 
Vizcaya, JBilbao. La Arboleda. G 6-2 
S E D E S E A 
una criada de mano y una manejadora. Sueldo 
2 centenes cada una. Pluma 8. Mafianao. 
2732 g-1 
E n A m i s t a d 9 0 . 
Se solicita una criada d e mano que sepa ma-
nejar niños. 2640 •-28 
§e de^ea tomar una casa de 10 Á 15 
habitaciones que esté en buenas condiciones y 
precio módico j punto céntrico. Informarán 
Aguila 116, café. 2604 10-26f 
.La Agencia l í de Ag-uiar, la más for-
nial y acreditada de la Habana de J Alonso y 
Vjllaverde. Teléfono 450 O'Reilly 3S esquina 
h Aguiar, facilita con recomendaciones oria-
«ioa de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
2453 13-22 
AJLQÜILEKES 
Se n l q u i l a en 7 centenes los bajos V i r -
tijáes letra A., por el fondo de Campanario 44, 
K cunr tos, pisos nueyos, 2 ventanas. La llave 
e.n los altos. Darin razón San Lázaro 30 altos, 
ia ei.trada por el Malecón ó Empedrado 50. 
3062 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 90, compuesta de 4 grandes 
wcai tos, pisosliidrauJicos, sala, comedor, gran 
cafic, inodoro y cocina. Informan Carlos I I I 6 
\ 3038 4.3 
• alqoiUi l a casa Sna^oz 114, con sa-
r .- . c*.!ctay 4 cuartos, cocina y demás sorvi-
plsos de mosaico, á media cuadra del 
La llave en el n. 116 A. Informan en ucaii 
8043 4-8 Oóast.Iado n. 6. 
S E A L Q U I L A N 
losrraoiosos altos de la casa Lealtad nóm 64 
«roplfH para persona de gusto. Informarán 
^ficobar n. 66. 8018 6-8 
O a i j a n o 1 4 . - A l q u i l a n u n a p o s e s i ó n 
- ba8tftnte espacio, entrada libre, en el 
« « « y ^ H ^ M » . 8029 4-8 
Se akiMila el entresuelo de Reina 5. 
^ w , " ^ 0 Kft|ala' l̂efc.a> cuatro cuartos y dos ue criados, baño y demás servicios. La llave en l o s a o s de la misma casa. 
. 2025 8_8 
R E I N A 43. " 
i n !a sastrería y camisería de R. del Rosal 
ee.alcuiian dos habitaciones con gran patio 
tuc i i* y todo el seificio completo. Sin niños * 
2228 alt 8-17 
S A L U D ITUMERO OO 
Piso alto independie ate, cop sala, saleta, sa-
leta cíe coraerj cuatro cuartos y demás seryi-
«ío, construcción moderna. Se alquila. La l la-
ve é informes en Escobar número 16S entre sa-
)ud y Jtloína 2983 8-7 
¿ S a y o i>i-—Se alquila esta casa, co n 
aala. temedor y cuatro cuartos, con pisos nue-
^c^ji.-recsaico, toda de azotea: la llave en el 
nei Galiauo 128, La Rosita.' 
8-7 
h V E D A D O 
«n la calle 19 esquina á F á una cuadra del 
tcratnla se alquila una accesoria, tiene agua y 
(terreno para jardín y siembras. La liave é i n -
«or • :cs cn^la bodega. Su dueflo Monte 325. Los 
« u a t r e Camino». 3003 »-7 
E n 9 centenes, precio fijo, se alquilan 
los altos de Lagunas 23, sala, saleta. 3 cuartos, 
cocina, baño, inodoro, cuarto de criado y sa-
lón en la azotea, toda de mosaico, acabada de 
fabricar, la llave en la bodega. 
2929 4-4 
Realqu i laá inedia cuadra de Salud, 
la casa Cerrada del Paseo 24, con sala, come-
dor, 6 cuartos y todo el servicio sanitario, en 
buenas condiciones, la llave en el número 7 é 
Informan Cuba 56. 2915 6-5 
E n 15 centenes se a l q u i l a la casa 
Reina 143 oon sal i , saleta, 5 cuartos, 2de cria-
dos, comedor y baño, llave é informes Carlos 
I I I núin. 4. 291G 4-5 
E n casa decente 
Se alquila una HERMOSA habitación á se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños. Compos-
tela 114 B. "Casa de Modas." 
2936 4-5 
Loma del Vedado.-Se alquilan 2 ca-
sitas de manipostería, azotea, pisos de mosai-
co, jardín, portal, sala, comedor, 2^, baño, 
inodoro, cocina, agua de Vento, patio y luz 
eléctrica, 13 y 10 informa Suarez. 
2917 4-5 
E n el Vedado calle de los Baños nú-
mero 1. Se alquilan unos altos amueblados y 
sin ellos. En los bajos informan. 
2918 4-5 
Se alquilan 
dos habitaciones juntas ó separadas vista á la 
calle, con ó sin muebles, en casa de familia, se 
da comida si se desea. Habana 42, altos. 
2941 4-5 
G R A N O P O R T U N I D A D 
para establecerse frente á un parque de mu-
cho porvenir; en la casa acabada de construir 
en Aramburo n. 21, se alquila un magnífico lo-
cal propio para cualquier clase de estableci-
miento por sus grandes dimensiones y por ha-
llarse cerca de San Rafael. Informan Prado 88. 
2935 4-5 
CE ALQUILA el bajo de Gloria 43, acabado de 
V fabricar, completamente independiente, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño, etc., la llave en 
la ferretería, su dueño Dr. Qique) de 12)i a VA 
y de 73-2 a S do la noche, en Reina 91. 
2882 8-4 
TTEDAPO.—Se alquila la planta baja, dé la 
' muy fresca casa núm. 31, calle 8, a cuadra/ 
media de la linea, con sala, comedor, saleta, 7 
cuartos, baño, adelantos sanitarios y todas ce-
modidades. apersonas de moralidad, impon-
drán en la misma, de 8 a 11 y de 3 a 5 y en Pau-
la 59, de U a 5. 2904 8-4 
Galiano 134 altos, en la casa n u e v a 
se alquilan hermosas habitaciones amuebla-
das con toda clase de servicio. Se vende una 
mesa de corredera, entrada a todas horas. 
2393 4-4 
Concord i a , 3 2 , bajos, á u n a c u a d r a 
de Galiano y Neptuno, se alquila en 9 cente-
nes. Sala, piso de mármol, comedor, 5 ouartos, 
cocina, baño, intalación sanitaria. Bañes, 20, 
Vedado. 2S«C f-4 
V E D A D O . — E n l a ca l le í f l T e n t r e 
C y Dce alquila una espaciosa casa acabada 
de construir, compuesta de sala saleta, come-
dor y cuatro cuartos, con su correspondiente 
baño é inodoro, la llave en la misma. 
2834 8-4 
E n Empedrado 7 se alquilan bonitas 
habitaciones tanto en los entresuelos como en 
el piso alto con Tiata á la calle y las hay inte-
riores. Todas para familias de moralidad, sin 
niños. La casa es de mucho orden y en Paula 
38 otra con vista á la calle con todas las como-
didades. 2885 8 4 
Calzada de Concba O.-«H, esquina á 
25, en Medina, alto de Santa Lucía. 4 en Ma-
rianao.—Luz38 en Guanabacoa y Antón Re-
cio 4S. El dueño en Merced 48." 2859 8-4 
Se a l q u i l a n ios hermosos a l tos de 
Campanario núm. 29. Informes en la misma 
2616 8-3 
P R A D O 1 1 7 . 
EMcio ce la "COMPAÑIA MINERA" 
Magníficos departamentos para Oficinas. 
C-498 JO 3 
Un buen negocio de cftciiera.-Por a u -
sentarse su dueño se subarrienda una buena 
cochera, con contrato por varios años, caben 
16 coches y pueden ponerse más: en la misma 
se vendencoches y caballos: informa on Aram-
bnro 8, ferretería La Central, el dueño. 
2868 8-3 
T u l i p á n 21.-Se a l q u i l a esta e s p l é n -
dida, cómoda y fresca casa, dividida debida-
mente en tres compartimientos independien-
tes. Informan en Cuba 51, de 2 a 4 p. m. 
2835 8-3 
Calle E, n. 51, esquina á calle 21 c v-a de 
ma.uposterla, oon 7 cuartos, 2 mas para cria-
dos, sala, comedor, cocina, despensa, lavade-
ro, baño, agua abundante, caballeriza, coche-
ra, gas, completo servicio sanisaiio. 
Se alquila en $60 U. S. Cy. La llave en el nfi-
mero 57. 
También se vende, tratar en Obrapía 23, Al -
macén de Música. c 501 6-3 
Para escritorios 
Se alquilan varios departamentos altos v 
uno bajo con írente á la calle y entrada inde-
pendiente- Riela 2. 2841 15 3 
Se alquilan los bajos de las liermosas 
y ventiladas casas Reina 5.) y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familia de gusto. 
En los altos de la primera están las llaves, é 
informan eu Mercadere 27, ferretería. 
2847 8-3 
D a m a s 7 8 . 
Se alquila esta magnifica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con buena vista, acabada de construir con to-
dos los adelantos modernos, de dos pisos que 
puedes utilizarse independientemente, com-
puosta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, con 
pisos de mosaico, cada oaarío tiene un magnifi-co lavamnno esmaltado con agua corriente, ku en 
trada independiente y correspondiente Uavín. 
Cocina, baño, ducha y 2 inodoros modernos en 
cada piso. Informan en Aguiar 100, altos, de 9 
á 11 y de 12 á 6 2771 8-4 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 33 por 2 2 
para oficina. Prado 117. C 478 1 M 
Fernandina n. 03, se alquila una ca-
sa recien construida, con sala, 8 cuartos, come-
dor, cocina, baño, inodoro y un precioso pa-
tio; á una cuadra de la Calzada del Monte. 
2769 8-2 
Propios para una corta familia 
se alquilan los ventilados y modernos altos de 
Factoría 70 acabados de construir. 
2787 8-2 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C 477 1 M 
Se alquila en ol Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, a jabado de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz cléotricay 
gas. Informan Galiano y Animas. 
2744 26-1 mz 
A V I S O 
á los dDeiios (le casas il« iitpliiiato 
Se arriendan casis que cuando menos ten-
gan de 20 á 30 habitaciones, danéo todas las 
garantías necesarias. Aguila 223, Sombrere-
ría, pueden tratar. 7234 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle U entre 10 y 12, con 
sala, antesala, diez cuartos, caballeriza, bañe, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa. La llave en el núm. 41. Informan 
Aguiar 71, altos. * 2721 8-1 
SE DA EH AERENDAMIESTO 
ó se vende el potrero San Antonio, de diez y 
seis caballerías de tierra, cercado de piedra y 
dividido en cuartones, ubicado en Ceiba del 
Aerua: Capellanías, propio para crias y toda 
clase de cultivo y lindando con la carretera 
para conducir los frutos al paradero ó á la Ha-
bana. Su dueño Cerro núm. 705 2628 10-28F. 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14. Informan en Aguacate 123. No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar, 
2(303 26-26 F 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
modidades á 3 centenes al mea. Por años más 
baratas. Galiano y Animaa "El Mundo;" 
2436 28F-22 
Dinero é Hipotecas. 
Se dan 2.200 pesos en bipoteea. E s -
tando los títulos buenos se hace el negocio en 
dos dias. Jesús del Monte 3S6 de 7 á 12 a, m. y 
de 4 de la tarde en adelante. 3166 4-8 
Sin intervención de tercera persona 
doy de 1000 á 4000 pesos sobre finca urbana en 
esta capital. Informes Angel Alonso, Cárlos 
I I I 197. 2978 8-7 > 
D O Y S E I S M I L P E S O S 
al 7 por 100 sobre ana casa en esta ciudad sin 
intervención de corredor. Habana 220, de 10 á 
12 y de 5 á 7. 2940 4-5 
Dinero para bipotecas, pagarés, al-
quileres, &. Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 7S0, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor dé la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6f50Ó me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillaute para ol que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de '̂ ,500 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 2685 S-28 
M a t t a s Y f i s t i e c M e i s 
Sin intervención de tercera persona, 
8» vende en 18 mil oro, una magnífica casa 
de cantería y mampoetería para una familia 
de gusto y numerosa. Informa BU dueño de 12 
á las 4 tarde en el Vedado 7 n. 118. 
3053 5-S 
C A S I T A 
Se vende una dentro de la Habana en $2.000 
oro españal, y reconocer $500 á censo redimi-
ble. Gana 4 centenes. Para detalles, dirisirae á 
A^C^Apaitado 752, Habana. 3009 8-8 
Se vende la hermosa casa Lamparí-
lla n. 72 en $8.500 oro reconociendo |].e00. 
También se toma en alquiler una casa que ten-
ga de 15 á 20 habitaciones. Informan Suarez 
nú». 98, bajos. 3032 8-8 
Ca«a de nueva construrclón y de es-
quina en Factoría, oon sala, comede'r, 3 cuar-
tos bajos y uno alto con balcones á la calle, 
Satio, cocima, baño, inodoro, losa per tabla y e azotea, servicios sanitarios cooapletas SíOOU 
Lspejo, Aguiar 75, letra C. relojería. 
3084 4-S 
V e n d o una bonita casa en Corrales, 
con sala, comedor, 3 ouartos, cocina, patio, ba-
ño, inodoro, cloaca, mosaicos y toda de azotea. 
Gana 4 centenes y el preoio $2.350 J. Espejo, 
Aguiar 75, letra C, relojería de 2 á 4. 
8085 4-8 
V E D A D O . - S e venden varios Molares 
de centro y esquina csplendidamenteysituadoa 
(en la linea de abajo y en la loma) a precios 
moderados. Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 
a. BX. 3058 8-8 
C A S A D E C A M B I O ^ 
y puesto de tabacos.—No pudiendo asistirlo 
su poseedor, se traspasa por CUARENTA 
CENTENES, y las existencias á tasación la 
acción á la que está en Moute 45, esq. á Sorae-
ruelos. Renta <53 mensuales, y en ellos se in-
cluye la vivienda y manutención de una per-
sona. Hace una comprobada venta diaria, de 
doce á catorce pesos. Es muy buen negocio. 
Informad. A. Ballina, de6á S p^m. en el puee-
to de tabacos del café de Tacón, ó el dueño 
del puesto. 2967 4-7 
Se vende en $o.OOO una casa en I n -
dustria. En 9.000* una casa Lamparilla. En 
$a.000 una casa S. Miguel de esauina. En $2.700 
una casa Corrales, gan José 30 ó Habana «6, de 
12 á 4, Sr. Rufin. 2973 4-7 
E n $5000, se vende la casa nueva 
Gloría 107, compuost.i_de sala, aaleta, cuatro 
cuartos, cuarto do baño y todos los servicios 
sanitarios á la moderna, de 8 á 10 y de 12 á 2. 
2980 4-7 
Se venden dos solares de centro en 
la calle 17 entre K y L , Miden 13*60x50. otro 
en la calle L entre Linea y 17. Informan Agua-
cate 114. 1651 alt 16-6 
E n menos de $400.000 so vende un 
gran ingenio de 68 caballerías, está moliendo; 
Cerca de la Habana, gran maquinarla moder-
na, para 80.000 sacos y un real de flete cada sa-
co á Plaza. No agentes. Reina 2, casa de cam-
bio de Iturralde de 11 á 2. 2919 4-5 
Vedado, 17 y C gran solar 
de esquina, 24}^ 136.1(3 metros. Carros al fren-
te. Tiene aceras. Vista al mar. Libre de todo 
gravamen. Se vende en $3.600 oro español. 8u 
dueño Morales, 19 entre I y J 6 Cuba 27, Ha-
bana. 2926 *-d 
Cuatro solares, ca l le 17 y B , Vedado 
Se venden; Y se arriendan 6 venden varios 
solares en la Víbora al lado de los carritos 
y también un faetón francés de 4 ruedas. I n -
forma P. Cerrada 45 2617 o-Vo 
L E C H E R I A 
muy bien situada y por no poder atenderla su 
dueño se vende una lechería y se da muy ba-
rata. Aguila 114 A. En la misma informaran. 
2S05 8 
Vedado.-En $7.000 oro español l i -
bre de gravamen, se vende en lo mejor de ia 
loma, una casa nueva de mampostería de es-
quina, con magnífica arboleda de frutales. I n -
forman calle 2 n, 17, de 9 á 11 a.m. 
2763 8-2 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos anos 
de haber sido fomentado; hay más de 1M)00 ro-
sales. Informan en Obispo 107. . 
C 478 1 M 
Se vende el palacio de Carneado aca-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Se da ea diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen. Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lmz 
Carneado vende 20 ó 30 mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyeotado 
Malecón, á un peso metro. Informan Galiano 
y Animas. 2745 W-lmx 
Sé vende una fonda muy acreditada y 
con buena marchantería, en_ Monte n. 6 por 
tener que marcharse su dueño. 
2G99 M 
S E V E N D E 
un gran café con doce mesas de sala y dos en 
el billar. Billar propio todo en muy buen es-
tado. Razón en Monte 159, a todas horas. Pre-
cio $3 000. 2656 
Vendo ó arriendo inmediato á Santa 
María del Rosario una finca rústica de cuatro 
caballerías oon buena casa, buen pasto, buen 
palmar v agua buena y abundante. En la bo-
dega de' Fernando Villa verde plazade Santa 
Maria del Rosarlo informan. 2635 8-28 
Vedado.-Se vende barato un solar de 
esquina libre de gravamen, con cinco cuartos 
de mampostería y teja, instalación sanitaria, 
baño é inodoro. Informes en la calle 13 esqui-
na á 4 n° 31 á todas horass 2607 . 8-28 
(i VXGA 
Se vende un antiguo y acreditado café por 
no entender del giro su dueño actual. Infor-
mes Torres y Gingón, Habana 86. 
2674 f * ' - 15-28 F 
Se ua spasan ó l i q u i d a n las e x i s t e n -
cias de Dragones 14, por enfermedad de su 
dueño. Gangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas do coser, herramientas, etc. 
2550 15-24 F 
Por querer retirarse sus dueAos se 
vende con ó sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hurá un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán-
1840 26-9 F 
Quemados de Marlanao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2; D de 
11 á 1. 171G 26 -7 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
Guanabacoa, Amargura 52.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2)f'41 metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación $103.000 BiB.Infor-
mes en la misma. 22S0 28-18F 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Informa-
rán en la misma. 
c 174 78-21 E 
0 ES 
Se vende un precioso caballo, color 
alazán, de 6 años, más do 7i4, maestro de tiro, 
solo y en pareja, se puede ver y tratar de su 
nrecio en O'Reilly 8D. 3070 
Se vende una hermosa muía 
de seis años, de siete cuartas, con sus ar»-*os y 
carretón. Virtudes 78. 3061 M 
S E V E N D E 
una pareja de caballos y un docal de cuatro 
ruedas, Prado 110, A. 
803* *». _ i j 
Se vende una nueva y sana, maestra de tiro, 
A solar 50. 2964 8-7 
S E V E N D E N 
vacas, cameras y chivas lecheras criellas, un 
caballo, 1 carreta y 2 pares ruedas. Informes 
Quinta La Vizcondesa, Arroyo Apolo, callejón 
de S. Agustín, carretera de Managua é Agui-
la 66. 2949 Éj 
8© venden siete vacas lecheras, 
algunas mu> bnenae, pueden verse en el solar 
calle 15 esquina a 24, Vedado, y para tratar de 
su ajuste en la calle de Cubf. núm. 112, desde 
las cinco de la tarde en adelante. 
3015 4-7 
S E V E N D E 
un buen caballo, qne trabaja muy bonito en 
tanda. Reina 52, á todas horas. 
2851 S"3 
[ C A R R U A J E S 
So vendo un ma}¡niíleo aut< móvil d« 
vapor para 4 ó 5 personas, on porfeclu ei talo. 
respondiendo á su buen funcionamiento, be dá 
en la tet-cera parte de su valor. Infbrraan San 
Joaquin 20,'-̂ . 3037 *-8 
QE vende un tilbury de 4 asientos sin 
Apropio para paseo, con zunchos de goma, un 
faetón, 2 tllburys, un brek, un cabriolet, dos 
vis a-vis, propios para el campo, varios óarros 
y 2 guaguas, Montw v Matadero, taller de ca-
rruajes, frente deE tanilio. 
3073 8-8 
V E D A D O 
Una duquesa casi nueva y un caballo bueno, 
muy baratos, y una parei^moza. Se realiza, 
calle G nún^. 8 o.»* 4-7 
T 7 " o c a L ¿ a , c i o -
Se vende la casa Línea la acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos, 2 eccinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rî fh> á la moderna propias para cualquier i n -
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma i n -
formarán. 2956 26-7M 
Se vende un carruaje de moda, sirve 
para el campo ó para una familia de gusto. 
También se vende un escaparate de arreos y 
un tronco todo en buen estado. Se pueden ver 
Obrapía 51. • 2955 8-7 
i M U E B L E S Y P B E M S . 
¿Hay piéii pueda mis? 
Novias, á vosotras me 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para qué,) 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Que 
no hay muebles como ios 
de JOSE ROS, 
Príncipe Al/ovso 46 
casi esqí á Angeles, Telóf; 
1717, con venir y verlos 
basta. ¿Y su construcción? 
aquí se ve la verdad en la 
buena construcción. Esto es pan y carne de 
filete.—Todo lo demás que os venden por ahí 
es música. Los muebles de JOSE ROS valen 
más que cuando los compráis, álos 20 años de 
uso, si los queréis vender ¿Y precios? si los 
du casi regalados por tener amigos, que dinero 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, va á ser la ruina de sus colegas. 
En fin, vayan Vds., novias, padres de fami-
lia y todo el que necesite muebles, que se asom-
brarán de su variedad, construcción y precio. 
J 
Se venden todos los muebles de una 
familia y una máquina de escribir de Roming-
ton y un gran piano de Pleyel, de media cola 
sin comején, Estrella 75. 
8086 4-3 
Por haber fallecido su dueño en E s -
paña se vende uu piano francés en 14 cente-
nes. Empedrado n. 17, en la misma se desea 
comprar ona limonera francesa. 
3064 4-8 
Se venden los armatostes y vidrieras 
de la Camisería '"El Fénix," San Rafael 5. En 
el 3 "Isla de Yap" informan. 
3024 6-8 
S E V E N D E N 
varias mesas de mármol y sillas. Nepluno 146. 
3030 4-8 
G A N G A 
Se vende un completo juego de sala, estilo 
Luis X I V y varios objetos más. Cuba 103, in-
formarán. 3013 4-7 
Vajilla de loza—Se venden más de 50 rdezas de loza fina con colores y dorados; en-re ellos, platos, cafeteras, ramilletes, etc., 
que pertenecieron á una famosa vajilla parti-
cular, esta de venta en Salud 23, librería. 
2932 4-7 
E S C A P A R A T E P A R A C O L G A R 
Se vende un escaparate color de meple é 
imitación de caña de mambó, con dos divi-
siones y demucha vista, se da en 5)^ centenes. 
Campanario 124. 2945 4-7 
U N P I A N O A L E M A N 
Se vende uno muy barato en Lealtad 131 por 
marchar su dueño. 2946 4-5 
Se vende uno Boisselot Fils y Cí, muy bara-
to. Informan Manrique 149. 
2924 4-5 
do los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
2911 26-5 M 
J U E G O D E S A L A 
Se vende un magnífico juego de sala Luis X I V 
de perillitas, uno de los mejores que hay en la 
Habana, con sa gran espejo de 94~pulgadas de 
alto, por 33 de ancho, tiene además, sus escu-
pideras y una hermosa maceta con su palma, 
se da todo en 24 centenes. Campanario 124. 
2942 4-5 
Uu buró americano 
Se vende un buró americano, de tamaño 
grande: está completamente nuevo y tiene 
puertas por los costados. Campanario 124. 
2943 4-5 
Pianos de Estela.-Se venden ú plazos 
de $10.60, $15.90 oro al mes segdn convenio. Se 
alquilan pianos. Casa de Xiqués. Galiano 103. 
2925 4-5 
Máquina de eoser domestic-En }í>lí)íj} 
plata una magnífica maquina de coser Domes-
tic, color amarillo, está completamente nue-
va, tiene todas sus piezas. Campanario 124. 
2944 4-5 
Se vende una máquina de Camisería 
legítima, de medio uso, y un canastillero de 
cedro, en Habana 136, altos, de 7 á 10 de la 
mañana. 
2860 4-4 
Guitarras y bandurrias 
á dos pesos en plata, vende Salas en San Ra-
fael 14. 2778 8-2 
L a Eminencia*'-Casa de compra y 
venta, admite cupones de la gran fábrica de 
cigarros La Eminencia, por ropa, prendas y 
muebles. Concordia 145, frente al Frontón Jai-
Alai. 2823 10-3 
G R A N D E S G A N G A S E N 
L A Z I L I A , SUAREZ N, 45 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Realiza el gran surtido de ropa de invierno 
á precios casi regalados. ABRIGOS flamantes 
Jara señoras y caballeros, de $3 á 10. Fluses e casimir á 3 y fS. Vestidos PARA SENO-
RAS hechos y en corte, de lana, franela, etc., 
á como quieran. 
Cortes y vestidos de seda, oían y otros. Ca -
•isones, enaguas, chambras, batas desde 50 
cts. á f 5. Mantas y chales de burato de 2 4 $4. 
SOMBREROS á 1 y |4. Sayas negras para se-
ñaras, de alpaca fina y otros géneros á 1 y 2 pe-
BOB. Pañuelos de olán y seda, ropa de cama y 
todo lo que se desee á precios de verdadera 
faaga. FLUSES de dril blanco núm. 103 á |2. antalones de casimir á $1 y $3. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útile) 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
2773 13-8 M 
Carneado, con m o t i v o del incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende n i rea-
lita su finico Bazar El Mundo y si pone en co-
nocimiento de BUS favorecedores que sus pre-oibs serán aun más baratos que nunca. Una 
vikita á Galiano y Animas os convencereis. 
274$ 26-lmz 
S E V E N D E 
sin intervención ce corredor la casa Corrales 
215: para informes dirigirse á f u dueño Espe-
ranza 84, bodega. 3002 8-7 
V E D A D O . 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por ano, en 11 centenes 6 por meses, 
en 15 centenes, sin intervención de corrodo-
res, la higiénica y bonita casa de mamposte-
ría, de portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compne«ta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para jardín y crias. 
Informan en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 v da 
12 á 5. 2770 8-2 
S E V E N D E N L A S C A S A S 
números 122, 124, 126, 123, 138 y 158 de la calle 
de Martí; 31 A, 33 y 35 de la calle de Agrámen-
te y 89 de la de Maceo, todas ell:*s de Regla. 
Informan en San Ignacio 106. 
30-00 g-7 
T a l l e r d e l a v a d o 
Se vende uno muy acreditado por tener su 
dueño quo irse á Espafia á asuntos de familia. 
Está muy bien montado con todos los enseres 
casi ni-ovos. Está en muy buen punto y con 
buena marchantería. Es negocio positivo. I n -
forman Aguila y San Rafael, café. 
1867 4_4 
Se vende un puesto de í'rutas muy 
Acreditado por tener que ausentarse su dueño 
a España. Se dá barato. Inlorman Virtudes 
y AniíStad, bodega. 2905 8-4 
Faetón . -Se vende, lubricante ( uuti-
11er completamente nuevo con zuncho de go-
ma, fuelle movible, se puede ver de 12'̂ ' á I j ; 
en Reina 91. 2̂ 83 8-4 
J U N T O S O S E P A R A D O S 
Por no necesitarlos su dueño se vende un 
faetón francas de poco uso y un cabaño y sus 
arreos. Se da muy barato. Se puede ver de 2 á 
6 en Infanta 37 esquina á Universidad. 
2873 4-4 
Se vende á persona de g:usto un ele-
gante familiar fabricante Babcock. Sólo tres 
moses de uso; y una limonera completa. San 
José 48. 2886 4-4 
AUTOMÓVILES. 
Francseea, belgas y alemanea, funcionami-
entocon alcohol, modelo 1905—Panharol-Benz-
Uarracq, Charron, Renault, Qermain, White. 
Automóviles 12 caballos, 2 cilindros, 5 asien-
tos 1700.—16 caballos, 4 cilindros, 5 asientos 
$1,300—40 caballos, 4 cilindros, 6 asientos f3000. 
Agente para Cuba José Muñoz, Aguiar 15 
Habana. 2833 8-3 
Se venden tres c a r rua j e s en blanco 
que son: un faetón de cualro ruedas zunchos 
de goma, nueva Invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros"pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 48. 
1630 26-7 F 
*e la í'ábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y de Chicago, 
garantizados por 10 ANOS, á, f2o0 Currenr y al 
contado, y coa un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. 
Obrapía 28. 
c 459 alt 13-1M 
SE VENDE 
ona vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
en Ja misma. Pilólos 24. 2726 154 
M U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos para cuarto, Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erabla 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO. 24. TELEFONO: 1684. 
2551 13-24F 
A V I S O . 
Se venden seis vidrieras, mostradores, ta r i -
mas, y una bicicleta Colombia, en Belascoain 
núm. 35, entre Neptuno y Concordia. 
2593 15-26 
B E M A P í N A m 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Baicock & Wilcox de 106 caba-
llos, completas, la piezas en mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la fábrica. 
1 Winch grande á vapor 2 cilindros, 
1 Idem mediano idem 2 Idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 conductor de espiral para materias seca» 
ei! grano ó polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Gómez y Alonso.—Cristina 14—Habana 
3014 16-7 
MUEBLES. 
SeptEiio ?§, tente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nndie compre muehlen sin tintes ví«i-
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, ma jagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo_bueno y barato. 2(h3 alt. 13 I F i 
K f f i f f i l f J i l l B . 
Unasetradora Adriance Jiuclcei/e u. ¿t 
cuesta f60-OU oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 83. 
C45S alt ' M _ 
J J 
Los mejores del mundo. 
Sostenes de grafito. 
No necesitan engfrasarse. 
A OEX TES: 
Martin Dominf/nez y Compañía, 
MERCADERES 40—HABANA 
186S 26-9 P 
¡ . H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULTMAN M I -
LLER." 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
AG¡ y TES: 
Martin Domínt/uez y Compañía, 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 26-9 F 
B O e ü E M ! P E M 1 E I 1 
O x i . 3 7 « - d o x x r x x x x i x x x x t o 
Remedio infalible en todos los ca-
sos de neuralgia, jaqueca, ciática, do-
lor de cabeza y cualquier dolor agu-
do. Especialmente el dolor de I jar ó 
menstrual. 
j& De venta en todas las boticas, 
c 607 28-4M 
El mejor depurativo de la Sangra 
E O B DEPURATIVO de Gaadul 
|fttA.S Pü¡ 40 AÜOS DE C0RA0IO1ÍE9 SORPRHIN-
DKÍíTES, EMPLEESE! EN J.A 
M \ t ilaps/Herpes, etc.. eic. 
|y en todas las enfermedades provenientes 
Ida MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende eu todas Itisboticas. 
C 266 alt 26-1 P 
LA CURACION f.: HERNIAS 
Se curan radicalmente con el Brague-
ro Regulador aconipanado del Farclu-
Alemán sin necesidad do ninguna ope-
ración y que tanta fama ha alcanzado en 
EUROPA, inventado por el espedallsta 
Dr. P O K T A . 
Se mandan tratamientos á Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 3 6. 
C a l l e G a l i a n o 4 2 . — H a b a n a . 
2P22 alt 13-6 
RON CREOSOTADO 
del 
I D o o t o x - l O T F S T s F ' H l X r -
Praraio por J. Sanl 
Cura radicalmente los catarros y «n general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
164) alt 13-5 E 
P E 1 1 F Ü M E S U P E K I O R 
tan bararo como el alcohol comúa 
ALCOHOL COLONIA 
E x i j a e l l e g i t i -
m o d e S a r r á . 
TENIENTE REY Y COMPOSTSLA 
2164 26-16 F 
S a r r á . 
SOMBRERERAS AiUARl LEAS 
y nogal nueras hechas con maderas del país, 
á dos centenes. Salas, San Rafael 11. 
2757 8-1 
Fábrica de billares. 
Be venden, alquilan y compran, nuevos .y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
u n mmm. 
Caracióu rápida y radical do la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujoi por crónicos f 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esta 
i aiaraTilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Rege»erador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando uu mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifiliticas > Pooión Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glfcerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en au primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el LdoPeña 
en su Laboratorio y vende en su oficia* da 
Farmacia Aguila 186. 
Se remiten por el Expreso & todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 136 Habana. 
Para caté. Se venden todos los ense-
res de un café con un buen surtido de bebidas 
de todas clases. Se traspasan las patentes de 
bebidas, cigarros v dominó. Todo en propor 
ción. Belftscoain 31. 2665 8-28 
Se vende por embarcarse la familia 
»odos los muebles de una casa compuestos de 
Juego de sala Reina Regente, un juego cuarto 
úaico en la Habana, lampara, piano, música, 
coches y demás propios para una persona de 
gusto 6 uno que se vaya a casar. No pierdan el 
tiempo, los especuladores en Amistad 76. 
2049 8-2S 
P R E N D A S 
Loa que deseen comprar, hacer ó componer 
ana prenda á la perfección y á médico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Raillr. 
Be coMpran brillantes, oro y plata. — F-Mlx 
Prendes. O 448 28-1M 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 60, Teléf. 1179.—Li-
quidamos camas y camitas y cunas de madera, 
Neveras, fiambreras y bastidores de alambre. 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo por 
la mitad de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con ma-
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
•ntre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 üa-iüF 
ü 336 26-10P 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Pintadilla 
ea el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirórgioa de la Habana. 
I » r a , c l . o I O S 
c 317 23-7 F 
Cepas E s p a ñ o l a s . 
Criadas en macetas y de tres años de cultivo, 
quedan muy pocas de las que se reciben en la 
calle de Cuba n? 53. 2890 10-4 
Se vende u n he rmoso tanque de hie-
rro de 46 pipas, y cuatro tramos de chimenea 
de 24" de diámetro x 36 pies largo cada uno. 
Para más laformes dirigirse á F . Zayas, Alquí-
zar. 2786 10-2 . 
Henequén, Magiiey, Jengrua de vaca 
y espino. Se compran pencas en grandes y pe-
queñas cantidades. Dirijírse á la Companu 
desfibradora "CUBA". Teniente Rey, 71. 
2613 ^ — . 
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